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bПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящее пособие ппедназначено для ст;;, 'Д£ПТОБ I Kypcci
стоматологического факультета. Пособие «Латинский язык для студентов - 
стоматологов» включает грамматические темы, необходимые для понимания 
терминов, употребляемых как в стоматологии, так и общемедицинских.
Пособие состоит из введения и 16 занятий (60 параграфов), 
включающих следующие разделы: 1) фонетика, 2) анатомическая
терминология, 3) клиническая терминология, 4) основы рецептуры и 
фармацевтической терминологии. Кроме того, пособие содержит латинско - 
русский и русско-латинский словари, латинский текст и переводы 
старинного международного студенческого гимна Gaudeamus, латинские 
крылатые выражения и пословицы, а также Приложение.
Введение подготовлено ст. преподавателем Л.Г.Чернявской. Занятия 1 - 
6 разработаны ст. преподавателем Н.Г.Мерещак, занятия 7-11 - ст.
преподавателем Л.П.Семенюк, занятия 12-16 - ст. преподавателем Л.Г.
Чернявской. Словарь подготовлен ст. преподавателями Н.Г.Мерещак и 
Л.П.Семенюк. Особое внимание уделено первым занятиям -  по фонетике, 
где лексика представлена, в основном, терминами, использующимися в 
стоматологии. Для подбора данного лексического материала использовались 
как различные медицинские словари, так и классические русско-латинский и 
латинско-русский. Занятия 3-12 содержат грамматический материал (имя 
существительное I-V склонений, имя прилагательное I-II групп, степени 
сравнения прилагательных, имя числительное), который сопровождается 
упражнениями и лексическим минимумом в объеме 30 единиц. 
Грамматический материал этих занятий построен на терминах, 
обозначающих анатомические понятия. Занятия 13-16 посвящены изучению 
клинической терминологии именно стоматологического профиля, основам 
фармакологии и рецептуры.
В Приложение (составлено Мерещак Н.Г.) включены сводные 
таблицы падежных окончаний в Nom., Gen. Sing, et PI. для существительных 
I-V склонений и прилагательных I-III склонений (1-11 групп), перечень 
основных материалов и лекарственных препаратов, используемых в 
стоматологии.
Цель учебного пособия -  научить студентов-стоматологов читать и 
писать медицинские термины по-латыни, владеть лексическим запасом на 
уровне 550 лексических единиц, конструировать латинские медицинские 
термины согласно нормам грамматики латинского языка, а также, владея 
нормами латинского языка, переводить термины на русский язык.
Учебное пособие рассчитано на 38 аудиторных часов.
Авторы благодарны всем, кто способствовал выходу в свет нашег о 
пособия, а также примут все замечания и пожелания.
Общая редакция Н.Г.Мерещак.
7Введение
краткая история латинского языка и его значение
В начале I тысячелетия до нашей эры на латинском языке (lingua 
Latina) говорило население небольшой области Наций (Latium), 
расположенной в средней части Апеннинского полуострова по нижнему 
течению реки Тибр. Племя, населявшее Наций, называлось латинами (Latini), 
его язык -  латинским. По преданию, в VIII веке до нашей эры на перекрестке 
важных торговых путей был основан город Рим (Roma), который стал 
центром этой области. В результате войн, которые вел Рим, к I веку до 
нашей эры все земли Апеннинского полуострова были присоединены к 
Риму. Натинский язык стал языком всего Апеннинского полуострова.
С образованием Римского государства завоевательные войны Рима 
вышли за пределы Апеннинского полуострова. К концу I века нашей эры, 
т.е. за период около двух столетий, под властью Рима оказались обширные 
территории на западе и юго-востоке Европы, в Малой Азии и Северной 
Африке. Была создана Римская империя. На всей территории огромной и 
пестрой по этническому составу империи латинский язык был официальным 
государственным языком, а также употреблялся во всех сферах бытовой 
повседневности.
Существовало два варианта латинского языка: единый литературный 
язык (sermo urbanus) и местные варианты народно-разговорного языка, 
просторечие (sermo vulgaris). Владение латинским литературным языком 
было признаком образованности, определенного социального положения, 
своеобразного престижа.
С момента покорения Римом Греции, страны с более высокой 
культурой, происход ило взаимное влияние и обогащение культур и языков -  
латинского и греческого. Греческий язык стал вторым языком империи, 
знание греческого языка стало непременным элементом образования.
В латинском языке появилось большое количество как греческих 
обиходных слов, так и греческих научных названий из различных областей 
знания. Заимствования латинизировались, то есть принимали форму слов 
латинского языка. Они привели к расширению латинского алфавита 
благодаря введению букв у  (ипсилон) и z (зета). Вырабатывалась и 
совершенствовалась научная терминология на латинском языке, 
обогащенная множеством терминов греческого происхождения. Под 
влиянием высокой культуры Древней Греции римляне создали свою богатую 
культуру. Рядом с именами знаменитых греческих мыслителей, поэтов, 
прозаиков, врачей, таких как Демокрит, Аристотель, Гиппократ, Эсхил, 
Аристофан и другие, по праву стоят имена ярких представителей римской 
культуры: Лукреция, Вергилия, Горация, Цицерона, Цельса и многих других.
БАнтичная культура -  культура Древней Греции и Рима -  в течение многих 
веков питала и продолжает питать европейскую культуру.
В 476 империя прекратила свое
существование, на ее территории возникли новые государства. Разговорный 
латинский язык явился языком-основой для создания новых западно­
европейских языков, объединенных под общим названием романских (от 
лат. Romanus -  римский). К ним относятся итальянский, французский, 
испанский, португальский, румынский и ряд других языков. Первые 
письменные памятники на национальных романских языках появляются с 
IX века. В XI-XII вв. появились первые стихотворные тексты на 
национальных европейских языках (поэзия трубадуров во Франции, «Песнь 
о моем Сиде» в Испании). Позже появилась проза.
Литературный латинский язык был единственным литературным 
языком в Западной Европе на протяжении всего первого тысячелетия нащей 
эры. Отсутствие в течение нескольких столетий национальных литературных 
языков заставляло прибегать в сношениях между государствами в Западной 
Европе к помощи латинского языка. На протяжении всех средних веков и 
позже латинский язык являлся языком католической церкви. Долгое время 
он широко использовался в юриспруденции, философии, в науке, в поэзии, 
постоянно пополняясь новыми словами для обозначения предметов и 
понятий, которых не было в древности. На латинском языке велось 
преподавание, писались научные труды. Сочинения древнегреческих и 
арабских зшеных .переводились на латинский язык. Всемирно известный 
«Канон врачебной науки» Ибн-Сины, или Авиценны (980 -1037), был 
переведен на латынь в XII веке и являлся главным руководством по 
преподаванию медицины в Европе почти до конца XVI века.
В эпоху Возрождения (XIV -XVI в.в.) гуманисты, представители 
прогрессивного течения в ранней западноевропейской культуре, проявляли 
огромный интерес к античности. Пользуясь латинским языком, стремились 
подражать античным образцам, особенно языку Цицерона. На латинском 
языке писали Томас Моор (1478-1535) в Англии, Эразм Роттердамский 
(1466-1536) в Голландии, Томмазо Кампанелла (1568-1639) в Италии и 
другие. В эпоху Возрождения латинский язык стал завоевывать положение 
международного языка науки: на нем обменивались устной и письменной 
информацией, велись научные диспуты учеными всех областей знания.
В дипломатии национальные языки вытеснили латинский только в 
XVII веке, в католической церкви латынь остается официальным языком 
Ватикана до сих пор. В XVII-XVIII в.в. латинский язык -  общепризнанный 
язык европейской науки -  прекрасно уживался с национальными языками. 
На латинском языке писали выдающиеся мыслители, философы, ученые, 
врачи европейских стран: Ф. Бэкон, И. Ньютон, Р. Декарт, Н. Коперник, К, 
Линней, М.В. Ломоносов и другие. Даже в середине XIX века многие труды 
по медицине писались на латинском языке. Например, классический труд
великого русского хирурга Н.И. Пирогова по оперативной хирургии и 
топо1рафической анатомии. До 1865 года русские гражданские и военные 
фармакопеи издавались на латинском языке, истории болезней велись на 
латинском языке.
Однако к концу XIX века латынь повсеместно уступила национальным 
языкам свою роль исключительного международного средства научного 
письменного и книжного общения. Латинский и древнегреческий язык 
относятся к мертвым языкам в том смысле, что нет людей, для которых они 
были бы родным языком. Тем не менее, они живут особой жизнью в 
современных языках, в современной культуре других народов. Прежде 
всего, они сохраняют свою функцию международного средства для 
номинации (лат. -  nomen -  имя, название, наименование), для называния, 
т.е., с давних пор и до настоящего времени служат источником для 
образования международной научной и общественно-политической 
терминологии, являются строительным материалом для создания терминов, 
обозначающих новые понятия в различных областях науки, прежде всего в 
медицине. Этот факт говорит о том, что они никогда не потеряют свое 
значение для науки.
Латинские и древнегреческие слова продолжают жить в современных 
европейских, в том числе и в славянских, языках. Так, в русский и другие 
европейские языки вощли слова латинского и греческого происхождения: 
революция, диктатура, партия, конституция, империя, республика, реформа, 
демонстрация, конгресс, конференция, армия, либерал, легальный, аттестат, 
институт, университет, факультет, ректор, проректор, профессор, доцент, 
лектор, аспирант, студент, лекция, консультация, экзамен, кафедра, субъект, 
объект, активный, пассивный, культура, литература, реализм,
сентиментализм, спектакль, акт, декорация, опера, артист, солист, 
инструмент, мотор, конструкция, калорифер, корпус, трансмиссия,
трансляция, радио и тысячи других слов. Слова латинского и греческого 
происхождения самого разнообразного содержания, занимая значительное 
место в интернациональном словарном фонде многих языков мира, 
оказывают существенную помощь при изучении и ностранных языков, при 
чтении литературы на иностранных языках.
От древности человечество унаследовало большое количество мудрых 
пословиц и поговорок, блестящих афоризмов древних авторов, которые 
передаются от поколения к поколению. Им присущи глубокий гуманизм, 
тонкая оценка реальной действительности, призыв к терпимости и 
взаимопониманию, справедливости, мудрости, мужеству, умеренности. 
Многие из них стали крылатыми выражениями. Они используются в 
научной и художественной литературе, в публичных выступлениях, в 
повседневной жизни образованных людей. Изучение латинских пословиц, 
поговорок, афоризмов дает возможность приобщения к этому виду 
интернационального интеллектуального фонда.
Медицинская терминология
пачиная с античности, медицинская терминология стала 
формироваться на двуязычной греко-латинской основе. Ее основы были 
заложены в Древней Греции знаменитым врачом Гиппократом (460-370 г.г. 
до н. э.). Перенесенная на латинскую почву, греческая медицинская 
терминология обогащалась и пополнялась латинскими словами. Большая 
заслуга в этом принадлежит римскому ученому-энциклопедисту и врачу 
Авлу Корнелию Цельсу (конец I века до нашей эры -  первая половина I века 
нашей эры). Основы современной научной медицинской терминологии 
заложены в эпоху Возрождения (XIV-XVI в.в.). Двуязычие явилось 
традиционной закономерностью развития медицины на протяжении всех 
последующих эпох и продолжается в настоящее время.
Медицинская терминология включает терминологию медицинских, 
медико-биологических и некоторых других нау к и областей знания, 
связанных с медициной. Ведущими в их числе являются анатомическая, 
клиническая и фармацевтическая терминологии.
Анатомическая терминология -  это наименования органов и 
анатомических образований. Существует Международная анатомическая 
номенклатура, которая систематически исправляется и дополняется на 
международных съездах анатомов. Эти термины представлены в основном, 
словами латинского происхождения. Однословных терминов (Atlas , radius) в 
анатомической терминологии значительно меньше, чем терминов -  
словосочетаний. Термины -  словосочетания включают стержневое имя 
существительное, а за ним одно или несколько определяющих слов, которые 
придают ноименованию необходимую точность (angulus oris, dens incisivus 
superius lateralis, facies buccalis dentis).
Клиническая терминология -  это названия болезней, патологических 
состояний, симптомов и синдромов заболеваний, методов диагностики и 
лечения, названия операций, медицинских приборов и инструментов, 
медицинских специальностей и т.д. В клинической терминологии 
преобладают слова и словообразующие элементы древнегреческого языка, 
что объясняется не только историческими причинами, т.е. тем, что в 
древности лечащими врачами были преимущественно феки и названия 
болезней первоначально создавались н а греческом языке. Языковое 
объяснение этому факту заключается в том, что огромное количество 
клинических терминов представляют собой сложные слова, состоящие из 2, 
3 и большего числа элементов (stomatologia, cheilognathouranoschisis). 
Именно древнегреческий язык обладал такой способностью образовывать 
сложные слова, передавать одним словом точно и кратко какое-либо 
составное понятие. В латинском языке понадобилось бы описательное 
выражение, состоящее из нескольких слов. Структурные типы клинических
терминов различны. Это простые корневые слова латинского или греческого 
происхождения (tremor, thrombus, aphthae), производные слова (stomatitis, 
parodontosis, сложные слова (odontolithus, odontogenesis), термины- 
словосочетания (stomatitis ulcerosa, pulpitus gangraenosa chronica).
Фармацевтическая терминология -  это названия лекарственных 
средств животного, растительного и химического происхождения. Это и 
наименования лекарственных растений, и их частей, наименования 
химических веществ неорганического, органического происхождения, в том 
числе синтетических и полусинтетических, наименования лекарственных 
форм. Номенклатура лекарственных средств представлена словами 
латинского и греческого происхождения, а также искусственно созданными 
словами из латинских и греческих словообразовательных элементов 
(приставок, корней, суффиксов). Это простые корневые слова, производные 
и сложные слова; термины-словосочетания (unguenta guttae, Lidocainum. 
Novocainum, infusum foliorum Salviae).
Ha протяжении многих веков бытует афоризм «Invia est in medicina via 
sine lingua Latina».- Непроходим в медицине путь без латинского языка. 
Овладение профессией происходит в процессе последовательного изучения 
профессионального языка, системы специальных понятий и выражающих их 
терминов. Nomina si nescit, perit et cognitio rerum (Карл Линней). -  Если не 
знаеть названий, гибнет и познание вещей. Только упорная и 
систематическая работа дает возможность ориентироваться в огромном 
количестве терминов и осознанно пользоваться ими. Большой ошибкой на 
пути овладения медицинской терминологией является механическое, 
пассивное запоминание терминов. Поэтому при изучении дисциплины 
«Латинский язык и основы медицинской терминологии» очень важно 
овладеть предлагаемым грамматическим минимумом, усвоить принципы 
образования основных групп медицинских терминов, активно усвоить на 
уровне долговременной памяти до 600 слов и словообразовательных 
элементов латинского и древнегреческого происхождения. Только в этом 
случае можно приобрести достаточную подготовку для быстрого 
продвижения и ориентации в сложных лабиринтах профессионального 
языка. Достижение этих знаний требует напряженной работы каждого 
студента. Как говорили древние: Ad opus! -  К работе! Debes, ergo potes. -  
Ты должен, значит можешь. Labor ompia vincit improbus. Упорный труд все 
победит.
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Латинский алфавит.
Югассификация зв\^ков.
Дифтонги, диграфы и другие буквосочетания
§  1. Латинский алфавит.
Латинский алфавит состоит из 25 букв:
Рукописный Произношение Название
Латинская буква вариант
А а A  a a а
в ь B b 6 бэ
с  с C c pyc. к или ц ЦЭ
Dd D d д дэ
Е е Е е э э
F f F f ф эф
G g G g рус. г гэ
H h H h белорус, г га (ха)
I I I I И И
Jj J j й йот
Кк K k к ка
LI L I ль эль
М m M m м эм
N n N n н эн
O o O o О О
PP P p п пэ
Qq Qq к ку
Rr R r р эр
S s S s с эс
Tt T t т тэ
U u U u у у
V v V v в вэ
X x Г X x КС икс
Y y Y y и игрек(ипсилон)
Z z Z z 3 зэт
§  2. Классификация звуков
Звуки гласные (vocales):
Латинские | Произношение Пример
а [ а ] ongTna
е [ э ] enamelum
..................i . £ . l ................... mdex
О [ О ] оуШа
U [ у ] alcus
crystalius____________ у [и ]
Звуки согласные (consonantes):
Латинские Произношение Пример
b [ 6 ] bucca
[ К ] перед a, о, u; перед
согласными; в конце слова
caput, cor, смргит, 
crista, lac
[ ц ] перед е, 1, у; а также перед 
дифтонгами ае, ое
cerebrum, cito, ^tologia, 
ш есит, cpena
d [ д 1 dexter
f [ Ф] flos
g русское [ г ] gingiva
h белорусское [ г ] homo
j [ й ] jejunum
к [ к 1 kalium
1 всегда мягко [ ль ] labor
m [м ] mixtOra
n [ н 1 nasus
p [ П1 planta
q всегда в сочетании с и : qu -  [ кв ] quinque
r ^  f p l radix
S [ с ] в большинстве случаев 
[ 3 ] между гласными или гласным и 
согласными ш, п (в 
буквосочетаниях sm, ns)
superior
basiSy organismus, 
mewsis
t [ т ]
в сочетании с i ( t i ) в конце слова 
перед гласной [ ци ]
(кроме случаев, где буквосочетанию 
предшествуют s, t, х)
arteria
soluft'g
digesrio
V [ В 1 vena
X [ 1
[ КЗ ] между гласными
radix
exemplum
Z [ 3 ] в словах греческого zona
Происхождения
[ ц ] в словах негреческого zincum
Происхождения
§  3. Дифтонги, диграфы и другие буквосочетания
Дифтонги
Латинские I Произношение i Пример
ae ! [ Э ]  i oequalis [ эквалис ] |
oe 1 [ Э ]  i oedema [ эдзма ]
au 1 [ay] ,  [ ay]  1 ампз [ аурис ]. [ аурис [
eu 1 [ эу ] ,[  эу ] 1 р1е«га [ плеура ], [ плеура ] |
Если над буквой e 
[аэр], а1оё [альоэ].
двоеточие, то гласные 
Диграфы
произносятся раздельно; аёг
Латинские Произношение 1 Пример 1
ch [ X ] сЛо1е [ холе |
th [ т ] j thorax [ торакс ] |
rh [ р ] I rAeumatismus [ рэуматизмус J
ph [ф ] pAospAorus [ фосфорус ]
Буквосочетания
1 Латинские : Произношение Пример 1
I sch ! [ сх] scAola [ схоля ] i
1 ngu [ нгв ] перед гласной lingua [ лингва ] |
- L .  '
Упражнения
1. Прочтите, обращая внимание на произношение:
anatomia -  анатомия, angina - ангина, anomalia - аномалия, arteria - 
артерия, edentulus - беззубый, morbus - болезнь, analgeticus 
обезболивающий, dolor - боль, maxilla -  верхняя челюсть, maxillaris - 
верхнечелюстной, mandibula - нижняя челюсть, mandibularis 
нижнечелюстной, giittur -  глотка, горло, labium - губа, gingiva - десна, 
dentaria -  зубная паста, dentifricium -  зубной порошок, peniculus denta rius -  
зубная щетка, dens caninus (angularis) - клык, radix - корень, profluvium 
sanguinis - кровотечение, infusum - настой, palatum - нёбо, nervus - нерв, 
foramen - отверстие, tumor - опухоль, gena - щека, digitus - палец, pasta - 
паста, ligamentum - связка, anterior - передний, lamina - пластинка, labor - 
работа, vulnus lacerum -  рана рваная, vibex - синяк, lacrima - слеза, mappa - 
салфетка, orarium -  бумажная салфетка, effigies - снимок, paries - стенка, 
talcum - тальк, herba - трава, frontalis - лобный, medicinalis = medicatus - 
медицинский, sanifer -  лечебный, saluber - целебный, homo - человек, alba 
dentium crtista -  эмаль зуба, decimus - десятый, decoctum - отвар, dens 
puerilis -  молочный зуб, dens emptus -  вставной зуб, dentharpaga (греч. 
harpage) -  щипцы для удаления зубов, denticulus - зубик, dentiscalpium - 
зубочистка, gingiv itis -  воспаление десны, sialitis -  воспаление слюнной 
железы.
2. Прочтите, обращая внимание на произношение буквы с:
caput - голова, corpus - тело, tinctura - настойка, officina - аптека, arcus
- дуга, fascia - бинт, musculus biceps -  двуглавая мышца, cito - быстро, 
medicus - врач, caries -  кариес, гниение, cariosus - кариозный, canalis - 
канал, acidum - кислота, cystis - киста, clinica - клиника, coronula - венчик, 
medicamentum - лекарство, facies -  лицо, поверхность, Ь йсса - щека, lacrima
- слеза, convalescentia - выздоровление, conv ulsio -  судорога, корчи, 
correctio -  исправление, коррекция, costa - ребро, соха - бедро, 
тазобедренный сустав, ляжка, crisis - кризис, cutis -  кожа, porcellana - 
фарфор.
3. Прочтите, обращая внимание на произношение буквы s:
corrosio - разъедание, vulnus - рана, sirupus - сироп, saliva - слюна, 
salivarius - слюнный, pulsus -  пульс, удар, iisus - употребление, stabilis - 
постоянный, perpetuus -  непрерывный, постоянный, mobilis - подвижный.
instabilis - шаткий, salvia - шалфей, constans - постоянный, defensio -  
профилактика, защита, digestio - пищеварение, intcrclusio -  пломбирование 
зубов, superior - верхний, sinusitis - синусит, pus - гной, sensus - чувство, 
sinus - пазуха, tempus -  висок, время.
4. Прочтите, обращая внимание на произношение буквосочетания ti:
correctio -  коррекция, исправление, deglutio - глотание, deformatio - 
деформация, curatio - лечение, suppuratio - нагноение, transplantatio -  
трансплантация, пересадка, sectio - сечение, dessectio -  рассечение, 
разрезание, emollitio - размягчение, solutio - раствор, digestio - 
пищеварение, refectio = restitiitio - реставрация, fixatio - фиксация, sugillatio 
- синяк, delocatio -  смещение, вывих, dentitio -  прорезывание зубов.
5. Прочтите, обращая внимание на произношение дифтонгов ае, ое, аи, ей 
и буквосочетаний qu, ngu :
auctor - автор, aegrotus - больной, oedema - отек, auris - ухо, 
caementum - цемент, anaesthesia - анестезия, pneumonia -  пневмония, 
воспаление легких, aqua - вода, unguentum - мазь, lingua - язык, quinque - 
пять, quattuor - четыре, tranquillat orius - успокоительный.
6. Прочтите, обращая внимание на произношение диграфов ch, ph, th, rh :
charta - бумага, aphorismus -  высказывание, афоризм, pathologia 
патология, chamomilla - ромашка, chiriirgus - хирург, chronicus 
хронический, physiol ogia - физиология, rhizoma -  корневище, diarrho ea 
диаррея, понос, diaphr agma -  диафрагма, грудобрюшная перегородка.
7. Прочтите, обращая внимание на произношение буквы у  :
analysis - анализ, gossypium -  вата, хлопок, hygiena - гигиена, gypsum 
- гипс, cystis - киста, symmetricus - симметричный, symptoma - симптом, 
physiologia - физиология, crystallus -  кристалл, хрусталь.
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Долгота и краткость слога. 
Суффиксы.
Ударение в латинском слове.
§  4. Долгота и краткость слога.
В латинском слове слоги делятся на долгие и краткие.
Долгие слоги
а) если в слоге содержится дифтонг gan-grae-na, di-ae-ta
б) если после гласной следуют 2-3 согласных аЬ-8сел'-лт18, ex-ten-sor
в) если после гласной следуют буквы х  или z re-fle-ATus
Краткие слоги
а) если после гласной следует другая гласная | ar-te-ri-a, fa-ci-es
б) если после гласной следуют диграфы ch, ph; i  
th, rh ч qu
cho-le-dg-c/ius
в) если после гласной следуют буквосочетания I 
согласных: b , c , d , p , t  с буквами г, 1 \
ver-te-йга, qua- dr u-pkx
§ 5. Суффиксы.
Долгие суффиксы
иг fis-s«-ra
in pa-la-ti-nus
at, ut des-til-la-fus, di-lw-fus
OS spi-ri-tu-o-sus
al, ar mo-la-ris, se-mi-na-fis
Itis sto-ma-ti-fts
oma o-don-to-«ia
Краткие суффиксы
ul, ol mus-CM-^us, lin-ga-Za
ic gas-tri-cus
id ca-lj-dus
il, bil sta-W-fts, gra-ci-/is
IL
^  6. Ударение в лат инском  слове.
Для постановки ударения слоги в латинском слове считаются от 
конца.
Ударение в латинском слове может стоять на 2-м или 3-м слоге 
(считая от конца). Первый от конца слог всегда безударный. Дальше 
третьего слога ударение не ставится.
На втором (предпоследнем) слоге стоит ударение, если он долгий.
Если второй (предпоследний) слог краткий -  то ударение ставится на 
третьем слоге.
В том случае, когда долготу или краткость предпоследнего слога 
определить невозможно, ударение определяется по словарю.
Упраж нения
1. Прочтите слова, поставьте ударения, обращая внимание на долготу или 
краткость предпоследнего слога:
abscessus - нарыв, гнойник; caries - распад зубной ткани, кариес; 
facies - лицо; osseus - костный; dens molaris - коренной зуб; devitalisatio - 
уничтожение пульпы зуба; resectio - резекция; diastema - промежуток 
между средними резцами; enam elum - эмаль; occlusio - прикус; gingivitis - 
гингивит, воспаление десны; gingivotomla - рассечение десны; periodontitis 
- периодонтит; odontolithus - зубной камень; periostitis - воспаление 
надкостницы; granuloma - гранулёма; pulpitis - воспаление пульпы; 
odontoma - опухоль из ткани зуба; odontorrhag ia - кровотечение из зубной 
ячейки (после удаления зуба); odontogramma - рентгеновский снимок зуба; 
hypaesthesia - пониженная чувствительность; xerostomia - сухость во рту; 
inferior - нижний; superior - верхний; palatum - нёбо; labium - губа; cavitas - 
полость; gingiva - десна; maxilla - верхняя челюсть; labium leporinum - 
заячья губа; macrognathia - увеличенные размеры верхней челюсти; 
micrognathia - малые размеры верхней челюсти; multiplex 
множественный; neurectomia - иссечение нерва; parodont5sis - пародонтоз; 
stomatalgia - боль в полости рта; stomatitis - воспаление слизистой 
оболочки рта, стоматит; sto matologus - врач - специалист по лечению 
болезней полости рта, стоматолог; stomatoscop ia - осмотр полости рта; 
xerocheilia - сухость губ, gangraena -  гангрена; diaeta -  диета; decoctum -  
отвар; vertebra - позвонок, cerebrum -  большой головной мозг, 
medicamentum - лекарство, remedium - средство, argenteus - серебряный.
T Q
2. Поставьте ударение, обращая внимание на долготу и краткость 
суффиксов:
calculus - камень (зубной); chronicus - хронический; orthognaticus - 
имеющий нормальный прикус; supragingivalis - наддесневой; parodontalis - 
пародонтальный; mandibula - нижняя челюсть; palatinus - нёбный; 
medicamentosus - медикаментозный; calidus -  теплый, горячий; dens caninus
- клык; dentatus - зубчатый; frontalis - лобный; alveola - альвеола; sanabilis - 
излечимый; similis -  похожий, ossiculum -  косточка, fissura -  щель, solutus
-  растворенный, fractura -  перелом, mobiUs -  подвижный, sublingualis -  
подъязычный, mucosus -  слизистый.
NB! В словах греческого происхождения на -ia предпоследний гласный 
может быть и долгим и кратким (в зависимости от написания в греческом 
варианте: через ei - дифтонг, т.е. долгое [ и ] или i (йота) -  краткое [ и ] 
- ortho.
М О Р Ф О Л О Г И Я
Имя сущес твительное. Категории.
Словарная форма имени существительного.
\ Имя существительное. /  склонение.
; Имя существительное. П склонение.
; Исключения из правил о роде существительных 
мужского рода II склонения.
■ Сводная таблица окончании существшпельиых 
.1 -11  склонений в Nom. et Gen. 5‘m ^. и Nom. et 
Gen. 14.
З а н я т и е  3
§  7. И м я  сущ ест вит ельное. N om en substantivum . 
Категории.
Род -  Genus
(Genus) masiuhnum -  мужской (род) 
(Genus) femimnum 
(Genus) neutrum
- женский (род)
- средний (род)
Число -  Numerus
(Numerus) Singularis -  единственное (число)
(Numerus) Pluralis -  множественное (число)
Падеж -  Ca,sus
Nominativus -  именительный |
Genctivus -  роди гельный
Daiivus -  дательный 1
Accusativus -  винительный
Ablativus -  аблятив i
Склонение. Declinatio.
В латинском языке существительное имеет пять склонений, которые 
определяются по окончанию Gen. Sing. -  родительного падежа 
единственного числа.
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Склонение Окончание Gen. Sing.
I ае
II •
111 is
IV us
V ei
§ 8. Словарная форма имени существительного.
Имя существительное в латинском языке записывается в трех 
позициях (ср. в русском языке), указываютс я:
1. именительный падеж единственного числа {Nom. Sing.)
2. окончание родительного падежа единственного числа (Gen.Sing.)
3. род (т , f, п)
1) Nom. Sing. 2) окончание 
Gen.Sing.
3) род
gingiva -  десна ae f
musciilus -  мышца i m
medicamentum - лекарство i n
odor -  запах oris m
dosis -  доза is f
corpus -  тело oris n
usus -  употреб.чение us m
genu - колено us n
facies-ЛШ/0 , поверхность ei f
§ 9. Nomen substantivum. Имя существительное. I  
склонение. Declinatio I.
К I склонению относятся существительные женского рода, 
оканчивающиеся в Nom. Sing, на -а, а в Gen. Sing, на -ае.
bucca, ае f  - щека 
lingua , a e f -  язык 
arteria, ае f  - артерия
§ 10. Nomen substantivum. Имя существительное. II 
склонение. Declinatio II.
Ко 11 склонению относятся существительные мужского рода, 
оканчивающиеся в Nom. Sing, на -us, -er, а в Gen. Sing, на -i, а также 
существительные среднего рода, оканчивающиеся в Nom. Sing, на -ит, - 
on, а в Gen. Sing, на -i.
calculMS, i m - камень 
magister, stri m - учитель 
palatM/и, i n - нёбо
§ 11. Исключения из правил о роде существительных 
мужского рода II склонения.
bolus, i f глина
virus, i n (только в Sing. ) яд (животный ) 
Существительные, обозначающие названия деревьев 
в латинском языке женского рода:
Crataegus, i f боярышник
Eucalyptus, i f эвкалипт 
Pinus, i f сосна
§ 12. Сводная таблица окончаний существительных I  - II
склонений в Nom. et Gen. Sing, и Nom. et Gen. PI.
Скл. Род Nom.Sing. Gen.Sing. Nom.PI. Gen.Pl.
I f -a -ae -ae -arum
! gingiv-a av gingiv~ae gingiv-arum
II m -us, er -1 -i -<1111111
j muscul-us muscul~i muscul-i muscul-orum
II n -um -i -a -orum
! remedi-um remedi-i remedi-a remedi-omm
Упраж нения
1. Допиши ге словарную форму:
palatum, xerostomia, stomatol ogus, calciilus, enamelum, maxilla, 
hypaesthesi'a, labium, odontorrhagia, mandib dla, macrognathia, dentic ulus, 
dentifricium, ligamentum, junctiira, tuberc iilum, glandula, crista, fovea, lamina, 
cellula, ala, auriciila, lingua, lingula, angulus, spatium, concha, oesophagus.
2. Поставьте термины в Nom. et Gen. Sing, и Nom. et Gen. PL, переведите 
их на русский язык:
columna, ае f; vertebra, ае f; ang ulus, i m; nervus, i m; tuberc ulum, i n; 
labium, i n; maxilla, ae f; mandib ula, ae f; calculus, i m; stomatologus, i m; 
musciilus, i m; sulcus, i m; ligamentum, i n; sternum, i n.
3. Переведите на русский язык, поставьте в Gen. Sing.:
bulbus ociili, crista tuberciili, lingilla mandibiilae, angulus stemi, nervus 
ociili, musciili labii, ligamenta colli, musciili et ligamenta mandibiilae et 
maxillae.
4. Переведите на латинский язык, употребите термины в Nom., Gen.Sing.:
нёбная борозда (борозда нёба), рукоятка грудины, перегородка носа, 
мышцы нижней челюсти, мышцы носа, слюнный камень (камень слюны).
Лексический минимум
1. angulus, i m угол
: 2. ; bulbus, i m j  луковица
: 3. i calciilus, i m ; камень
4. collum, i n шея
1 5.  ^columna, ae f 1 столб
6. : costa, ae f ' ребро
, 7. : crista, ae f гребень
8. enamelum, i n эмаль
9. hypaesthesia, ae f : пониженная чувствительность
10. labium, i n : губа
" h
' 11. ligamentum, i n I связка
 ^ 12. lingua, ae f i язык
13. lingula, ae f язычок
I 14. macrognathia, ae f 1 увеличенные размеры верхней
: челюсти
! 15._^ mandibula, ae f ‘ нижняя челюсть
16. manubrium, i n рукоятка
: 17. maxilla, ae f верхняя челюсть
18. musciilus, i m мышца
19. nasus, i m ; нос
: 20. nervus, i m нерв
21. ociilus, i m глаз
22. palatum, i n 1 нёбо
23. saliva, ae f i слюна
 ^ 24. scapula, ae f : лопатка
I 25. septum, i n ; перегородка
: 26. sternum, i n ; грудина
: 27. stomatologus, i m : стоматолог
28. stomatoscopia, ae t осмотр полости рта
29. sulcus, i m 1 борозда
: 30. tuberculum, i n бугорок
31. vertebra, ae f позвонок
Латинские пословицы и крылатые выражения:
Aquila non captat muscas.
Argumentum ad ociilos.
Ibi victoria, ubi concordia.
In aqua scrib ere.
In memoriam.
Malum discordiae.
Medice, cura aegrotum, sed non morbum. 
Per aspera ad astra.
Principium dimidium totius.
Otium post negotium.
Scientia potentia est.
Verba volant, exempla trahunt.
Verba volant, scripta manent.
Via est vita.
Орел не ловит мух.
Наглядное доказательство.
Где согласие, там победа.
Писать на воде.
На память.
Яблоко раздора.
Врач, лечи больного, а не болезнь. 
Сквозь тернии к звездам.
Начало - половина всего.
Отдых после работы (Кончил дело 
-  гуляй смело).
Знание -  сила.
Слова улетают, примеры влекут. 
Слова улетают, написанное 
остается.
Путь это жизнь.
З а н я т и е  4
Имя прилагательное.
Имрип npu'}npnmp'^ ^^ я^ ,^ fi / . / /  склонении (/группа 
Согласование имен прилагательных I группы с 
существительными 1-И склонений.
Виды определений. Согласованное определение. 
Несогласованное определение.
Структура анатомического термина.
§ 13. Имя прилагательное. Nomen adjectivum.
Имена прилагательные I-II  склонений (1 группа).
Имена прилагательные имеют следующие окончания: 
в мужском роде -usier
в женском -а
в среднем -ит.
Словарная форма прилагательного состоит из прилагательного в 
мужском роде и окончаний женского и среднего рода в строгой 
последовательности (ср. русский):
albMS, а, ит - белый 
niger, gra, grw/n - черный
durMs, а, ит - твердый 
dexter, tra, 1ги#и - правый
§  14. Согласование имен прилагательных I  группы с 
существительными 1-11 склонений. Виды определений. 
Согласованное опреде.ггение. Несогласованное определение.
Пример согласования: pal atum, i и 
нёбо
durus, а, ит 
твёрдый
Nom. Sing. i palatum durum
Gen. Sing. \ palati duri
Nom. PI. ) palata dura
Gen. PI. ! palatorum durorum
substantia, ае /  
вещество
compactus, а , um 
тошный
Nom. Sing. 
Gen. Sing. 
Nom. PI. 
Gen" PI.
: substantia 
I substantiae 
\ substantiae
compacta
compactae 
compactae 
substantiarum compactarum
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angiilus, i m
угол
mastoideHS, a, um 
сосцевидный
Nom. bing. j angulus mastoideus
Gen. Sing. ! angiili rnastoidei
Nom. PI. i angdli rnastoidei
Gen. PI. i anguldrum mastoidedrum
Согласованное определение выражается именем прилагательным, 
причастием, порядковым числительным, которые стоят обычно после 
существительного и согласуются с ним в роде, числе и падеже (см. выше).
Несогласованное определение выражается именем существительным 
в родительном падеже (Sing, или Р1.)\ оно стоит после определяемого 
(главного) существительного. При склонении по падежам не изменяется.
Nom. Sing. 
Gen. Sing.
tunica palpebrarum 
tunicae palpebrarum
оболочка век 
оболочки век
§ 15. Структура анатомического термина.
Порядок слов в анатомическом термине 
fossa cranii media - средняя черепная ямка (ямка черепа)
1 -я м к а  - существительное в именительном падеже -fo ssa
2 -  черепная -  дословно: черепа - существительное в родительном
падеже — несогласованное определение — cranii
3 -  средняя — имя прилагательное, согласованное с главным
существительным -  согласованное определение -  media
Упражнения
I .  Согласуйте прилагательное с существительным в Nom. et Gen. Sing., PL, 
полученные словосочет ания переведите на русский язык:
petrosus, а, um каменистый 
palatlnus, а, um нёбный 
spongiosus, а, um губчатый 
interosseus, а, um межкостный 
squamosus, а, um чешуйчатый
nervus, 1 m нерв
I sutiira, ае f  шов 
i substantia, ае f вещество 
membrana, ае f мембрана 
sutura, ае f  шов
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massetericus, a, um жевательный 
dexter, tra, trum правый
muscfllus, i m мышца 
angulus, i m угол
2. Запишите словарную форму имени прилагательного и согласуйте 
полученные словосочетания в Nom. et Gen. Sing., Nom. et Gen. PI.,
переведите на русский язык:
1 nervus, i m i подъязычный
: vena, ае f : большой
arteria, ae f С О Н Н Ы Й
angulus, i m левый
; substantia, ae f ; плотный
■ sutiira, ae f соединительный
lamina, ae f наружный
3. Запишите словарную форму имени существительного и согласуйте 
прилагательные с существительными в Nom. et Gen. Sing., Nom. et Gen. PL, 
переведите на русский язык:
! артерия : caroticus, а, um
нерв petrosus, а, um
1 мышца i latus, a, um
бугорок _________  .. ; caroticus, a, um
4. Переведите на русский язык, поставьте в Gen. Sing.
fossa cranii media, fossa pterygopalatina, membrana interossea, sutiira 
squamosa, tuba auditlva, substantia spongiosa, tun ica conjunctiva palpebrarum, 
sulcus palatinus.
5. Согласуйте термины в Nom. et Gen. Sing., Nom. et Gen. PL, 
предварительно записав слова в словарной форме:
грудной позвонок, собачья ямка верхней челюсти, подключичная 
мышца, межкостная перепонка, слуховой нерв, подъязычный нерв.
Лексический минимум
1. I arteria, ае f
2. ; auditlvus, а, um
3. I canlnus, a, um
артерия
слуховой
собачий
4. caroticus, а, urn j С О Н Н Ы Й
5. compactus, а, um 1 плотный
6. conjunctlvus, а, um 1 соединительный
7. cranium, i n ; череп
Qо. uurus, a, um твердый
9. extern us, a, um : наружный ;
10. fossa, ae f яма, ямка, ров
11. hypoglossus a, um ; подъязычный
12. interosseus, a, um межкостный
13. lamina, ae f 1 пластинка
14. latus, a, um ; широкий
15. magnus, a, um большой
16. medius, a, um ; средний 1
17. membrana, ae f i перепонка
18. osseus, a, um ; костный
19. palatlnus, a, um ; нёбный 1
20. palpebra, ae f  ^ веко
21. petrosus, a, um i каменистый
22. pterygoideus, a, um крыловидный
23. pterygopalatTnus, a, um 1 крыловидно-нёбный
24. sinister, tra, trum i левый
25. spongiosus, a, um : губчатый
26. squamosus, a, um ! чешуйчатый |
27. subclavius, a, um 1 подключичный 1
28. substantia, ae f : вещество
29. sutura, ae f шов
30. thoracicus, a, um 1 грудной 1
31. tuba,ae f ! труба
32. tunica, ae f оболочка
Латинские пословицы и крылатые выражения
De lingua stulta incommoda multa. 
Forttina caeca est.
Garriila lingua nocet.
Honesta vita beata est.
Terra incognita.
Persona grata.
Из-за глупого языка много неприятностей. 
Счастье слепо.
Болтливый язык вредит.
Честная жизнь -  счастливая.
Неизведанная земля.
Лицо, пользующееся особым 
расположен нем.
З а н я т и е  5
Имя существительное. Ill склонение.
Общие особенности.
Основа имен существительных W  склонения. 
Существительные мужского рода Ш склонения. 
Исключения из правил о роде для существительных 
мужского рода.
Согласный тип основы существительных III склонения. 
Согласование прилагательных I-II склонений (I группы) с 
существительньши му.жского рода III скюнения. 
Важнейшие суффиксы существите.1 Ьных III склонения 
мужского рода.
§16. Имя существительное. III склонение. Nomen 
substantivum DecUnatio III. Общие особенности.
К III склонению относятся существительные всех трех родов 
(masculinum, femininum, neutrum), имеющие в Nom. Sing, разные 
окончания, а в Gen. Sing. -is.
m dens denl-is '  зуб
f solutio solution -is - раствор
n foramen foramln-is - отверстие
Существительные III склонения в большинстве случаев имеют 
неравное количество слогов в Nom. et Gen. Sing. (являются 
неравносложными).
correctio, onis f - исправление, коррекция
4-u слог 3-й с.пог 2-й слог 1 -й с.юг
Nom. Sing. cor- rec- ti- -О
5-Й 4-й 3-й 2-й 1-й
Gen.Sing. cor- rec- ti- О- nis
liquor, oris m - жидкость
2-й 1-й
Nom.Sing li- q u o r
3-й 2-й 1-й
Gen.Sing. И- quo- ris 1I
foramen. Inis n - отверстие
! 3-й i 2-й \ 1
Nom.Sing. fo-
■ Т4-й
1 Л-
1 3-й
шеи
1 2-й 1 1-й .......
Gen.Sing. i lo- ! га- \ mi- 1 nis
Равносложные существительные имеют в Nom. et Gen. Sing, равное 
количество слогов и оканчиваются преимущественно на -esi-is.
cutis, is f - кожа
\ 2-й
Nom.Sing. j cu-
! 2-й
Gen.Sing.
I l - u  
j tis
..\Т-й
1 itis
fames, is f - голод
i 2-й
Nom.Sing. I fa-
i 2-й
Gen.Sing. I fa-
i 1-й-i........I mes
I-u
] mis
§17. Основа имен существительных III склонения.
Основу имен существительных III склонения определяют по Gen. 
Sing. Необходимо поставить слово в Gen. Sing, и отбросить окончание -is.
dens, dentis m • зуб
\ Nom.Sing. i dens
Основа
! Gen.Sing. i dent- 
curatio, onis f 
i Nom.Sing.
- лечение
curatio
Основа
1 Gen.Sing. I curation -
corpus, oris n
1 Nom.Sing. 1 corpus I
Основа
i Gen.Sing. 1 согрог- ! -is
cutis, is f - кожа
1 Nom.Sing. cutis
I основа
1 Gen.Sing. 1 cut- i -is
§  18. Существительные мужского рода H I склонения. 
Declinatio III masculinum.
Падежные окончания существительных III склонения 
мужского рода в Nom. et Gen. Sing.
Nom. Sing. i Gen.Sing. : Примеры
-0 i -oncv/inis 1 pulmo, onis m  - легкое j homo, inis m - человек
-OS flos, floris m  - цветок
-or 1 ‘Oris 1 liquor, oris m  - жидкость
-es IIS ll(.V \ stipes, Ttis m - стебель \ pes. pedis m - стопа
-er i -(e)rw aether, eris m - эфир
-ex 1 -id's j cortex, icis m  - кора \i
§19.  Исключения из правил о роде для существительных 
мужского рода. Exceptiones.
OS, ossis n КОСТЬ i
os, oris n pOT 1
cor, cordis n сердце
tuber, eris n 6 y i  op. клубень
gaster, stris f желудок 1
mater, tris f мозговая оболочка; мать
§  20. Согласный тип основы существительных III  склонения. 
Classis consonans.
К согласному типу относятся существительные всех трех родов, 
неравносложные, основа которых оканчивается на один согласный.
основа на 1 согласный
flos, ilor-is m 
solutio, solutiow-is f 
caput, captt-is n
Сводная таблица падежных окончаний существительных 
III склонения для согласного типа
Sing. PL
т, f, п m,f n
Nom. разные -es -a
Gen. -is -um
§ 21. Согласование прилагательных I- II  склонений 
(I группы) с существительными мужского рода III склонения.
Пример согласования
pulmo, onis т
легкое
dexter, tra, trum 
правый
Nom. Sing. pulmo dexter
Gen. Sing. i pulmon-w dextr-i
Nom. PI. i puirnon-ex dextr-i
Gen. PI. ! pulmon-H/n dextr-oraw
В данном случае существительное склоняется по III склонению 
(согласный тип), прилагательное -  по второму.
§ 22. Важнейшие суффиксы существительных III склонения 
мужского рода.
1. Суффикс -юг, обозначает действующее лицо или предмет, 
совершающий действие ( существительные с этим суффиксом образуются 
обычно от глаголов).
abductor, oris m мышца отводящая 
adductor, ons tn мышца приводящая 
levator, oris m мышца-подниматель
2. Суффиксы -as, -is содержатся в существительных, обозначающих 
названия анионов в солях кислородсодержащих солей (суффикс -as 
указывает на большее содержание кислорода , -is -  на меньшее), 
sulfas, atis m сульфат 
nitris, Ttis m нитрит
Упражнения
1. Допишите словарную форму существительных, определите основу.
аёг, mos, sapo, gaster, liquor, rubor, flos, pulmo, mater, auctor, aether, 
dolor, cortex, paries, cor.
2. Переведите, согласуя прилагательные с существительными. Запишите 
полученные словосочетания в Nom., Gen. Sing, et PI.;
Левое легкое, правое легкое, активированный уг оль, этиловый эфир, 
правая нога, левая нога.
3. Согласуйте в Nom. et Gen. Sing.
здоровое сердце, подъязычная кость
4. Переведите с латинского:
Musculus depressor anguli oris.
Musculi pedis.
Vestibulum oris.
Musculus levator palpebrarum.
Musculus masseter.
Musculus corrugator buccae.
Labia oris.
Musculi abductores et musculi adductores. 
Musculus buccinator
я  }и
5. Переведите на латинский язык:
Верхушка левого легкого. Стенки черепа. Мышца -сгибатель и мышца- 
разгибатель большого пальца (руки). Верхушка сердца. Преддверие рта. 
Сморщивающая мышца щеки. Мышца, опускающая подбородок.
Выполните упражнения, обращаясь, при необходимости, к словарю.
6. Согласуйте прилагательные с существительными, запишите полученные 
термины в Nom., Gen. Sing, et PI., переведите на русский язык:
sapo, onis m 
aether, eris m 
аёг, a6ris m 
flos, oris m 
liquor, oris m 
carbo, onis m
medicatus, a, um 
aethylicus, a, um 
purus, a, um 
albus, a, um 
flavus, a, um 
activatus, a, um
7. Переведите c латинского. Укажите словарную форму каждого термина : 
medulla ossium flava, medulla ossium rubra.
8. Переведите на русский язык словосочетания. Укажите словарную 
форму каждого термина:
стенка зуба, сильный заиах, кора головного мозга
Л екси чески й  м иним ум
1. activatus, а, um активированный
i 2. 1 aether, eris m 1 эфир
; 3. : aethylicus, a, um : ЗГИЛОВЫЙ
 ^ 4. apex, icis m верхушка
5. bucca, ae f щека
; 6. ; carbo, onis m 1 уголь
: 7. : cor, cordis n : сердце
8. dexter, tra, trum правый
! 9. hyoideus, a, um ; ПОДЪЯЗЫЧНЫЙ
: 10. mentum, i n 1 подбородок
3?
1 11- 1 musciilus, i abductor, oris m мышца отводящая
: 12. muscdlus, i adductor, oris m мышца приводящая
13. muscuius, 1 buccrnator, oris m мышца щечная
1 14. i muscuius, i corrugator, oris m мышца сморщивающая
: 15. musciilus, i depressor, oris m мышца опускающая
: 16. musciilus, i extensor, oris m мышца-разгибатель
17. musciilus, i flexor, oris m мышца-сгибатель
; 18. j musciilus, i levator, oris m мышца поднимающая 1
; 19. musciilus, i masseter, eris m мышца жевательная !
20. musciilus, i tensor, oris m мышца-напрягатель
; 21. ; os, oris n рот
22. os, ossis n кость
; 23. ; paries, etis m стенка
24. pes, pedis m нога, стопа
■ 25.  ^pollex, icis m большой палец кисти
; 26. pulmo, onis m легкое
27. sanus, a, um здоровый
: 28. ; transversus, a, um поперечный j
: 29.  ^vertex, Tcis m темя, верхушка
: 30. vestibiilum, i n преддверие
Латинские пословицы и крылатые выражения
Amor et tussis non celatur.
Homo locum ornat, non hominem 
locus.
Homo sum, nil humani a me 
alienum puto.
Honores mutant mores.
О tempora, о mores !
Plenus venter non studet libenter. 
Sangu me et sudore.
Sermo est imago animi.
Любовь и кашель не скроешь. 
Человек красит место, а не место 
человека.
Я человек и ничто человеческое мне 
не чуждо.
Почести меняют нравы.
О времена, о нравы !
Сытое брюхо к учению глухо. 
Кровью и потом.
Речь -  зеркало души.
:^ б
З а н я т и е  6
1 Имя существительное. Ш склонение.
: С у щ е с т в и т е л ь н ы е  ж -сы о^ п р п  p n r in  1П  с к л о н е н и я .
\ Исключения из правил о роде для существите.и->ных 
j .женского рода.
\ С.меша)шый тин основы существительных III 
склонения.
Существительные III скчонения греческого 
происхо.ждения на—sis Спш dosis).
Согласование прилагательных 1-II склонений (I 
■ группы) с существительными .ж'енского рода III 
I склонения.
\ Важнейгиие суффиксы сулцествительных III 
\ склонения женского рода.
§ 23. Имя существительное. III склонение. Nomen 
СуществительныАзкт{атю рода III склонения. 
Declinatio III femininum.
Падежные окончания существительных III склонения 
женского рода в Nom. et Gen. Sing.
Nom. Sing. Gen.Smg. Примеры
-as -at« sanitas, atis f - здоровье
-es fames, is f - голод
-is -w/idis/it is cutis,is f - кожа iris, idis f -  
радуга
-us -utis/udis incus, udis f - накова.чьня juventus, utis f -  
молодость
-s \is pars, partis f - часть
-X (кроме -ex) -cis/ngis radix, Tcis f  - корень meninx, meningis f 
оболочка 
головного мозга
-do (d)rius longitude, Inis f - длина
-go -(g)in« cartilago, Inis f  - хрящ
-io -(i)onis solutio, onis f  - раствор
§ 24. Исключения из правил о роде для существительных 
женского рода. Exceptiones.
1. canalis, is m канал
2. axis, is m 11 шейный позвонок, ось
3. atlas, antis m I шейный позвонок, атлан г
4. dens, dcntis m i \ i i
5. pulvis, eris m ПОр1>М.И1ч
6. sanguis, inis m кровь
7. thorax, acis m фулная клетка
8. coccyx, ygis m копчик
9. larynx, ngis m гортань
10. pharynx, ngis ra глотка
11. tendo. Inis m сухожилие
12. margo, Inis m край
13. pancreas, atis n IH' икс 1\ 10Ч1ММ /КС 1СЫ
14. vas, vasis n (Sing. I ll скл.
P i l l  С К Л .)
сосуд
§ 25. Смешанный тип основы существительных III 
склонения.
Classis mixta.
К смешанному типу относятся существительные:
а) всех трех родов, неравносложные, основа которых оканчивается на 2 - 
3 согласных.
f I основа на 2-3 согласных 
п
dens, dent-is m - зуб 
pars, part-is f - часть 
os, OSS-is n - кость
6) равносложные, как правило, женского рода с окончаниями 
в Nom. Sing.
fames, is f - голод
- I S c u t i s ,  i s  f
Сводная таблица падежных окончаний существительных 
III склонения для смешанного типа
Sing. PI.
m, /; n m ,f n
Nom. разные -es -a
Gen. -is -lum
§ 26. Существительные III склонения греческого 
происхождения на -sis  ( т и п  d o s i s j
Запомните следующие слова типа dosis ;
analysis, is f 
basis, is f 
diagnosis, is 
dosis, is f 
febris, is f 
lysis, is f
(лат.)
narcosis, is f 
phthisis, is f 
prophylaxis, is f 
sepsis, is f 
sinapis, is f 
tussis, is f (лат.)
анализ
основание
диагноз
доза
лихорадка
1) лизис -  медленное падение температуры тела;
2) процесс гибели микроорганизмов 
наркоз
чахотка
профилактика
сепсис -  гниение, заражение
горчица
кашель
Сводная таблица падежных окончаний существительных 
III склонения типа dosis
I Nom . 
I Gen.
Sing.
-is
-is
PL
3^ ^
^  27. Согласование прилагательных 1-П склонений (I группы) 
с существительными женского рода III склонения.
Пример согласования
pars, partis /  
часть
magnus, а, urn 
большой
Nom. Sing. pars magna
Gen. Sing. part-is magn-ae
Nom. PL part-ex magn-ae
Gen. PI. part-ia/n maga-arum
В данном случае существительное склоняется по 
(смешанный тип), прилагательное -  по первому.
III склонению
§ 28. Важнейшие суффиксы существительных III склонения 
женского рода. Значение суффиксов -io, -itis.
При помощи суффикса -io от глагола (основы супина) образуется 
существительное со значением действия, процесса.
colatio, onis f -  процеживание, коляция; 
filtratio, 5nis f  -  фильтрация 
granulatio, onis f -  зернение, грануляция
Суффикс -itis употребляется в существительных 
терминах, и обозначает название воспалительных процессов.
клинических
stomatitis, Idis f 
gingivitis, idis f 
pulpitis, idis f
стоматит, воспаление полости рта 
гингивит, воспаление десен 
пульпит, воспаление пульпы
ijC
Упраж нения
1. Допишите словарную форму и выделите основу существительных;
cartilago, pancreas, annenrlix. inje.ctin, invenfns. tnargn. san Ttas nars 
dens, gaster, stomatitis, cutis (равносл.), iris, impressio, incus, tendo.
radix
2. Запишите термины (существительные и прилагательные) в словарной 
форме. Согласуйте прилагательные с существительными, образованные 
словосочетания запишите в Nom. et Gen. Sing, etPL:
1. среднее ухо 2. щитовидный хрящ
4. сложный сустав 5. нарушенная функция
3. сосцевидный канал
3. Переведите с латинского:
1. apex radicis dentis
2. basis cranii externa
3. basis cranii interna
4. dentes canini (serotTni)
5. radix linguae
6. dura mater
7. articulationes maxillae
4. Переведите термины на латинский язык:
1. наружное и внутреннее основание черепа
2. копчиковая кость
3. перстневидный хрящ гортани
4. лечение корней зубов
5. нёбный канал
6. эпидемический энцефалит
7. острый аппендицит
5. Образуйте термины, обозначающие воспаление, от слов:
pulpa, ае f; gingiva, ае f ; meninx, ngis f; pharynx , ngis m; larynx, ngis m; 
colon, i n; hepar, atis n; gaster, stris t ; pancreas, atis n; pleura , ae t; tonsilla, 
ae f.
Выполните упражнения, используя, при необходимости, словарь:
6. Переведите с латинского;
tussis sicca, dosis toxica, dosis magna, sanguis venosus, vas sanguineum, vas 
lymphaticum.
7. Переведите на латинский:
скуловая область, сосцевидный край, хронический кашель, подкожная 
инъекция, сухая кожа, венозная кровь, добавочная поджелудочная 
железа,скуловая область,
8. Переведите на латинский язык многочленные термины:
основание крестцовой кости, вдавление тройничного нерва, хрящ 
перегородки носа, ротовая полость (полость рта), хроническое воспаление 
десен.
Лексический минимум
1. acutus, а, um острый
2. appendix, icis f аппендикс, отросток, придаток
3. articulatio, onis f сустав
4. auris, is f ухо
5. basis, is f основание
6. cartilago. Inis f хрящ
7. colitis, Tdis f колит, воспаление толстой кишки
8. colon, i n толстая (ободочная) кишка
9. composltus, a, urn сложный
10. curatio, onis f лечение
11. digitatus, a, um пальцевый, перстневидный
Ь 9
12. durus, а, um твердый
13. encephalitis, Idis f воспаление головного мозга, энцефалит
14. epidemicus, a, um ] эпидемический
15. functio, onis f функция
16. gaster, stris f желудок
17. gingiva, ae f десна
18. hepar, atis n печень
19. injectio, onis f инъекция
20. internus, a, um внутренний
21. laesus, a, um поврежденный
22. latus, a, um широкий
23. mastoideus, a, um сосцевидный
24. mater, tris f мать; мозговая оболочка
25. pancreas, atis n поджелудочная железа
26. pharynx, ngis m глотка
27. pleura, ae f плевра
28. pulpa, ae f пульпа
29. radix, Icis f корень
30. thyreoideus, a, um щитовидный
31. tonsilla, ae f миндалина
Латинские пословицы и крылатые выражения
Ars longa, vita brevis.
Audiatur et altera pars.
Bona valetiido melior est, quam 
maximae divitiae.
Consueffido est altera naffira. 
Diagnosis bona, curatio bona. 
Dura lex, sed lex.
Fames optimum condimentum est. 
Mens Sana in corpore sano.
Nihil veritate preciosius.
Nulla aetas ad discendum sera. 
Oratio veritatis simplex est. 
Repetitio est mater studidrum. 
Vox clamantis in deserto.
Жизнь коротка, искусство вечно.
Пусть будет выслушана и вторая сторона. 
Доброе здоровье лучше, чем наибольшее 
богатство.
Привычка -  вторая природа.
Хороший диагноз -  хорошее лечение. 
Суров закон, но он закон.
Голод -  наилучшая приправа.
В здоровом теле здоровый дух.
Нет ничего дороже правды.
Учиться никогда не поздно.
Язык правды прост. (Эсхил)
Повторение -  мать учений.
Глас вопиющего в пустыне.
З а н я т и е  7
Существительные среднего рода III склонения. 
Типы основ существительных 3 скпонения. 
Таблица окончаний Nom. et Gen. Sing, et PI. 
всех типов склонений ____
§ 29. С ущ ест вит ельны е среднего рода Ш  склонения.
Существительные среднего рода тоже имеют разнообразные 
окончания в Nom. Sing. Предлагается следующий порядок окончаний 
именительного падежа и характер основы, которая определяется по Gen. 
Sing.
Nom. Gen. Пример
1 lis sal, salis (соль) если же перед 1 стоит гласная е, то в 
Gen. 1 удваивается: met, mellis (мед)
-ma atis
(греч.)
stroma, stromatis (остов) 
systema, systematis (система) 
odontoma, odontom atis (опухоль из ткани зуба)
-en inis foramen, foramlnis (шверсгие)
-c tis lac, lactis (молоко)
-e is rete, retis (сеть)
i -ut 1 Ttis caput, capitis (голова)
Признаком существительных среднего рода являются такие окончания:
-US, -eris, -oris, -uris ulcus, ulceris (язва) 
corpus, corporis (тело) 
crus, cruris (голень, ножка)
-us, -uris, -oris Sulfur, Sulfiiris (сера)
jecur, jecoris (печень) лат.
-ar, -aris cochlear, cochlearis (ложка, улитка)
exemplar, exempl aris (образец)
ho: hepar, hepatis (печень) греч.
1. Существительные с суффиксом -ота (omatis) в клинической 
терминологии обозначают опухоли (новообразования): myoma, atis п;
odontdma, atis п; adenoma, atis, n.
йИсключения из правил о роде
ren, renis m i почка
lien, lienis m j селезенка
aden, adenis m ; железа (греч.)
§ 30. Типы основ существительных 3 склонения.
Существительные 3 склонения отличаются от остальных склонений 
еще и тем, что у них пет единой парадигмы падежных окончаний, и по этой 
причине делятся на так называемые типы склонения -  согласный, 
гласный и смешанный.
О согласном и смешанном типах основ существительных 3 склонения 
было сказано выше (см. занятия № 5, 6). Сейчас сведения о так называемом 
гласном типе.
По гласному типу склоняются только 2 группы существительных;
1. Существительные женского рода греческого происх ождепия 
равносложные на -sis: narcosis, narcosis f  (наркоз), dosis, dosis f  (доза); 
латинские: tussis, tussis f  (кашель), febris, febris f  (лихорадка), pelvis, 
pelvis f  (таз).
2. Существительные среднего рода, оканчивающиеся в Norn. Sing, на -е, - 
al, -аг : rete, retis (сеть), sal, sails (соль), cochlear, cochlearis (ложка).
§ 31. Таблица окончаний N om . et Gen. Sing, et PI. 
всех типов склонений
1 i Согзасный тип Гласный тип Смешанный тип
HI, Г II m, f n m, f n
Nom.
Sing. 1
I Gen.
разные
-is
разные
-is
разные
-is
Nom. -es -a -es -ia -es -a
PI.
Gen. -um -ium -ium
/;5
Примеры склонения с\лцествителькых гласного типа
. ..........................  /  "
Nom. Sing. bas-ts Nom. Sing. ret-e
Gen. Sing. bas-is Gen. Sing. ret-is
Nom. PL l \ | S - <  s Nom. PI. ret-га
Gen. PL bas-гит Gen. PI. j rei-iim
Упражнения
1. Допишите словарную форму существительных и подчеркните их основу;
corpus, stroma, foramen, caput, crus, rete, diaphragma, abdomen, pus, 
systema, genus, sulfur, femur, semen, mel, oedema.
2. Просклоняйте:
systema nervosum - нервная система; ulcus rotundum -  круглая язва; 
crus osseum -  костная ножка; rete venosum -  венозная сеть.
3. Определите род и тип существительных III склонения:
diaphragma, diaphragmatis; pars, partis; dens, dentis; apex, apicis; dosis, 
dosis; foramen, foramlnis; corpus, corporis; rete, retis; radix, radlcis; os, ossis; 
progndsis, progn osis; systema, systematis; cortex, corticis; ren, renis.
4. Определив типы, просклоняйте термины:
foramen ischiadicum, systema nervosum, rete arteriosum, dosis 
therapeutica, progndsis bona, pars magna, dens incisivus, cor sanum, tussis 
sicca, corpus striatum, liquor oleosus.
5. Переведите термины па русский язык;
porta hepatis, cortex rcr.is, stroma glandulac, cuipus adip osum buecae, 
foramen caecum linguae, foramen ap icis radicis dentis, canalis radTcis dentis, 
diaphragma oris, periodontium insertionis.
Лексический минимум
1. abdSmen, Inis n живот, брюшная полость
2. aden, adenis m (rp) железа
3. adenoma, atis n железистая опухоль
4. adiposus, a, um жировой
5. blastema, atis n бластома, опухоль с самостоятельным 
ростком
6. bonus, a, um хороший
7. caecus, a, um слепой
8. caput, Itis n голова
Ч. callosus, a, um мозолистый, калёзный
К). cortex, Icis m корковое вещество
11. corpus, oris n тело
12. dosis, is f доза
13. foramen. Inis n отверстие
14. ischiadicus, a, um седалищный
15. longus, a, um длинный
16. myoma, atis n опухоль на мышечной ткани
17. nervosus, a, um нервный
18. neuroma, atis n опухоль, состоящая из нервных волокон
19. obliquus, a, um косой
20. odontoma, atis n опухоль на зубной ткани
21. periculosus, a, um онас{1ый
22. porta, ae f ворота
23. prognosis, is f прогноз
24. ren, renis m почка
25. rotundus, a, um круглый
26. striatus, a, um полосатый
27. symptoma, atis n симптом, признак
28. systema, atis n система
29. therapeuticus, a, um лечебный
30. ulcus, ulceris n язва
;^7
Латинские пословицы и крылатые выражения
АЬ imo pectoris. От всей души, с полной искренностью.
Contra vim mortis non est 
medicamen in hortis.
Против силы смерти нет лекарства в 
садах.
Corpus sine spir itu cadaver est. Тело без души есть труп.
Cum grano salis. С крупицей соли. С некоторой 
иронией.
Donee eris felix, multds numerabis 
amicos. Tempdra si fuerint, nubila 
solus eris.
Пока будешь счастлив, у тебя будет 
много друзей. Когда же настанут 
тяжелые времена, останешься один. 
( Овидий)
Ex tempore. По мере требования, в нужный момент.
Hostium munera non munera. Дары врагов -  не дары.
Nomina sunt odiosa. Имена ненавистны.
Opera et studio. Трудом и старанием.
Orandum est, ut mens sana in 
corpore sano sit.
Надо просить Бога, чтобы в здоровом 
теле был здоровый дух. (Ювенал)
^ 6
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Имена пршагательные II группы (III склонения). 
Суффиксы прилагательных II группы.
§ 32. Имена прилагательные П  группы (III склонения).
Как было сказано выше, все прилагательные в латинском языке 
делятся только на 2 группы - первую и вторую.
Прилагательные 2 группы довольно сложные, т.к., в основном, нельзя 
провести параллели с русским языком.
В зависимости от родовых окончаний прилагательные 2 группы 
делятся еще на 3 подгруппы:
а) прилагательные 3-х родовых окончаний, т.е. они наполняют 
прилагательные 1-й группы и соответствуют русским прилагательным - для 
каждого рода имеется специфическое окончание:
m / n
saluber, salubris, salubre.
целебный целебная целебное
m / n
acer, acris, acre,
острый острая острое
,В словарной форме они записываются так же, как прилагательные ! -й 
группы только в Nom. Sing, для мужского, женского и среднего родов:
saluber, bris, bre 
celer, eris, ere 
acer, acris, acre
целебный
быстрый
острый
Прилагательных 3 родовых окончаний немного.
б) основную подгруппу составляют прилагательные 2 родовых 
окончаний:
m f 
dental is 
зубной, ая
n
dentaie
зубное
i |4
oralis, 
ротовой, ая 
muscularis, 
мышечный, ая 
praemolaris, 
малый коренной, ая
orale,
ротовое
musculare,
мышечное
praemolare,
малые коренные (зубы)
Прилагательные 2 родовых окончаний по существу не имеют 
специфического окончания для мужского рода; окончание -is несет 
нагрузку двух родов - мужского и женского.
В словарной форме они тоже записываются только в Nom. Sing.
dentalis, е - зубной 
mollis, е - мягкий 
molaris, е - большой коренной (зуб)
в) небольшую подгруппу прилагательных III группы составляют 
прилагательные одного родового окончания:
simplex, simplicis 
recens, recentis 
duplex, duplicis 
teres, teretis
- простои, ая, oe
- свежий, ая, oe
- двойной, ая, oe
- круглый, ая, ое
Эти прилагательные имеют только одну форму для всех родов: 
simplex, recens, duplex, teres.
Внешне они не напоминают прилагательных, ничего общего не 
имеют с прилагательными 1 и 2 подгрупп. Прилагательные 1 родового 
окончания больше похоже на существительные, тем более, что и в 
словарной форме они записываются подобно существительным - в Nom. et 
Gen.
m, f, n 
Nom. 
simplex, 
простой,ая, oe
m, f, n 
Gen.
simplicis
простого
Основа прилагательных 1 родового окончания узнается только по 
форме Gen.
В с е  п р и л а г а т е л ь н ы е  I I  г р у п п ы  с к л о н я ю т с я  п о  I I I  
с к л о н е н и ю  г л а с н о г о  т и п а .
m f n
Moni.Sing. moIfclilS, IliOiariS liiulaic
Gen. Sing, mol aris mol aris
m, f n
Nom. PI. mol ares molaria
Gen. PI. molarium molarium
§ 33. Суффиксы прилагательных II группы.
1. Большинство прилагательных образуются от существительных при 
помощи суффиксов и окончаний (это относится к прилагательным 2 
родовых окончаний).
Суффиксы alls, aris придают прилагательным значение «отношение 
к предмету, принадлежность».
oralis, е - ротовой (относится к ротовой полости)
maxillaris, е - верхнечелюстной (принадлежащий к верхней челюсти)
2. Суффиксы bills, ilis присоединяются к глагольной основе 
настоящего времени, также прилагательные обозначают пассивную 
возможность быть объектом действия.
sanabilis, е - излечимый (тот, которого можно вылечить) 
volatilis, е - летучий (тот, который может улетучиться)
М т р а ж н е н и я
1. Просклоняйте термины:
palatum molle; dens praemol aris (premolaris), muscules teres; os lacrimale; 
ligamentum interspinale; musculus biceps, glandula salivalis, dolor acer.
2. Переведите термины упр. 1 на русский язык.
я. Спг пасуйте прилагательные с существительными:
лицевая мышца 
musculus, i m - мышца
facialis, е - лицевой
медиальная пластинка 
lamina, ае f - пластина
medialis, е - медиальная
язычная железа 
glandula, ае f - железа 
lingualis, е - язычный
подвижная часть 
pars, partis f - часть 
mobilis, е - подвижный
десневая ветвь 
ramus, i m - ветвь
gingivalis, е - десневой
нижечелюстной узел 
nodus, i m - узел
mandibularis, е - нижечелюстной
простой сироп 
sirupus, i m - сироп 
simplex, simplicis - простой
целебное средство 
remedium, i m - средство 
saluber, bris, bre - целебный
4. От данных существительных образуйте прилагательные с суффиксами 
alis, aris\ образованные прилагательные переведите на русский язык:
vertebra, ае f; frons, frontis f; maxilla, ae f; mandibula, ae f; basis, basis 
f; mentum, i n; alveolus, i m; lingua, ae f; pectus , pectoris n; cortex, corticis m;
If
Лгксический линилум
1 abdominalis, е брюшной
2. асег, acris, acre острый
3. Adonis, idis m адонис,горицвет
4 alveolus, i m альвеола, ячейка, зубная лунка
5. aorta, ae 1 аорта 1
6. aricria, ae f артерия
7. basilaris, e основной
8. 1 biceps, bicipitis двуглавный
9. cavum, i n; cavitas, atis Г полость, впадина
10. dolor, dol5ris m боль
II Irons, frontis f лоб
12 frontalis, e лобный
13. glandula, ae f железа
14. interspinalis, e межостистый
15. lacrimalis, e слезный
16. margo, inis m край
17. nrolans, e большой коренной (зуб)
18. mollis, e мягкий
19 occipitalis, e затылочный
20. pars, partis f часть
21 remedium, i n средство
22. pracmolaris, e малый коренной (зуб)
23. regio,6nis f область
24. pulmonalis, e легочный
25. sagittalis, e стреловидный
26. salivalis, e слюнный
27. simplex, id s простой
28. sphenoidalis, e клиновидный
29. teres, teretis круглый
1 30. vernalis, e весенний
Латинские пословицы и крылатые выражения
Amor non est sanabilis herbis. Любовь не излечивается травами. i 
(Овидий)
Ars longa, vita brevis. Долог путь к мастерству, а жизнь 
коротка. (Гиппократ)
Facile dictu, difficile factu. Легко сказать, но трудно сделать. j
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I Fac?le omnes, cum valemus, recta I consilia aegrotis damus. Bee мы, пока здоровы, легко даем правильные советы больным. (Сенека)
ь ао о г o m m a  v i i ic i i . 1 руд ИииСЖАЛС! {i.
Omne initium difficile est.
Oratio veritatis simplex est. 
i Razees litterarum amarae, fructus 
I dulces. _
i Sero venientibus ossa.
Всякое начало трудно.
Речь правды проста. (Эсхил)
> Корни наук горькие, а плоды сладкие.
: (Аристотель)
Поздно прихолятим (достаются) кос1и.
г  f.
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C\’U{ecmewne'7hHhie IV ск.юнения. 
Пятое сгс'юнение существительных. 
I Количественные числительные.
§ 34. Существительные IV склонения.
Declinatio quarto - Declinatio “и ”.
К I V  склонению относятся существительные мужского и среднего 
рода, которые в Gen. Sing, оканчиваются на -us. Признаками рода 
являются: для мужского рода -  окончание -us, для среднего -  -и.
Например:
abscessus, abscessus m - нарыв, абсцесс
pulsus, pulsus m - пульс
hiatus, hiatus m - щель, отверстие
status, status m - положение, состояние
spiritus, spiritus m - спирт
cornu, cornus n - рог
genu, genus n - колено, изгиб
По исключению к женскому роду относятся несколько 
существительных IV склонения
manus, manus f - рука, кисть
acus, acus f - игла
Термин QuercuSjUS f - дуб -  женского рода, как название дерева.
Во всех падежах существительных IV склонения имеют гласную 
юэтому это склонение еще называется склонением “ и” .
Падежные окончания существительных IV склонения
Singularus Pluralis
m, f n m, f n
Nom. 1 -us -u Nom. -us j -iia
Gen. -11'' -us i Gen. -uum
Например:
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Norn. Sing. sinus j Nom. PI. sinus
Gen. Sing. sinu'- Gen. PI. sinuum
n
Nom. Sing. cornu i1 Nom. PI. cornua
Gen. Sing. cornus Gen. PL cornuum
Упражнения
1. Допишите словарную форму, укажите склонение существительных:
l o c u s ,  i ;  a r c u s ,  u s ;  u l c u s ,  u l c e r  i s ;  s t a t u s ,  u s ;  c r u s ,  
c r u r i s ;  v u l n u s ,  v u l n e r i s ;  t r a c t u s ,  u s ;  p u s ,  p u r i s ;
n e r v u s ,  i ;  m a n u s ,  u s ;  s p i r i t u s ,  u s ;  g e n u s ,  g e n e r i s ;  
p r o c e s s u s ,  u s ;  g e l u ,  u s ;  i n c u s ,  i n c u d i s .
2. Сог ласуйте прилагательные с существительными и просклоняйте в Sing. 
etPL:
внутреннее употребление
USUS, US m - употребление 
internus, а, шп - внутренний 
лобная пазуха
sinus, us m - лобная 
frontalis, е - пазуха 
копчиковый рог
cornu, us п - рог 
coccygeus, а, urn - копчиковый 
подъязычный проток
ductus, us m - проток 
sublingualis, е - подъязычный 
правая рука
manus, us f  - рука 
dexter, tra, trum - правая
3. Переведите на латинский язык:
1. Настоящее состояние. 2. Горький плод. 3. Слуховой проход. 4. 
Частый пульс. 5. Лобная пазуха. 6. Суставной отросток. 7. Наружное
употребление. 8, Внутреннее употребление. 9. Кора дуба. 10. Отвар коры 
дуба. 11. Э^гиловый спирт. 12. Водопровод преддверия ушной раковины.
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1. Proces.sus palatinus maxillae. 2. Plexus dentalis. 3. Ductus 
sublingualis. 4. Musculus palatoglossus. 5. Nervus buccalis. 6. Hiatus orbitalis. 
7. Processus alaris ossis ethmoidalis. 8. Crista ethmoidalis processus frontalis 
maxillae.
Латинские пословицы и крылатые выражения
Ars longa, vita brevis. Долог путь к мастерству, а жизнь 
коротка, (Гиппократ)
Labor omnia vincit. Труд побеждает все. (Вергший)
Omne initium difficile est. Всякое начало трудно.
Radices litterarum amarae, fructus Корни наук горькие, а плоды сладкие.
dulces. (Аристотель)
Amor non est sanabilis herbis. Любовь не излечивается травами. 
( Овидий)
Facile dictu, difficile factu. Легко сказать, но трудно сделать.
Sero venientibus ossa. Поздно приходящим (достаются) кости.
Facile omnes, cum valemus, recta Все мы, пока здоровы, легко даем
consilia aegrotis damns. правильные советы больным. (Сенека)
Oratio verilatis simplex est. Речь правды прост а.
§ 35. Пятое склонение существительных.
Declinatio quinta - Declinatio “е ”.
Пятое склонение представлено (как и первое) существительны.ми 
женского рода, которые в Gen. Sing, оканчиваются на -ei, а в Nom. Sing. 
на -es.
Например: facies, faciei f -  лицо, поверхность 
caries, cariei f  -  гнилость (зубов) 
dies, diei f, т - д е н ь  
res, rei f -  дело, вещь
СПJ  i
Во всех падежах единственного и множественного числа 
существительные 5 склонения имеют гласную “ е” , поэтому это склонение 
еще называется склонением “ е” . Многие существительные 5 склонения 
имеют только единственное число, например:
scabies, scabiei f  - чесотка 
rabies, rabiei f  - бешенство 
spes, spei f - надежда 
fides, fidei f - доверие
Существительное species, specierum f  в значении «сбор трав» 
употребляется только в Pluralis.
Существительное dies, diei может быть мужского и женского рода; 
если срок неопределенный, dies мужского рода: dies criticus -
критический день, когда срок определен, слово dies в ед. числе -  женского 
рода.
dies prima ~ первый день
dies constituta -  установленный день
Падежные окончания существительных V склонения
Singulams Pluralis 1
Nom. -es 1 Nom. 1 -es 1
Gen. -ci Gen. -erum
Nom. facies - липо Nom. facies - лица
Gen. facici - липа 1 Gen. j facierunr -  лиц |
Упражнения
1. Просклоняйте, согласовав прилагательное с существительным:
язычная поверхность
facies, faciei f - поверхность 
lingualis, е - язычная 
критический день
dies, diei m - день 
criticus, а, um - критический
седьмой день
dies, diei m - день 
Septimus, a, um - седьмой 
поливитаминный сбор (только в Pluralis) 
species, specierum f - сбор трав 
polyvitaminosus, a, um - поливитаминный 
народное (общественное) дело 
res, rei f - дело, вещь 
publicus, a, um - народный
2. Переведите на русский язык:
Facies dorsalis, facies articularis, caries dentium, caries dentium sicca, 
caries dentium humida, dosi pro dosi, dosis pro die, unguentum contra scabiem, 
species cardiacae, species pro gargarismatis, species sedativae, species pro 
balneo.
Л екси чески й  м и н и м у м
1 1- acgrotus, 1 m больной
1 2. alveolaris, e альБСОляриый
I 3. amarus, a. um 14)рькии
, 4 canes, ei 1 гнилость, гниение; распад зубной
ткани
1 5. coccygeus, a, um копчиковый
6. cornu, us n рог
dent alls, e зубной
1 8. dies, ci f, m день
•). ductus, us tn проход, НрО'ГОК
10. cxitus, us m исход
j l l . facies, ei f поверхность, лицо
12 Irequens. ntis частый, учащенный
13. Iructus. us m плод
|14. habitus, us m внешний вид больного
15. hiatus, us m щель, отверстие
16. Icialis. c смертельный
! i''- mantis, us f рука, кисть
, maxillaris, e верхнечелюс гной
19. orbilalis, c ышзничный
1 20. polyvitaminosus, a, um поливитаминный
|21 . p o r u s , i m п р о х о д , о т в е р с т и е
1 22. p r a e s c n s , n tis н а с т о я щ и й
! 23. p r o c e s s u s , US m OlpOCTOK
1 2А. p u ls u s , u s  m п у л ь с
1 25. s a c r a l is ,  e к р е с т ц о в ы й
26. s in u s , us m п а з у х а
j 27. s p e c ie s ,  e r u m  f с б о р  т р ав
28. s p in o s u s , a, um ОСТИСТЫЙ
2d. s ta tu s , u s m п о л о ж е н и е , с о с т о я н и е
i 30. US US, US m у п о т р е б л е н и е , о п ы т , п р ак ти к а
Латинские пословицы и крылатые выражения
Contra spem spero.
Dies diem docet.
Est modus in rebus.
In spe.
Natura rerum.
Nulla dies sine linea.
Pro die.
Re, non verbis.
: Вопреки надежде надеюсь, 
j  День день учит.
i Все имеет свою меру (Есть мера в вещах), 
i В надежде.
] Природа вещей, 
i Пи дня без строчки.
Паивысшая суточная доза (букв.: на день) 
I Делом, не словами.
§ 36. Количественные числительные.
Numeralia cardinalia 
Количественные числительные
I  unus - т, ипа - f  ипит -  п один
II duo, duae, duo два
III tres, tres, tria три
IV  quattuor четыре
V quinque пять
VI sex шесть
VII septem семь
VIII octo восемь
IX  novem девять
X  decern десять
X I undecim одиннадцать
XII duodecim двенадгщть
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XIII tredecim
XIV quattuordecim
XV quindecim 
XX viginti 
XXX triginta 
XL quadraginta 
L quinquaginta 
C centum
M  mille
тринадцать
четырнадцать
пятнадцать
двадцать
тридцать
сорок
пятьдесят
сто
тысяча
Из количественных числительных склоняется только unus, а, um -  в 
Sing.\ duo, duae, duo (два), tres, tria (три) в Pluralis.
один зуб два зуба три зуба
Nom. unus dens Nom. duo dentes Nom. tres dentes
Gen. unius dentis Gen. duorum dentium Gen. trium dentium
В латинском языке количественные числительные согласуются с 
существительными подобно прилагательным.
corona, ae 1 - коронка 1 remedium, i n - средство
una corona 1 коронка ! unum remedium одно средство
duae coronae 2 коронки i duo remedia два средства
tres coronae 3 коронки i tria remedia три средства
quattuor coronae 4 коронки, 
и т.д.
1 quattuor remedia четыре средства, 
и т.д.
оЗ а н я т и е  10
к^тепени сравнения пртагательных. 
Недостаточные степени сравнения.
Gradus superlafivns - превосходная степень. 
Супплетивные степени сравнения.
§ 37. Степени сравнения прилагательных.
Качественные прилагательные имеют три степени сравнения - 
положительную (Gradus positivus) , сравнительную (Gradus comparativus) и 
превосходную ( Gradus superlativus ).
Прилагательные 1 и 2 групп образуют степени сравнения одинаково. 
Степени сравнения образуются от основы положительной степени.
Gradus positivus (I гр.)
longus, а, urn - длинный
latus, а, um - широкий
brevis, е - короткий
Gradus comparativus образуется от основы положительной степени, 
обавляя для мужского и женского родов окончание - ior, для среднего- iu s
т ,  f п
longior, longius,
более длинный, ая более длинное
latior. latius.
более широкий, ая более широкое
brevior, brevius,
более короткий, ая более короткое
simplicior, Simplicius,
более простой, ая более простое
Прила1'ательные в сравнительной степени принадлежат к III 
склонению, т.е. являются прилагательными 2 группы двух родовых 
окончаний.
В словарной форме тоже записываются как прилагательные 2 группы.
longior, ius; latior, ius 
brevior, ius; simplicior, ius
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Основой для всех родов служит форма Nom. Sing, мужского и 
женского родов.
Sing.
Nom.
Gen.
m f 
longior
longioris
n
longius
PI. m f n
Nom. longiores longiora
Gen. longiorum
§ 38. Недостаточные степени сравнения.
В анатомо-гистологической терминологии есть прилагательн ые, 
которые имеют в основе только форму сравнительной степени, но значение 
имеют положительной степени. Это - четыре прилагательных, 
составляющих две пары терминов с противоположным значением.
anterior, anterius 
posterior, posterius 
superior, supcrius 
inferior, inferius
- передний
- задний
- верхний
- нижний
§ 39. Gradus superlativus - превосходная степень.
Образуется тоже от основы положительной степени прилагательного, 
при помощи добавления суффикса -issim- и родовых окончаний 
прилагательных I группы {-us, -а, -ит).
longus, а um - longissimus, а, um - наидлинейший (самый длинный, очень
длинный, весьма длинный).
latus, а, um - latissimus, а, um - тирочайший
brevis, е - brevissimus, а, um - наикратчайший
simplex, simplicis - simplicissimus, a, um - наипростейший
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в  словарной форме прилагательные Superlativa 
только в Nom. Sing.: longissimiis, а, um, т.е.
прилагательным 1 группы и склонения по 1 и 2 склонениям.
записываются 
SyiOT
§ 40. Супплетивные степени сравнения.
Некоторые прилагательные, подобно русскому и другим европейским 
языкам, образуют степени сравнения от разных основ, так называемые 
супплетивные степени сравнения. Это такие попарно противоположные по 
значению прилагательные.
Положительная степень
1. Magnus, magna, magnum - большой
Сравнительная степень:
major, majus - больший
Превосходная степень:
maximus, а, um - наибольший
2. parvus, а, um 
minor, minus 
minimus, a, um
- малый
- меньший
- наименьший
В анатомогистологической терминологии сравнительная степень 
прилагательных major, majus n minor minus обозначается парным 
понятием, переводится положительной степенью - большой, малый.
ala major - большое крыло 
ala minor - малое крыло
3. bonus, а, um - хороший 
melior, melius - лучший 
optimus, а, um - наилучший
4. malus, a, um - плохой, дурной 
pejor, pejus - худший
pessimus, a, um - наихудший
6^
Упражнения
1. Образуйте сравнительную и превосходную степени сравнения от 
прилагательных:
durus, а, um 
purus, а, um 
subtilis, е 
mollis, е 
gravis, е
твердый
чистый
тонкий, мелкий
мягкий
тяжкий
2. Просклоняйте:
cartilage mollior 
muscules brevier 
pelvis latior 
dens durior 
os durius
ligamentum latius 
pulvis subtilissimus 
medicamentum optimum 
palatum molle 
palatum durum 
labium superius
более мягкий хрящ 
более короткая мышца 
более широкий таз 
более крепкий зуб 
более крепкая кость 
более короткая связка 
мельчайший порошок 
наилучшее лекарство 
мягкое небо 
твердое небо 
верхняя губа
3. Определите степени сравнения в вышеуказанных терминах.
4. Просклоняйте термины, переведите их на русский язык:
pelvis, major et minor; ala major et minor; arcus anterior et posterior, 
labium inferius; musculus latissimus; dens incisivus superior; palatum inferius; 
facies inferior.
5. Дополните окончания, поставьте термины в Gen. Sing. , переведите:
fissura orbital ... in feri... ;
foramen ethmoidal ... anteri ... ;
processus articular ... in te ri... ;
ligamentum longitudinal ... anteri ...;
plexus hypogastic ... super! ...;
spina tympanic ... min ... linea glute anteri... ;
tuberculum thyreoide ... super! ... .
6. Переведите:
Переднее и заднее желудочное отверстие, большой (сравн. степень) 
подъязычный проток, широчайшая мышца спины, верхний латеральный 
резцовый зуб, верхняя и средняя носовая раковина, мышца -разгибатель 
мизинца, уздечка верхней губы, наименьшая лестничная мышца, нижняя 
поверхность языка, наружное влагалище зрительного нерва, 
верхнечелюстной отросток нижней носовой раковины, нижняя зубная дуга.
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Лексический минимум
1. anterior, ius i передний
2. arcus, us m 1 дуга
3. digitus minimus, i, m 1 мизинец
4. dorsum, i n 1 спина, тыльная сторона
5. frenulum, i n 1 уздечка
6. gastricus, a, um ; же;1удочный
7. gravis,e i тяжелый (о весе)
8. incisivus, a,um 1 резцовый (зуб)
9. interior, ius ! НИЖНИЙ
10. lateralis, e ; латеральный, боковой
11. latissimus, a, un j широчайший
12. longitudinalis, e i продольный
13. magnus, a, um I большой
14. major, majus 1 больший (больший)
15. minor, minus ! малый (меньший)
16. nasalis, e i Н0С01ЮЙ
17. opticus, a, um 1 зрительный
18. optimus, a, um i иаилучший
19. parvus, a. urn ! малый
20. pelvis, is, f 1 таз
ь ь
21. plexus, us m сплетение
22. pessimus, a, um наихудший
'-^ '1 posterior, ius задний
24. purus, a, um чистый
25. recens, ntis свежий
26. rectus, a, um прямой
27. scalenus, a,um лестничный
28. sublingualis, e подъязычный
29. subtilis, e мелкий
30. superior, ius верхний
31. vagina, ae f влагалище
Латинские пословицы и крылатые выражения
Amicus Plato, sed magis arnica 
veritas.
Мне друг Платон, но истина дороже. 
(Аристотель)
Eruditio aspera optima est. Строгое обучение - наилучшее
Feci, quod potui, faciant meliora 
potentes.
Я сделал, что мог, кто может, пусть 
сделает лучше.
Locus rainoris resistentiae. Место наименьшего сопротивления.
Non multa, sed multum. Немногими словами сказать многое.
Optimum medicamentum quies est. Наилучшее лекарство -  покой.
Valetudo bonum optimum. Здоровье -  наилучшее благо.
З а н я т и е  11
Химическая номенклатура.
Названия хтшческих элементов.
Названия вао/снейших хнмнческга элементов. 
Названия кислот. Названия оксидов.
Названия солей.
Дополнительные сведения о названиях солей,
словообразование в  хиЛ1иивекай
Словообразование в .химической терминологии. 
Степени сравнения припагательны.х. 
Недостаточные степени сравнения.
Gradus superlaliviis - превосходная степень. 
Супплетивные степени сравнения.
§ 41. Химическая номенклатура.
Х 1мическая номенклатура в медицинской терминологии
Химическая номенклатура в медицинской терминологии 
представлена названием химических элементов и соединений (кислот, 
солей, эфиров, жиров), которые в фармации используются в качестве 
лекарственных веществ.
§ 42. Названия химиче ских элементов.
Преимущественное больщинство химических элементов являются 
существительными II склонения среднего рода. На русский язык они могут 
переводиться (Cuprum, i n - медь. Plumbum, i n - свинец) либо 
транслитерироваться (Natrium, i n -натрий, Kalium, i n -  калий; Zincum, 
i n - цинк).
Исключением из правила являются название элемента Phosphorus, i 
m фосфор - II склонение, но мужского рода; Sulfur, Sulfuris n - сера - 
единственное название элемента - существительное III склонения.
Некоторые элементы имеют два названия. Например, магний может 
выражаться терминами Magne sium, i n и Magnium, i n; элемент фтор 
представляют тоже двояко: Phthorum, i n; и Fluorum, i n.
o c
§ 43. Названия важнейших химических элементов.
Символ Латинское название Русское
химического элемента элем
элемента
А1 Aluminium, i n алюминий
Ag Argentum, i n серебро
As Arsenicum, i n мышьяк
Au Aurum, i n золото
В Bromum, i n бром
Ва Barium, i n барий
Si Bismuthum, i n висмут
С Carboneum, i n углерод
Са Calcium, i n кальций
С1 Chlorum, i n хлор
Си Cuprum, i n медь
F Flourum, i п(лат) фтор
Phthorum, i n ( греч)
Fe Ferrum, i n железо
Н Hydrogenium, i n водород
Hg Hydrargyrum, i n ртуть
I lodum, i n иод
к Kalium, i n калий
Li Lithium, i n литий
Mg Magnesium, i n магний
Mn Manganum, i n марганец
N Nitrogenium, i n азот
Na Natrium, i n натрий
О Oxygenium, i n кислород
Pb Plumbum, i n свинец
Ph Phosphorus, i m фосфор
S Sulfur, Sulfuris n сера
Si Silicium, i n кремень
Zn Zincum, i n цинк
§ 44. Названия кислот.
Латинское название кислот состоит из существительного И склонения 
Acidum, i n -  кислота, и согласованного с ним прилагательного I группы, 
которое образуется от корня названного элемента и суффикса - ic или - os, 
если элемент образует несколько кислот (кислородосодержащих). Суффикс
(ГО
-ic соответствует русскому н(ая), ев(ая), ов(ая). Например, Acidum 
sulluncum - серная кислота, Acidum oaibituricum - барбиту'ропая кислота, 
Acidum oxalicum - щавелевая кислота.
Суффикс -OS- указывает на низшую степень окисления и 
соответствует русскому ист -ая.
Acidum sulfurosum - сернистая кислота, Acidum arsenicosum - 
мышьяковистая кислота, Acidum nitrosum - азотистая кислота.
Подобным образом выгл ядят и названия бескислородных кислот, 
только прилагательное, образованное от названия элемента, содержит 
греческий корень hydro-, соответствующий русскому «водородный».
Acidum hydrocMoric um 
Acidum hydrobromicum ■ 
Acidum hydroiodicum
- хлороводородная кислота 
бромоводородная кислота
- иодоводородная кислота
§ 45. Названия оксидов.
В отличие от названий кислот большинство оксидов строятся по 
принципу несогласованного определения - на первом месте стоит название 
элемента в родительном падеже, на втором - групповое название оксида 
(которое сююняется по II склонению). В названиях всех оксидов 
потребляется греческий корень -оху- (кислый), указывающий на 
присутствие кислорода.
Например:
Оксид цинка N Zinci oxydum 
G Zinci oxydi
Пероксид водорода N Mydrogenii peroxydum
G Hydrogenii peroxydi
Гидроксид алюминия IN Aluminii hydroxydum
i G Aluminii hydroxydi
По принципу согласованного определения употребляются лишь 
названия записей (название элемента + «закисной» в именительном падеже.
Например:
Закись азота N
(буквально: азот закисной) G
Nitrogenium oxydulatum 
Nitrogen! i oxydulati
/L
§ 46. Названия солей.
Названия солей построены тоже по принципу несогласованного 
определения. На первом месте стоит наименование катиона, 
употребляемого только в родительном падеже на втором - наименование 
аниона, которое изменяется по падежам.
Наименование аниона кислородосодержащих солей образуется от 
основы латинского названия соответствующей кислоты при помощи 
суффиксов -as или -is.
Например:
сульфат магния N Magnii sulfas 
G Magnii sulfatis
цитрат меди N Cupri citras 
G Cupri citratis
нитрит натрия N Natrii nitris 
G Natrii nitritis
арсекит калия N Kalii arsenis 
G Kalii arsenitis
Все названия анионов на «as» «is» являются существительными III 
склонения мужского рода по исключению.
Подобно кислородосодержащим солям образованы также названия 
некоторых эфиров:
Метилсалицилат
Фенилсалицилат
Амилнитрит
ГЧ M c th y l i i  a a lic y la e
G Methylii salicylatis 
N Phenylii salicylas 
G Phenylii salicylatis 
N Amylii nitris 
G Amylii nitritis
Нужно обратить внимание на тот факт, что русское название эфира - 
одно слово, по- латыни же это два существительных, пишущихся раздельно.
Название бескислородных солей строятся по такому же принципу, как 
и кислородосодержащих, только название аниона - существительное II 
склонения, например:
Хлорид натрия N Natrii chloridum 
G Natrii chloridi
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I Иодид калия I N Kalii iodidum 
I G Kalii iodidi
У праж нения
1. Напишите в словарной форме названия следующих элементов:
серебро, мышьяк, бром, висмут, углерод, свинец, фосфор, кислород, 
ртуть, сера, свинец, азот.
2. От данных существительных образуйте названия кислот:
lac, lactis (n) - молоко; acetum, i n - уксус; Arsenicum, i n - мыщьяк 
(образуйте название мышьяковой и мышьяковистой кислот); Sulfur , 
Sulfuris n (серная, сернистая и сероводородная кислоты); сагЬо, carb onis 
(m) - уголь, ascorbinum, i n (от scorbutus, i m - цинга, a- - отрицательная 
приставка); formica, ae f  - муравей, Borum, i n -  бор.
3. Употребите названия оксидов в Nom. et Gen. Sing.:
оксид ртуги, пероксид магния, гидроксид алюминия, пероксид 
водорода, закись азота, оксид цинка, оксид магния, закись железа.
§ 47. Д оп о лни т ельны е сведения о названиях солей, 
словообразование в хим ической  т ерм инологии.
Названия анионов основных солей содержат латинскую приставку sub-.
Например: основной нитрат висмута 
N Bismuthi subnitras 
G Bismuthi subnitratis
Анионы же кислых солей содержат греческий корень hydro
I Гидроцитрат натрия N Natrii hydrocitras 
G Natrii hydrocitratis
Этот греческий корень употребляется также в названиях 
бескислородных солей с органическими основаниями:
гидрохлорид апоморфина
и .
N ApomoqDhini hydrochloridum 
G Anomorohini hvdrochlor idi
§ 48. Словообразование в химической терминологии.
Следует запомнить орфографию следующих частотных отрезков с 
химическим значением, отражающих наличия
1. оху - кислорода
2. hydro - водорода
3. naphth, phthal - фталиевых кислот и их соединений
4. phen - фенильной группы
5. meth - метильной группы
6. aeth - этильной группы
7. benz - бензольной группы
В названиях многих фармацевтических терминов, в том числе и 
химического происхождения, употребляются греческие числительные - 
приставки:
1. mono- - один
3. tri-
4. tetra-
5. penta-
6. hexa-
7. hepta-
8. octa-
9. ennea- 
(чаще лат,
10. deca-
- три
- четыре
- пять
- шесть
- семь
- восемь
- девять 
поп-)
- десять
Упражнения
1. Переведите термины на русский язык и употребите их в Gen. Sing.:
Acidum acetylsalicylicum, Acidum nitrosum, Acidum hydrocyanicum, 
Acidum oxalicum, Atropini sulfas, Kalii iodidum, Natrii sulfis, Codeini 
phosphas, Papaverim hydrochloridum, Magnii subcarbonas, Natrii 
hydrocarbonas, Phenylii salicylas.
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2. Переведите термины на латинский язык:
Иод в таблетках, таблетки глютаминовой кислоты, покрытые 
оболочкой, разведенная соляная (хлороводородная) кислота, очищенная 
сера, таблетки никотиновой кислоты, желтый оксид ртути, цинковая паста, 
спиртовой раствор иода, канцентрированный раствор пероксида водорода, 
спиртовой раствор салициловой кислоты, сложный свинцовый пластырь.
3. Назовите на латинском языке следующие лекарственные вещества, 
употребите их в родительном падеже единственного числа:
Лактат железа, цитрат меди, глюконат кальция, глицерофосфат 
кальция, нитрат серебра, цианид ртути, пероксид магния, основной ацетат 
свинца, нитрат натрия, сульфид бария, арсенит калия, лактат этакридина, 
кофеин-бензоат натрия, гидрохлорид эфедрина.
4. Образуйте на латинском языке следующие названия солей и эфиров: 
Салицилат ртути (метила, натрия, фенила);
Гидрохлорид этилморфина (адреналина, платифиллина, окситетрациклина); 
Фосфат кодеина (кальция, натрия);
Нитрат стрихнина (серебра, натрия); сульфат цинка (атропина, бария 
стрептомицина).
Лексический минимум
1 acetum, i n уксус
2 Ammonium, i n аммоний
3. benzoas, atis m бензоанат
4...z:... . Borum, i n бор
bromidum, i n бромид
6. Calcium, i n кальций
7. Chininum, i n хинин
8. chloridum, i n хлорид
9. citrus, i m лимон
10. Codeinum, i n кодеин
11. Ephedrinum, i n эфедрин
12. lormica, ac f муравей
13. gluconas, atis m глюконат
rn,
14. hydrochloridum, i n гидрохлорид 1
15. Hydrogen) um, i n водород
16. iodidum, i n иодид
IV. Kalium, i n калий
18. lac, lactis n молоко
19. Magnium, i n магний
20. Morphinum, i n морфин
21. Natrium, i n натрий
22. nitris, Tti.s m нитрит
23. Nilrogeniuni, 1 n азот
24. oxydum, 1 n оксид
25. oxydulatus, a, um закисный (закись)
26. Papaverinum, i n папаверин
2~ phosphas, atis m фосфат
28. peroxydum, i n пероксид
29. sulfas, atis m сульфат
30. sulfidum, i n сульфид
31. sulfis, Ttis m сульфит
32. S u lfu r ,  uria n сепа
Латинские пословицы и крылатые выражения
А1еа jacta est. Жребий брошен. (Цезарь)
Alit aemulatio ingenia. Соревнование развивает 
способности.
Amantium irae amoris integratio est. Гнев влюбленных -  восстановление 
любви.
Asinus asinorum in secula seculorum. Осел из ослов во веки веков.
Avis rara. Редкая птица.
Ferro ignique. Железом и огнем (Огнем и мечом).
Habent sua fata libelli. И книги имеют свою судьбу.
Haurit aquam cribro, qui studet sine Черпает воду решетом тот, кто
libro. занимается без книги.
Ubi pus, ibi incisio. Где гной, там и разрез.
Valetudo bonum optimum. Здоровье -  наилучшее благо.
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Лекарственные средства.
Тривиальные наи.меноваиия химических 
веществ. употребляющихся в качестве
.........................
§ 49. Лекарственные средства.
Лекарственное средство (medicamentum, remedium, pharmacon (греч.) 
-  это вещество или смесь веществ, предназначенных для лечения, 
облегчения или диагностики заболевания. В номенклатуре лекарственных 
средств выделяют:
- Названия лекарственного сырья растительного происхождения. Это 
части, органы растений и продукты их первичной обработки (масла, 
смолы, камеди, млечные соки).
- Названия лекарственных препаратов, представляющих собой 
вытяжки из растительного сырья (настои, отвары, настойки, 
экстракты и Т .Д .) .
«Рармакопеиная химическая номенклатура (паимсиовапии элсмситов, 
оксидов, кислот, солей).
- Тривиальные (общеупотребительные) наименования химических 
соединений:
а) индивидуальных веществ, извлеченных из растений (алкалоидов, 
гликозидов и др.)
б) синтетических веществ.
§ 50. Тривиальные наименования химических веществ, 
употребляющихся в качестве лекарственных средств.
Химические соединения имеют систематическое (научное) название, 
составленное по принципам научной номенклатуры. Например: 3,3- 
диамино-4,4-диоксиарсенобенз ол-Х,Ы-бис-метилсульфонат натрия. Такими 
названиями практически невозможно пользоваться из -за их сложности и 
громоздкости. Поэтому им дают тривиальные (общеупотребительные) 
наименования. Составляются эти тривиальные наименования с помощью 
древнегреческих и латинских словообразовательных элементов: приставок, 
корней, корневых элементов, суффиксов. Это существительные среднего 
рода второго склонения с окончанием -um. На русский язык эти названия
i  С;
не переводятся, а транслитерируются русскими буквами без окончания -  
um. Например: Analginum — анальгин, Thymolum — тимол, Erythromycinum 
— эритромицин.
Эти тривиальные наименования могут отражать различные признаки:
- терапевтический (лечебный) эффект
- частично химический состав
- принадлежность к той или иной фармакологической группе
указания анатомического или физиологического характера и т.д.
N.B. Обращайте внимание на написание терминов. В фармацевтической 
терминологии орфографические ошибки не допускаются.
Наиболее распространенные и продуктивные словообразующие э лементы 
греческого и латинского происхождения
А. Суффиксы
1. Наиболее распространенные суффиксы -Тп-, -51-, -Td-, -on-, -al-, -i- 
выполняют преимущественно грамматическую функцию, образуя имя 
существительное. Например: Dicainum, i n; Octoestrolum, i n.
2. Суффикс -z- в сочетании с суффиксами -61-, -In-, -Id- говорит о 
присутствии атома азота в гетероциклических соединениях: Diba zqlum, i 
n; Phthiva zidum, i n; Aminazinum, i n.
3. Суффикс -yl- употребляется в названиях кислотных и 
углеводородных радикалов, причем, если название радикала употребляется 
как самостоятельное слово, то добавляется еще один суффикс -i- :
Methylium, i n; Phenylium, i n;
Ho\ AethylmorpMnum, i n; Benzylpenicillinum, i n
4. Суффикс -as- употребляется в названиях ферментных препаратов: 
Lipasum, i п; Cocarboxylasum, i n.
Б. Приставки
an-, a отсутствие, отрицание Analginum, i n {гр. alg- 
боль)
Anaesthesinum, i v\ {гр. 
aesthes- чувствительность)
anti- против Antipyrinum, i n  {гр. pyr- 
огонь, жар)
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i syn-, syiiiliu- I указывают на синтетическое 
I производство препарата
Synthomycinum, i n; 
Synoestrolum, i n
B. Корневые словообразующие элементы
I. Названия алкалоидов и гликозидов 
основа названия растения + суффикс -in- + окончание -um
Ephedra, ае f - хвойник 
Ruta, ае f  - рута
Ephedrinum, i n 
Rutinum, i n
Запомните следующие корневые элементы
В НЭЗВаНИЯХ алкалоидоп п гликозидов
Корневой элемент Его этимолоия i Примеры
Anth от гр. anthos - цветок Strophantlnum, i n
Phyll от гр. phyllon - цветок Platyphyllmum, i n
Theobrom ОТ родового названия 
шоколадного дерева; 
Theobroma cacao
Theobrommum, i n
Thc(o) от китайск. thea - чай Theophyllinum, i n
II. Противомикробные средства
1. Химиотерапевтические средства 
а) Антибиотики
Корневой
элемент
Его
этимолоия
Значение Примеры
cill(in) от лат. слова 
penicillium -  
кистевой 
грибок
антибиотики группы 
пенициллина
Ampicillinum, i n 
Benzylpenicillinum, i n
cycl от Греч, слова 
kyclos -  круг
антибиотики группы 
тетрациклина
Tetra^clinum, i n 
Methacyclinum, i n
mycin,
mycet
от Греч, слова 
mykes -  гриб
антибиотики, 
образующиеся в 
процессе
жизнедеятельности
Lincomycinum, i n 
Streptomycinum, i n 
Synthomyc inum, i n 
Monomy£inum, i n
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грибов streptomyces | 
или actinomyces |
но наряду с латинским корнем fung 
(от лат. fungus -  гриб) корень тус- 
употребляется в названиях 
противогрибковых средств
Amycazolum, i n 
Nitrofunginum, i n
5) Сульфахмкламидные препараты
Корневой
элемент
Его
этимолоия
Значение Примеры 1
1
sulfa от лат. слова 
Sulfur -  сера
указывает на 
принадлежность к 
сульфаниламидным 
препаратам
Sulfadimezinum, i n | 
Norsulfazolum, i n i
2. Антисептические средства
Корневой 1 Его 
элемент | этимолоия
Значение Примеры
naphth
ichthy
от греч. слова 
naphtha -  
нефть
некоторые термины 
содержат этот 
корень в прямом 
значении (лечебная 
нефть), в других 
случаях указывает 
на присутствие 
производных 
нафталина или 
фталиевой кислоты
Naphthalanum, i n 
Phenolphtha leinum, i n
от греч. слова 
ichthy -  рыба
употребляется в 
названиях масел, 
получаемых при 
переработке сланцев
Ichthyolum, i n
sept ОТ 1^еч. слова 
sepsis -  
гниение
Enteroseptolum, i n
cid от лат. слова 
cidere -  
убивать
Streptocidum, i n
7Q
III. Корневые словообразуюи1ие элементы, 
содержащие химическую информацию
Корневой
элемент
Его
этимолоия
Химическая
информация
Примеры
hydr(o) от Греч, hydor 
-  вода
наличие водорода, 
воды или 
гидроксильной 
группы
Hydrogenium, i n
оху от Греч, oxys ~ 
кислород
наличие кислорода и 
его соединений
Oxygenium, i n 
O ^dum , i n
phthor от греч. 
phthoros -  
разрушение
наличие соединений 
фтора
Phthor acizinum, i n
thi от Греч, 
theion -  сера
наличие атома серы 
в названиях 
тиосолей и 
тиокислот
Thiaminum, i n
aeth от греч. aether 
-  эфир
наличие этильной 
группы
Aether, eris 
Aethazolum, i n
meth от греч. 
methy “  вино
наличие метальной 
группы
Methacvclinum, i n
phen от греч. 
phaino -  
освещаю
наличие фенильной 
группы
Phenobarbitalum, i n
phthal
r
от слова
Naphthalinum,
из этого
вещества
получают
фталиевую
кислоту
препараты, 
содержащие 
производные 
фталиевой кислоты
Phthal azoLum, i n
benz от арабского 
слова benzoe 
росный ладан 
(хорошо 
пахнущий сок) 
Ьеп -  аромат + 
zoa -  сок
указывает на 
присутствие бензола 
или бензила 
(наличие бензойного 
кольца)
Benzylpenucillinum, i n
Q n
phosph phos -  свет i указывает на 1 Phosphadenum, i n 1
phoros -  1 наличие соединений [ |
несущий 1 фосфора 1 1
IV. Гормональные препараты
Корневой 1 Его 
элемент этимолоня
Химическая
информация
Примеры
oestr ОТ греч. oistros 
— сильное 
влечение, 
страсть
В названиях 
препаратов женских 
половых гормонов
Synoestrolum, i n
test
vir
andr
от лат. слова 
testis -  яичко 
от лат. слова 
vir, viri m -  
мужчина 
от Греч, слова 
andr -  
мужчина
в названиях 
препаратов мужских 
половых гормонов
Methyl testosteronum, i 
n
Agovirinum, i n
thyr от греч. 
thyreos -  щит
в названиях средств, 
влияющих на 
функцию
щитовидной железы
Thvreoidinum, i n
cort(ic) от лат. cortex 
-  кора
препараты гормонов 
коры надпочечников
Cortisonum, i n 
Hydrocortisonum. i n
V. Анальгетики
Корневой
элемент
Его
этимолоия
Химическая
информация
Примеры
alg
dol
от греч. algos 
-  боль
от лат. dolor -  
боль
от имени греч. 
бога сна 
Morpheios 
Морфей
Sedalginum, i n 
Analginum, i n 
Validdum, i n 
Promedolum, i n
morph в названиях 
наркотических 
анальгетиков 
группы опия
Morphinum, i n 
Aethylmorphinum, i n
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о т гр е ч . руг 
о го н ь , ж а р
I в названи ях
[ ж а р о п о н и ж а ю щ и х  и 
I анальгезируЮ Щ иХ  
I ср ед ств , 
i про изв од н ы х  
I пи р азо л о н а и  в 
н а и м е н о в ан и я х  
I с л о ж н ы х  
I ко м б и н и р о в ан н ы х  I та б л е т о к
Amydopyrinum, i n 
Antipyrinum, i ii
VI. Сердечные средства
Корневой Его Химическая Примеры
элемент этимолоия информация
сог от лат. сог, 
cordis п -
Cardiovalenum, i n 
Valocordinum, i n
cardi сердце
от греч. cardia 
-  сердце
Corgi yconum , i n
VII. Анестезирующие средства
Корневой
элемент
Его этимолоия Химическая
информация
Примеры
aesthes ОТ греч. aisthesis -  
чувство,
чувствительность
В слове 
Anaesthesinum и в 
названиях сложных 
комбинированных 
препаратов, в 
которых он 
содержится
Anaesthesinum, i n 
Anaesthesolum, i n
cain от испанского 
слова coca -  
название южно­
американского 
растения, алкалоид 
которого cocainum 
был первым анес­
тетиком в меди­
цинской практике
Novocainum, i n 
Dicainum, i n
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VII. Другие корневые элементы
Корневой
элемент
Его
этшюлоия
Химическая
информация
Примеры
glyc-
gluc-
от греч. giykys 
-  сладкий
тонизирующее
средство,
содержащее
углеводороды
Glucosum, i n 
Corglyconum, i n 
Glycerinum, i n 
Nitroglycerinum, i n
erythr красный Erythr omycinum, i n
poly
vita
много
от лат. vita -  
жизнь
0 принадлежности к 
полив итаминным 
препаратам
Polyvitaminosus, a, urn 
Tetravitum, i n 
HexavUum, i n 
Vitaminum, i n
sed от лат. sedare - 
успокаивать
в названиях 
седативных средств
Sedalginum, i n
val от лат. 
Valeriana
Validolum, i n
barb в названиях
барбитуратов -
снотворных,
производных
барбитуровой
кислоты
Barbamylum, i n 
Phenobarbitalum, i n
В названиях лекарственных средств встречаются греческие 
числительные -  префиксы. Обратите внимание на их написание;
1 -  mono 6 -  hexa
2 -  di 7 -  hepta
3 -  tri 8 -  oct(a)
4 -  tetra 9 -  enne(a) или лат. non(a)
5 -  penta 10 -  deca
Monomycinum, i n; Decamevitum, i n; Dibazolum, i n; Tetracyclinum, 
i n; Pentalginum, i n; Octoestrolum, i n; Trimecainum, i n; Heptavitum, i n.
г-
Упражнения
1. Образуйте наименования алкалоидов от следующих названий растений:
Pilocarpus, i m -  пилокарп, Papaver, е ris n -  мак, Theobroma, atis n -  
шоколадное дерево, Ephedra, ae, f -  хвойник. Coca -  кока, Strophanthus , i m 
-  строфант, Strychnos , i f -  чилибуха.
2. Назовите значение и запомните написание следующих словообразующих 
элементов:
aesthes Anaesthesinum, Anaesthesolum
aether Aether, Aethazolum, Aethylmorphinum, Aethacridinum
anth Helianthus -  подсолнечник, Slrophanthinum
benz Benzoas, Benzylpenicillinum
cillin Penicillinum, Ampicillinum, Benzylpenicillinum
cycl Tetracyclinum, Oxytelracyclinum
glyc Glycerinum, Nitroglycerinum, Corglyconum
hydr Hydrocortisonum. Hydrogenium
ichthy Ichthyolum, Albichtholum
meth Mcthylenum, Methyltestosteronum, Methacyclinum
morph Morplunum, Aethylmorphinum, Apomorphinum.
mycin Erythromycinum, Slreptomycinum, Synthomycimim
naphth Naphthalanum, Naphthalginum, Benzonaphtholum
oestr Octoestrolum. Synoestrolum
oxy Oxygenium, Oxytelracyclinum
phen Phenobarbitalum, Phenoxymethylpenicillinum
phosph Phosphorus, Phosphadenum
phtha(l) Phthalazolum, Phthazinum
phyll Euphyllinimm. Platyphyllinum, Diprophyllinum
pyr Pyrogenalum, Antipyrinum, Sulfapyridazinum
sulfa Sulfadimezinum, Norsulfazolum
the(o) Thcobrominum, Theophedrinum
thi Thiaminurn, Thiphenum
yl Aethylmorphinum, Methyltestosteronurn
zidum Phthivazidum, Aethazolum, Dibazolum
zolum
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3. Проанализируйте названия по составу 
словообразующие элементы:
и выделите знакомые
Erythromycinum, Analginum, Aminazinum, Aethylmorphinum, 
Benzylpenicillinum, Anaesthesinum, Antipyrinum, Synthomycinum, 
Theobrominum , Lincomycinum, Synoestrolum , Platyphyllinum, Ampicillinum, 
Sulfadimezinum, Tetracyclinum, Naphthalanum, Ichthyolum, Norsulfazolum, 
Enteroseptolum, Streptocidum, Hydrocortisonum , Phthoracizinum, Aethazolum, 
Phenobarbitalum, Synoestrolum, Thiaminum, Methacyclinum, Phthalazolum, 
Phosphadenum, Methyltestosteronum, Thyreoidinum, Sedalginum,
Promedolum, Cardiovalcnum, Corglyconum, Lidocainum, Nitroglycerinum, 
Dibazolum, Thiphenum, Hexamethylentetrarainum, Octoestrolum, 
Phenacetinum, Valocordinum, Corvalolum, Oestradiolum, Hexavitum, 
Laevomycetinum.
4. Запишите по-латыни названия препаратов, выделите словообразующие 
элементы, определите их значение:
тетрациклин, этилморфин, эритромицин, антипирин, энтеросептол, 
фторацизин, фталазол, тиреоидин, кардиовален, дибазол, фенацетин, 
анальгин, бензилпенициллин, синтомицин, платифиллин, нафталан, 
стрептоцид, этазол, метациклин, фосфаден, седалгин, коргликон, тифен, 
валокордин, аминазин, анестезин, линкомицин, сульфадимезин, 
ампициллин, ихтиол, норсульфазол, гидрокортизон, гексавит, 
нитроглицерин, метилтестостерон, синестрол, фенобарбитал, глюкоза, 
левомицетин, микосептин, фталазол, промедол, пирогенал, теофиллин, 
валокордин.
Лексический минимум
1 Aethazolum, i n этазол
2. Aethylmorphinum, i n этилморфин
3. Ampicillinum, i n ампициллин
4. Anaesthesinum, i n анестезин
5. Analginum. i n анальгин
Anlipynnum, 1 n антипирин
7. Benzonaphtholum, i n бензонафтол
8. Benzylpenicillinum, i n бензилпенициллин
)^ Cardiovalcnum, i n кардиовален
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10. 1 Corgiyconum, i n I коргликон
11. 1 Dicainum, i n дикаин
12. i bnleroscplolum, i n энтеросептол
13. 1 Euphyllinum, i n | эуфиллин
14. i Glucosum, i n глюкоза
15. i Hydrocortisonum, i n гидрокортизон
16. 1 Ichthyolum, i n } ихтиол
17. i Laevomycetinura, i n левомицетин
18. , Mclhyllestosteronum, i n метилтестостерон
19. 1 Mycoseptinum, i n микосептин
20. i Naphthalanum, i n нафталан
21. Novocainum, 1 n новокаин
22. I Phenacetinum, i n фенацетин
23. : Phenobarbitalum, i n фенобарбитал
24 Philnl.i/iiliini 1 11 фталазол
25. i Platyphyllinum, i n платифиллин
26. i Promcdolum, i n промедол
2" P\Kn.4ii.i!'im 1 n пирогенал
28. ! Sedalginum, i n седальгин
29. i Streptocidum, i n стрептоцид
30. i Sulfadimezinum, i n сульфадимезин
31. j Synthomycinum, i n синтомицин
32. i retracyclinum, i n тетрациклин
33. ! Theobrominum, i n теобромин
34. 1 Theophyllinum, i n теофиллин
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Рецепт. Структура рецепта.
Правила записи латинской части рецепта. 
Употребление глаголов в рецепта.х. 
Дополнительные надписи в рецептах.
Способы прописывания лекарственных фор.м. 
Лекарственные формы, применяемые <\ 
стоматологии.
§ 51. Рецепт.
Рецепт (от латинского recipere - брать, взять) -  это письменное 
предписание врача фармацевту, составленное по установленной форме об 
изготовлении и отпуске необходимого больному лекарства с указанием 
дозировки и способе употребления лекарства.
Рецепт является важным медицинским, юридическим, а в случае 
бесплатного или на льготных условиях отпуска лекарств денежным 
документом - единственным основанием для выдачи из аптек большинства 
лекарств и для расчетов между аптеками и медицинскими учреждениями.
Право прописи рецептов принадлежит только врачу или 
уполномоченным медицинским работникам. При этом указывается их 
должность, звание и ставится подпись, которая заверяется личной печатью.
Рецепт выписывается с учетом возраста больного, порядк а оплаты 
лекарств и характера действия входящих в его состав лекарственных 
веществ на стандартном, отпечатанном типографским способом бланке 
размером 105x148 мм четко, без помарок и исправлений с обязательным 
заполнением всех предусмотренных в бланке граф.
В целях более рационального использования лекарственных средств 
и в связи с повышением ответственности медицинских работников за 
назначение лекарств и оформление рецептов, а фармацевтических 
работников за строгое соблюдение правил отпуска лекарственных с редств 
из аптек, приказом министерства установлены единые формы 
рецептурного бланка.
Обращение врача к фармацевту, состав и способ изготовления 
лекарства, указание на лекарственную форму и выдачу пишутся на 
латинском языке.
В зависимости от сложности лекарства рецепты бывают простые и 
сложные.
Р ; '
§ 52. Структура рецепта.
В рецепте различают 9 частей :
1. Inscriptio. - Здесь указывается штамп лечебно-профилактического 
учреждения и его шифр.
2. Datum. - Указывается дата выдачи рецепта.
3. Nomen aegroti. - Фамилия, имя, отчество больного.
4. Aetas aegroti. - Возраст больного.
5. Nomen medici. - Фамилия, имя, отчество врача.
6. Invocatio et designatio materiarum. - Обращение, обозначение веществ и 
их количество. Invocatio содержит одно слово Recipe -  возьми.
7. Subscriptio. - Предписание фармацевту о манипуляциях, которые надо 
произвести для изготовления лекарства, о количестве доз, о лекарственной 
форме, о том, в какой упаковке следует выдать лекарство.
8. Sifinatura. - Обозначение, указывающее больному на способ приема 
лекарства. Обозначение начинается латинским глаголом Signa (обозначь) 
либо Signetur (обозначить, пусть будет обозначено) и далее на русском 
или национальном языке указывается способ употребления лекарства с 
указанием дозы, частоты приема, времени, длительности приема.
9. Nomen et sigillum medici personale. - Подпись и личная печать врача.
В простом рецепте Designatio materiarum содержит одну 
рецептурную строку. В сложном рецепте Designatio materiarum содержит 
название двух и более веществ. Лекарственные вещества перечисляются в 
рецепте в порядке их убывающей важности;
1) Basis seu remedium cardinale - главное средство, на 
терапевтическое действие которого врач рассчитывает прежде всего, 
пищется в первой рецептурной строке.
2) На следующей строке указывается remedium adiuvans - 
вспомогательное средство, фармакологическое действие которого 
усиливает действие основного или, наоборот, снижает его нежелательные 
побочные действия.
3) Если необходимо улучтить вкус лекарства, уменьшить его 
раздражающие действия, придать цвет, исправить запах, выписывают 
далее remedium corrigens - исправляющее средство (например; сахар, 
сиропы, вода мяты и т.д.)
4) В последней рецептурной строке указывается формообразующее 
средство remedium constituens, которое придает лекарству желаемую 
форму, но не оказывает на организм терапевтического действия. 
Например, для приготовления мазей - жировая основа, чаще вазелин; для 
приготовления свечей, шариков - масло какао и т.д.
§ 53. Правила записи латинской части рецепта.
1. В Designatio materiarum название каждого вещества пишется с 
новой строки, строка начинается с заглавной буквы.
2. В середине рецептурной строки с заглавной буквы пишутся 
названия лекарственных препаратов, лекарственных растений, химических 
элементов, катионов, а с малой буквы пишутся названия частей растений, 
анионов, названия лекарственных форм, все прилагательные, предлоги.
3. Грамматическая зависи.мость в рецептурной строке.
Название лекарственного вещества в рецептурной строке 
указывается в родительном падеже, так как грамматически зависит от 
обозначения количества вещества.
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Recipe ; название лекарственного количество лекарственного
Возьми вещества вещества или доза
в родительном падеже в винительном падеже
А
чего?
Recipe; Monomycini 0,25
Da tales doses numero 50 in tabulettis. 
Signa.
Когда прописываются свечи или таблетки сложного состава, 
имеющие определенное название, рецептурная строка начинается 
существительным suppositorium или tabuletta в винительном падеже 
множественного числа, которые грамматически зависят от глагола Recipe, 
затем указывается название таблеток или свечей в кавычках в Norn, и их 
количество.
Recipe: Tabulettas «Penlalginum» numero 10 
Da. Signa.
Recipe: Suppositoria «Anaesthesolum» numero 10 
Da. Signa.
4) Количество вещества в рецептах указывается в граммах и долях 
грамма, в миллилитрах, в каплях, единицах действия.
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1.0 - gramma unum
2.0 - grammata duo
3.0 - granmiata tria
4.0 - grammata quattuor
5.0 - grammata quinque
0,1 - decigramma unum 
0,2 - decigrammata duo 
0,3 - decigrammata tria 
0,4 - decigrammata quattuor 
0,5 - decigrammata quinque 
0,01 - centigramma unum 
0,02 - centigrammata duo 
0,03 - centigrammata tria 
0,04 - centigrammata quattuor 
0,05 - centigrammata quinque
vel semigramma
0,001 - milligramma unum 
0,002 - milligrammata duo 
0,003 - milligrammata tria 
0,004 - milligrammata quattuor
1ml - millilitrum unum 
2ml - millilitra duo 
3ml - millilitra tria 
10ml - millilitra decern 
100ml - millilitra centum
0,0001 - decimilligramma unum
0,000001 - microgramma unum
Количество капель обозначается римской цифрой, а 
существительное gutta, ае f  - капля записывается в Асе. Sing, или в Асе. 
Р1.
Recipe: Olei Menthae piperitae guttam I (unam)
Возьми: Масла перечной мяты одну каплю
Recipe: Olei Menthae piperitae guttas III (tres)
Возьми: Масла перечной мяты три капли
5) Если два или несколько лекарственных средств прописываются 
подряд в одинаковом количестве, то доза указывается только при 
последнем из них, а перед цифрой ставится наречие апа - поровну.
Recipe; Amidopyrini
Analgini ana 0,25
Da tales doses numero 12 in tabulettis.
Signa. По 1 таблетке при головной боли.
6) В сложном рецепте начальная буква каждой новой строки записывается 
строго под начальной буквой предыдущей строки. Под словом Recipe: в 
рецепте никакие записи не допускаются. Если рецептурная строка не 
уместилась, её следует продолжить на следующей, отступив от начала 
строки на несколько букв.
7) Орфографические или иного рода ошибки в рецептах не допускаются.
§ 54. Употребление глаголов в рецептах.
recipio, ёге 3 
misceo, ёге 2 
sterilise, are 1 
do, dare 1 
signo, are 1 
fio, fieri 3
брать, взять
смешивать
стерилизовать
выдавать
обозначать
образовываться, получаться
Латинские глаголы употребляются в рецептах в повелительном 
наклонении (Imperativus) и в сослагательном наклонении (Conjunctivus).
Imperativus
Recipe. Возьми
Misce. Da. Signa. 
Смешай. Выдай. 
Обозначь
Da tales doses numero ... 
Выдай такие дозы 
числом ...
Sterilisa ! 
Простерилизуй !
Conjunctivus
Misceatur. Detur. Sign etur.
Смешать. Выдать. Обозначить.
(Пусть будет смешано, выдано, обозначено).
Dentur tales doses numero ...
(Выдать (пусть будут выданы) такие дозы 
числом ...
Sterilisetur !
Простерилизовать!
Пусть будет простерилизовано.
о т
Misce, fiat Смешай, пусть получится
pulvis. порошок,
(emulsum) (эмульдия)
(unguentum) (мазь)
(pasta) (паста)
(linimentum) (линимент)
(suppositorium) (лек.свеча)
Misce, fiant species (pilulae).
Смешай, пусть образуется сбор (пилюли).
§  5 5 .  Дополнительные надписи в рецептах.
В верхней части рецептурного бланка справа пишется;
1) Cito! (быстро) или Statim! (немедленно) при необходимости 
экстренного отпуска лекарства больному.
2) Repete ! (Повтори !) Bis repetatur ! (Пусть будет повторено 
дважды!) - при продолжительном курсе лечения для повторения вьщачи 
лекарства.
§ 56. Способы прописывания лекарственных форм.
1) Развернутый способ прописывания лекарственного препарата 
предполагает перечисление всех входящих в него ингредиентов с 
указанием количества каждого из них. Такая пропись содержит в 
Subscriptio формулировку Misce, fiat ... в прописи одних лекарственных 
или Misce. Da. в прописи других лекарственных форм. Нужно запомнить, 
как оформляется Subscriptio в прописи каждой лекарственной формы.
Recipe: Infusi radicis Althaeae ex 3,0 -100 ml 
Sirupi Althaeae 20 ml 
Misce. Da. Signa.
Resipe: Ichthyoli 3,0
Olei Vaselini ad 30,0 
Misce, fiat unguentum.
Da. Signa.
2) При сокращенном способе прописывания препарата в одной 
рецептурной строке указывается лекарственная форма, лекарственное
вещество и его доза или его количество на курс лечения. Количество 
лекарственного вещества в данной лекарственной форме указывается в 
процентах.
R e c ip e : U n g u e m i Ic h th ^ o li i O ^  - 3 0 ,0
Da. Signa.
3) Если лекарственная форма (таблетки, сборы, свечи, растворы и т.д.) 
имеет название, в Designatio materiarum указывается только это название 
или лекарственная форма и ее название, а также количество на курс 
лечения или количество доз.
Recipe: Tabulettas «Pentalginum» numero 10.
Da. Signa.
Recipe: Corvaloli 25 ml 
Da. Signa.
§ 57. Лекарственные формы, применяемые в стоматологии  .
Лекарственная форма - это придаваемое лекарственному средству 
или лекарственному сырью удобное для применения состояние, при 
котором достигается необходимый лечебный эффект. Лекарственные 
формы делят на твердые, жидкие и мягкие.
Твердые лекарственные формы.
Порошки (pulveres) - это размельченные лекарственные вещества, 
обладающие свойством сыпучести. Так как порошки бывают простые и 
сложные, дозированные и недозированные, различают 4 способа их 
прописывания.
Recipe: Xeroformii 
Da. Signa.
10,0 (Пропись простого н едози-
рованного порошка)
Recipe: Anaeslhesini 
Xeroformii 
Talci ana 10,0 
Misce, fiat pulvis. 
Da. Signa.
(Пропись сложного 
недозированного порошка)
o n
Recipe: Acidi acetylsalicylici 0,3 
Da tales doses numero 10. 
Signa.
(Пропись простого 
дозированного порошка)
(Пропись сложного 
дозированного порошка)
Recipe: Theophyllini 0,1 
Sacchari 0,2 
Misce, fiat pulvis.
Da tales doses numero 10. 
Signa.
Tаблетки (tabulettae) - это твёрдая дозированная лекарственная 
форма, получаемая путём прессования порошкообразных веществ 
специальными таблеточными машинами.
Развёрнутая пропись таблеток
В Designatio materiarum перечисляются все ингредиенты с указанием 
их количества. Subscriptio содержит формулировку Da (Dentur) tales doses 
numero... in tab ulettis.
Recipe: Phenobarbitali 0,03 
Theobromini 0,15 
Amidopyrini 0,3 
Da tales doses numero 10 i n tabulettis.
Signa.
Recipe: Tetracyclini 0,1
Da tales doses numero 20 in tabulettis.
Signa.
Если таблетки состоят из одного действующего лекарственного 
вещества, то оно чаще прописывается следующим образом: рецептурная 
строка начинается с названия лекарственной формы в винительном 
падеже, затем название действующего вещества в родительном падеже и 
количество в одной дозе, затем в этой же строке количество доз.
Recipe: Tabulettas Tetracyclini 0,1 numero 20 
Da. Signa.
Пропись таблеток с указанием их названия 
Если таблетки сложного состава имеют определенное название.
* X L W  4 X11/1 L p v jp iv io i  о
винительном падеже, затем в кавычках в именительном падеже название 
таблеток и количество доз.
Recipe: Tabulettas «Pentalginum» numero 10.
Da. Signa.
Драже (Dragee, n - не склоняется, слово французского 
происхождения) - это твердая дозированная лекарственная форма, 
получаемая пугем наслаивания лекарственных средств и вспомогательных 
веществ на сахарные гранулы. Чаще прописываются с указанием названия 
драже определенного состава.
Recipe: Dragee «Undevitum» numero 50.
Da. Signa.
Сборы (species, erum, f, pi). Это смеси резаного или измельченного 
растительного лекарственного сырья, иногда с примесью со.дей, эфирных 
масел и прочее.
Развернутая пропись сборов
Recipe: Herbae Adonidis vernalis 8,0
Foliorum Menthae piperitae 2,0 
Misce, fiant species.
Da. Signa.
Чаще сборы прописываются с указанием названия сбора, которое 
включает существительное species, ёгит, / ,  р1 и согласованное с ним 
прилагательное, называющее сбор по его фармакологическому действию.
Примеры названий сборов;
species amarae - горький (аппетитный) сбор
species antiasthmaticae - противоастматический сбор
species diureticae - мочегонный сбор
species pectorales - грудной сбор и т.д.
Recipe; Specierum diureticarum 100,0 
Da. Signa.
Жидкие лекарственные формы.
Растворы (solutiones) - это однородные прозрачные смеси 
лекарственных средств и жидких рэстзорителей. R качестве рястворителей 
употребляется вода aqua destillata (purificata), spiritus aethylicus, жирные 
масла (Oleum Persic orum, Oleum Amygdalarum, Oleum Helianthi и др.) 
Glycerinum.
Развернутая пропись:
Recipe: Tannini 1,0
Glycerini 10 ml 
Misce. Da. Signa.
Если в растворе одно растворимое вещество, раствор прописывается 
сокращенным способом. Designatio maleriarm начинается с названия 
лекарственной формы, затем указывается название растворимого вещества, 
процентная концентрация и общее количество раствора.
Recipe: Solutionis Tan nini glycerinosae 10% 
Da. Signa.
10 ml
В спиртовых, масляных, глицериновых растворах указывается 
растворитель, выражаемый прилагательным spirituosus, а, um; oleosus, а, 
um; glycerinosus, а, um. Если растворителем является вода, указание на 
растворитель в рецептурной строке отсутствует.
Recipe: Solutionis Atropini sulfatis 1 % 10 ml 
Da. Signa.
Рецептурная строка начинается с названия препарата, если раствор 
имеет определенное название.
Recipe: Corvaloli 25 ml 
Da. Signa.
Инъекции (injectiones). К лекарственным формам для инъекций
ОТНОСЯТСЯ водные М масляные растпоры, а также другие жидкие
лекарственные формы, предназначенные для подкожного, 
внутримышечного, внутривенного, спинномозгового и других 
парентеральных введений. Инъекции обязательно должны быть 
стерильными. Указание о стерильности дается в выражениях pro 
injectionibus, in ampullis, или при помощи глагола sterilisare (Sterilisa !
Sterilisetur !). Глагол «sterilisare» используется в развернутой прописи 
неампулированных растворов для инъекций.
Recife: Nattii chloridi 4^5
Aquae pro injectionibus ad 500 ml 
Misceatur. Sterilisetur!
Detur. Signetur.
Recipe: Solutionis Glucosi 40% pro injectionibus 10 ml
Detur. Signetur.
Recipe: Extracti А1оё5 fluidi 1 ml
Da tales doses nuniero 10 in ampullis.
Signa.
Настойки (tincturae). Это прозрачные жидкие спиртовые или спирто­
водные вытяжки лекарственных веществ из растительного сырья.
Recipe: Tincturae Convallariae 20 ml 
Da. Signa.
Настои и отвары (infusa et decocta). Это водные вытяжки 
лекарственных веществ из растительного сырья.
Recipe: Infusi radicis Valerianae ex 10,0 - 150 ml 
Da. Signa.
Resipe: Decocti corticis Quercus ex 20,0 - 200 ml 
Da. Signa.
Указывается количество лекарственного сырья и количество 
готового настоя или отвара.
Мягкие лекарственные формы.
Мази (unguenta). Лекарственная форма для наружного применения, 
имеющая мягкую консистенцию. В качестве основы мазей используют 
жиры животного происхождения и продукты переработки нефти: вазелин, 
ланолин, парафин, нафталан.
Развернутая пропись .мазей:
Recipe: Tetracyclini ОД 
vaseiini ad lo,o 
Misce, fiat unguentum. 
Da. Signa.
2, Мазь, состоящая из одного лекарственного вещества, основой которого 
служит вазелин, прописывается сокращенным способом.
Recipe: Unguenti Tetracyclini 1 % 10,0 
Da. Signa.
3. Пропись мази с указанием ее названия:
Recipe: Unguenti «Corticomycetinum» 3 0,0 
Da. Signa.
Пасты (pastae). Это густые мази с содержанием порощкообразных 
веществ (от 25% и более). Если количество порошкообразных веществ в 
выписываемой пасте меньше 25 %, добавляют индифферентный порошок 
(крахмал, тальк, оксид цинка). В качестве основы используют те же 
вещества, что и для приготовления мазей.
Развернутая пропись пасты
Recipe: Acidi salicylici 1,0 
Zinci oxydi
Amyli Tritici ana 12,5 
Vaseiini flavi ad 50,0 
Misce, fiat unguentum.
Da. Signa.
Пропись пасты с указанием названия
Recipe: Pastae Lassari 80,0 
Da. Signa.
У праж нения
1. Переведите рецепты на русский язык, обращая внимание на способ 
прописывания каждой из предложенных лекарственных форм:
№ 1. Recipe: Natrii tetraboratis 25,0
Da. Signa: По 1/2 чайной ложки на стакан 
воды для обработки полости рта.
№ 2. Recipe: Natrii tetraboratis
Natrii hydrocarbonatis ana 20,0 
Misce, fiat pulvis.
Da. Signa: По 1 чайной ложке на стакан 
воды для полоскания полости рта.
№ 3. Recipe: Sulfacyli-natrii 0,5 
Da tales doses.
Signa' Для биологического метода лечения 
пульпита.
№ 4. Recipe: Tabulettas Aethazoli 0,5 numero 30
Da. Signa: no 2 таблетки 4 раза в день.
№ 5. Recipe: Erythromycini 0,25
Da tales doses numero 20 in ta bulettis.
Signa: no 1 таблетке 4 раза в день.
№ 6. Recipe: Amidopyrini 0,3
Phenobarbitali 0,05 
Phenacetini 0,2 
Misce, fiat pulvis.
Da tales doses numero 10.
Signa: no 1 порошку 3 раза в день.
№ 7. Recipe: Tincturae Hyperici 25 ml
Da. Signa: для инстилляций в пародонтальные карманы.
№ 8. Recipe: Tannini 1,0
Glycerin! 10 ml
Misce. Da. Signa: для смазывания десен.
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№ 9. Recipe; Suspensionis Clioni 100 ml
Da. Signa: для обработки пародонтальных карманов и 
лечения язвенного и афтозного стоматита у детей.
№ 10. Recipe; Decocti corticis Viburni ex 10,0 - 200 ml
Выдай. Обозначь; для полоскания полости рта.
№ 11. Recipe; Infusi herbae Millefolii ex 15,0 - 200 ml 
Da. Signa; для полоскания полости рта.
№ 12. Recipe; Extracti Millefolii fluidi 30 ml
Da. Signa; no 30 -40 капель на стакан воды 
для полоскания полости рта.
X» 13. Recipe; Solutionis Resorcini 5 % 50 ml
Misce. Da. Signa; для обработки ороговевших 
нитевидных сосочков языка. Смазывать 3 раза в день.
Х° 14. Recipe; Dicaini 0,2
Spiritus aethylici 96% 2ml 
Aquae purificatae 6 ml
Misce. Da. Signa; обезболивающая жидкость 
(по E.E. Платонову).
Ха 15. Recipe; Anaesthesini 1,0
Olei Persicorum 20 ml
Misce. Da. Signa; для обезболивания слизистой 
оболочки полости рта.
Ха 16. Recipe; Tincturae Leonuri 25ml
Da. Signa; no 30-50 капель 3 -4 раза в день 
в течение трех дней перед стоматологическим 
вмешательством.
Ха 17. Recipe; Suspensionis Bactrini 100ml
Da. Signa; для аппликаций на слизистую 
оболочку десны и введение в канал корня зуба.
Ха 18. Recipe; Butadioni 1,5
Lanolini ad 30,0 
Misce, fiat unguentum.
Da. Signa; для стоматологического кабинета.
№ 19. Recipe: lodofonnii 10,0 
Zinci oxydi ,0 
Glycerini quantum satis 
Misce, fiat pasta.
Da. Signal паста для пломбирования.
№ 20. Recipe: Acidi salicylici 1,0 
Zinci oxydi 
Amyli Tritici ana 12 T 
Vaselini ad 50,0 
Misce, fiat pasta.
Da. Signal для смазывания губ при хейлите.
№ 21. Recipe: Pastae Aethonii 20,0
Da. Signal для пломбирования канала корня зуба.
2. Переведите рецепты на латинский язык, обращая внимание на способ 
прописывания каждой из предложенных лекарственных форм.
№ 1. Возьми: Стрептомицина сульфата 0,5
Выдай такие дозы числом 5.
Обозначь: Для биологического метода 
лечения пульпита.
№ 2. Возьми: Тетрациклина гидрохлорида 0,1
Выдай такие дозы числом 30 в таблетках 
Обозначь: по 2 таблетки 4 раза в сутки
№ 3. Возьми: Бензилпенициллина-натрия 250 000 ЕД
Выдай такие дозы числом 5.
Обозначь: содержимое флакона растворить 
в 10 мл 2% раствора новокаина. Для аппликаций.
№ 4. Возьми: Кальция лактата
Кальция глицерофосфата поровну по 0.25 
Выдай такие дозы числом 50 в таблетках 
Обозначь: По 1 таблетке 3 раза в день перед едой.
№ 5. Возьми: Таблетки «Аскорутин» числом 30
Выдай. Обозначь: по 1 таблетке 3 раза в день 
в течение месяца.
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]Ч« 6. Возьми; Рибофлавина 0,003 
Глюкозы 0,5
Смешай, пусть получится порошок 
Выдай такие дозы числом 20.
Обозначь: на 1 порошку 3 раза в день
№ 7. Возьми: Раствора танина 2% 100 мл
Выдай. Обозначь: для электрофореза 
слизистой оболочки полости рта.
№ 8. Возьми: Настоя листьев крапивы из 10,0-200 мл
Выдай. Обозначь: для полоскания полости рта.
X» 9. Возьми: Дикаина
Анестезина поровну по 1,0
Спирта этилового 96% 10 мл
Смешай. Выдай. Обозначь: для аппликационной
анестезии.
Х“ 10. Возьми:
Х° 11. Возьми:
Раствора лидокаина 2% - 2 мл
Выдай такие дозы числом 10 в ампулах.
Обозначь: для проводниковой анестезии.
Отвара коры дуба из 20,0 - 200 мл
Выдай. Обозначь: для полоскания полости рта.
Х“ 12. Возьми: Танина 1,0
Глицерина 10 мл
Смешай. Выдай. Обозначь: для смазывания десен.
Х° 13. Возьми: Мази гидрокортизона 1 % 5,0
Выдай. Обозначь: для смазывания губ 2 раза в день.
Хо 14. Возьми: Мази «Сииалар» 15,0
Выдай. Обозначь: для смазывания губ.
Х“ 15. Возьми: Норсульфазола 1,0 
Белой глины 2,0 
Глицерина сколько потребуется 
Смешай, пусть образуется паста.
Выдай. Обозначь; паста для лечения острого 
глубокого кариеса.
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№ 16. Возьми: Мази «Пропоцеум» 50,0
Выдай. Обозначь: Смазывать губы 1-2 раза в день в
№ 17. Возьми: Мази лидокаина 5% - 20,0
Выдай. Обозначь: для аппликационной анестезии.
№ 18. Возьми: Кислоты мышьяковистой 3,0 
Тимола
Кокаина гидрохлорида поровну по 0,5 
Смешай, пусть образуется паста.
Выдай. Обозначь: для девитализации пульпы.
Лексический минимум
1. : acidum, i n : кислота
: 2. : acidum (i) acetylsalicylicum (i) ацетилсалициловая кислота
3. i acidum (i) arsenicosum (i) [ мышьяковистая кислота
4. : acidum (i) salicylicum (i) 1 салициловая кислота
5. : Adonis (idis) vernalis (is) ; горицвет весенний
I 6. I Aethazolum, i n этазол
! 7. i Aethonium, i n этой ИЙ
; 8. aethylicus, a, um этиловый
 ^ 9. aibus, a, um белый
1 10. Aloe, ds f алоэ
11. Althaea, ae f шпей
12. ampulla, ae f ампула
13. Amylum, i n крахмал
14. Amylum (i) Tritici ишеиичиыи крахмал
15. Ascorutinum, i n аскорутин
16. Atropini sulfas, atis m атропина сульфат
17. Bactrinum, i n бактрин
18. Benzylpenicillinum-natrium бензилпенициллин-натрий
(i) (i)
19. bolus, i f (искл.) глина
20. Butadionum, i n бутадион
21. Calcii carbonas, atis m кальция карбонат
22. Calcii glycerophosphas (atis) m кальция глицерофосфат
23. Cito быстро
24. Clionum, i n К Л И О И
■^2i Cocaini hydrochlor idum, i n кокаина гидрохлорид
26. Convallaria, ae f ландыш
'СЗ
27. : cortex, ids m ; кора
28. decoctum, i n ; отвар
29. depuratis, a, um очищенный
30. i destillatus, a, um i дистиллированный
31. ' Dicainum, i n : дикаин
32. do, dare 1 i выдавать
35.
ъ ё:
ъ^г
38.
39.
40.
41.
42.
43.
'44f
45.
46.
47.
48.
49.
50. "
51.
52.
53.
54.
56.
177
58.
59.
60. 
61. 
62.
63.
64.
65.
33. dosis, is f
34. ; dragee n
Ergocaldferolum, i n
Erythromycinum, i n
extractum, i n 
tlavus, a, urn 
fluidus, a, um 
fio, fieri
Misce, fiat ... 
Misce, fiant ...
folium, i n
Glycerinum, i n
Glucosum, i n 
herba, ae f 
Hydrocortisonum, i n 
infusum, i n 
injectio, onis f
pro injectionibus
lodoformium, i n 
Lanolinum, i n 
Leonurus, i m 
I Lidocainum, i n 
mi,sceo, ere 2
Millefolium, i n
Natrii carbonas, atis m 
Nalrii chloridum, i n 
Natrii hydrochlor Idum, i n 
I Natrii tetraboras, atis m 
: Norsulfazolum, i n 
numerus, i m 
oleum, i n
доза
драже
эргокальциферол 
эритромицин 
; экстракт 
жёлтый 
жидкий
получаться, образовываться 
Смешай, пусть получится 
I (образуется) ...
! Смешай, пусть получатся 
; (образуются) ...
; лист
55. : Mentha (ае) piperita (ае)
Oleum (i) Persicorum 
pasta, ае f
глицерин
глюкоза
трава
гидрокартизон 
настой 
I инъекция 
I для инъекций 
i йодоформ 
i ланолин 
пустырник 
i лидокаин 
смешивать 
мята перечная 
тысячелистник 
I натрия карбонат 
; натрия хлорид 
натрия гидрохлорид 
I натрия тетраборат 
I норсульфазол 
число 
масло
! персиковое масло 
: паста
1  (±.
1 pasta (ае) Lassari ! паста Jlaccapa
66. i Pentalginum, i n пенталгин
67. Phenacetinum, i n фенацетин
6)8. Phenobarbitalum, i n 1 фенобарбитал
69. Propoceum, i n  ^ пропоцеум
70. i pulvis, eris m порошок
71. purificatus, a, um очищенный
72. j quantum satis ; сколько потребуется
73. i Quercus, us f : дуб
74. radix, Icis f корень
75. rccipio, ere 3 I брать, взять
76. rcpeto, ere 3 повторять
77. ResorcTnum, i n : резорцин
78. I rhizoma, atis n : корневище
79. i Riboflavinum, i n 1 рибофлавин
80. : Saccharum, i n сахар
81. signo, are 1 обозначать
82. i solutio, onis f ! расгвор
83. i species, erum t сбор трав
84. spiritus, us m ; спирт
85. Statim ] немедленно
86. steriliso, are 1 1 стерилизовать
87. : Streptomycinum, i n i стрептомицин
88. Sulfacylu m-natrium : сульфацил-натрий
Sulfacyli-natrii
89. sulfas, atis m : сульфат
90. suspensio, bnis f ; суспензия
91. Synalar сииалар
92. tabuletta, ae f таблегка
93. i talis, e 1 такой
94. I'alcum, i n 1 тальк
95. Tanninum, i n : ганин
96. Tetracyclini hydro chloridum. п те1'рациклина гидрохлорид
97. : Thymolum, i n i Тимол
98. Triticum, i n : пшеница
99. unguentum, i n мазь
100. i Urtlca, ae f ! крапива
101. : Valerianae, ae f ' валериана
102. Vaselinum, i n : вазелин
103. Viburnum, i n 1 калина
104. Xerofonnium, i n ' ксероформ
105. Zinci oxydum, i n цинка оксид
КЛИНИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ
З а н я т и е  15-16
Клиническая терминология. 
Начальные ТЭ. Конечные ТЭ. 
Корневые ТЭ и г«: латинские
эквиваленты.
§ 58. Клиническая терминология.
Медицинская терминология состоит из нескольких подсистем 
медицинских, медико-биологических и некоторых других наук, связанных с 
медициной. В их числе выделяют три ведущие подсистемы;
- анатомическая и гистологическая терминология;
- клиническая терминология;
- фармацевтическая терминология.
Клиническая терминология - это терминология различных 
клинических специальностей, терминология патологической анатомии и 
физиологии, хирургии. Это названия болезней, патологических процессов и 
состояний, признаков болезней, названия методов обследования и лечения, 
хирургических вмешательств , медицинских специальностей, медицинских 
приборов и инструментов и т.д. Это тысячи названий, с которыми вам 
придется иметь дело на лекциях, при работе с учебниками, при 
обследовании больных, при составлении истории болезни и т.д.
Для сознательного, профессионального применения клинических 
терминов необходимо знание словообразовательных средств 
древнегреческого языка. Именно они широко представлены в клинической 
терминологии. Изучение клинических терминов основывается на анализе 
отдельных компонентов термина, которые называются терминоэлементами 
(ТЭ) . ТЭ - это любой словообразующий элемент (корень, основа, 
приставка, суффикс). Терминоэлементы являются смысловой опорой, 
необходимой для понимания термина.
Среди ТЭ различают:
1) греческие корневые ТЭ, которые являются эквивалентами к 
латинским названиям анатомических образований, например; odont - dens, 
dentis, m -  зуб; oste - os, ossis, n -  кость;
2) конечные ТЭ, которые обозначают:
- патологические изменения органов и тканей;
- оперативные вмешательства;
ТСб
- методы диагностического обследования;
- методы лечения.
Например:
-necrosis - омертвение
-ectomia - операция полного удаления органа или ткани
-algia - болезненная чувствительность
odontalgia, ае f - зубная боль
3) аффиксы, т.е. приставки и 
информативности равны корневым ТЭ. 
Например:
суффиксы, которые по своей
Приставки
dys- нарушение фзшкции
hyper- больше нормы
hypo- меньше нормы 
Суффиксы
-itis употребляется в названиях болезней 
воспалительного характера (gastritis, idis f)
-oma употребляется в названиях опухолей 
(odontoma, atis, n)
Усвоение ТЭ расширяет лексический запас студентов, дает 
возможность разбираться во многих терминах. Методика изучения 
клинических терминов предполагает овладение значением отдельных ТЭ и 
способами конструирования производных и сложных слов, которыми чаще 
всего являются клинические термины:
эизводные слова: приставка + корень
корень + суффикс 
приставка + корень + суффикс
йуврпоё, ё8 f  - одышка
stomatitis, idis f - воспаление слизистой оболочки 
ротовой полости
anaesthesia, ае f — анестезия, отсутствие чувствительности 
parodontosis, is f — пародонтоз, болезнь, характеризующаяся
разрушением костной ткани зубных альвеол, 
воспалением десен и расшатыванием зубов
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Сложные слова получаются путем сложения двух или нескольких 
основ, корневых ТЭ, с помощью соединительной гласной или без неё.
stomatologia, ае f
В клинической терминологии встречаются простые греческие слова, 
например: aphthae -  изъязвления, foetor -  запах (дурной).
В клинической терминологии встречаются также латинские слова, 
например: resectio, onis f -  удаление; ulcus, eris n - язва.
Клинические термины в одном слове объединяют то, что в русском 
языке надо выразить несколькими словами:
cholecystoscopia, ае f -  осмотр внутренних стенок желчного пузыря
Условием осознанного понимания принципа построения клинических 
терминов является усвоение определенного количества терминоэлементов, 
которые входят в состав терминов юшнических дисциплин.
Iреческие ТЭ
1. amygdal-
2. cardi-
§ 5 9 .
Начальные ТЭ
Латинские эквиваленты 
tonsilla,ae f 
cor, cordis n
Зиачемия
миндалина
сердце
3. cephal- (kephal-) caput, itis n 10лова
4. cheil-, 
-cheilia
labium, i n губа
5. gloss- 
-gloss! a
.................... ............................
lingua, ae f язык
6. gen- 
genia
mandibula, ae f нижняя челюсть; 
подбородок
7. gnath- maxilla, ae f 1) челюсть
-gnathia 2) верхняя чел юсть
8. haem (at) -  
-aemia
sanguis, inis m Кровь
9. lith- calculus, i m камень
10. odont - dens, demis m зуб
11. orth- rectus, a, um прямой; правильный 
надлежащий
12. oste- OS, ossis h " КОСТЬ
13. path-,
о
morbus, i m заболевание, болезнь
14. ру- pus, puris n гной
15. sial-, 
-sialia
Saliva, ae f слюна
16. stom(at-) OS, oris n рот
17. ul- L’inpiva. .ic 1 десна
18. uran- p.il.iuini. 1 11 небо
Конечные ТЭ
Конечные ТЭ Значение
1. alg, -algia боль, ощущение боли
2. -genesis (is f) возникновение и развитие объекта или 
явления
-genus, a, um относящийся к рождению, 
происхождению
3. -gramma (atis n) результат исследования в виде снимка 
или графического изображения
4. -graphia графическая регистрация во время 
исследования, рентгенография, 
электрография
5. -mycosis (is f) грибковое заболевание
6. -necrosis (is f) омертвение
7. -paedia исправление, восстановление нормальной 
функции
8. -plastica пластическая операция по 
восстановлению формы и функции 
органов
9. -ptosis (is f) опущение
10. -rhagia кровотечение
11. -rhaphia сшивание
12. -rhoea обильные выделение экссудата, жидкости
13. -scopia осмотр с помощью специальных 
инструментов и приборов
14. -schisis (is f) расщепление
15. -tomia 1 рассечение, разрез, вскрытие
16. -ectomia оперативное удаление, иссечение
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Суффиксы
-Ttis (itidis f) - в названиях воспалительных заболеваний, процессов
-ота  (atis п) - в названиях опухолей
-iasis (is f) - в названиях патологических процессов,
-osis (is f) болезненных состояний
Лексический минимум к занятию № 15
1. amygdalectomia, ае f
(tonsillectomia, ае f
2. cardiogramma, atis n
3. cheilosis, is f
4. cheiloschisis, is f
5. cheilorhaphia, ae f
6. cephalalgia, ae f =
= cephalodynia, ae f
7. gingivitis, idis f
ulitis, idis f
8. glossotomia, ae f
9. glossectomia, ae f
10. glossoptosis, is f
11. gnathopathia, ae f
12. gnathoplastica, ae f
13. gnathoschisis, is f
14. haemorhagia, ae f
15. haematopo6sis, is f
16. acrocheiiia, ae f
17. odontogenus, a, um
ТОНЗИЛЛЭКТОМИЯ, полное удаление 
небной миндалины
кардиограмма, графическое изображение 
работы сердца
хейлоз, появление трещин, рагада на 
губах, в частности в углах рта 
(гиповитаминоз Bj) 
хеилосхизис, врожденное расщепление 
верхней губы, заячья губа 
хейлорафия, щов на губе 
цефальальгия, головная боль, 
цефалодиния
гингивит, воспаление слизистой оболочки 
десны
глоссотомия, рассечение языка 
глоссектомия, ампутация языка 
глоссоптоз, аномалия развития, 
недоразвитие и западение языка 
гнатопатия, заболевание челюсти 
гнатопластика, пластическая операция 
челюсти
гнатосхизис, врожденное расщепление 
(щель) верхней челюсти, часто 
сочетающееся с расщеплением верхней 
губы
геморрагия, кровотечение 
гемопоэз, кроветворение, 
кровообразование
акрохейлия, анормальное увеличение 
губы
одонтогенный, исходящий из зубов
18. odontogenesis, is f одонтогения, образование зуба
19. odontolithus, i m одонтолит,зубной к амень
20. odontonecrosis, is f одонтонекроз, омертвение всего зуба или
21. odontorhagia, ae f одонторагия, кровотечение из зубной 
ячейки после удаления зуба
22. orthodontia, ae f ортодонтия, раздел стоматологии, 
посвященный профилактике и лечению 
зубочелюстных аномалий
23. orthopaedia, ae f ортопедия, раздел медицины, 
занимающийся исправлением дефектов 
опорно-двигательного аппарата
24. osteonecrosis, is f омертвение кости
25. pathologia, ae f патология 1) отклонение от нормы 
2) изучение закономерности 
возникновения болезненных процессов
26. pyorhoea, ae f гноетечение (альвеолярная пиорея.
(pyorhoe a alveolaris) пародонтоз)
27. stomatoscopia, ae f стоматоскопия, осмотр полости рта с 
помощью специальных оптических 
приборов
28. stomatomycosis, is f стоматомикоз, грибковое поражение 
слизистой оболочки рта
29. sialolithiasis, is f сиалолитиаз, камни в слюнных железах и 
протоках
30. sialorhoea, ae f сиалорея, усшгенное истечение слюны
31. uranoplastica, ae f уранопластика, пластика «волчьей пасти»
32. uranorhaphia, ae f уранорафия, зашивание расщелины нёба
33. uranoschisis, is f ураносхизис, врожденная расщелина нёба
34. cheilognathouranoschisis. хейлогнатоураносхизис, расщепление
is f губы, челюсти и нёба
Упражнения
Cheilosis, cheilitis, gingivitis seu ulltis, parodontitis, meloschisis 
(melon= bucca, ae f - щека), meloplastica, odontoma, glos soptosis, cheilodynia , 
ulodynia, gnathoplastica, cephalalgia, glossotomia, glossectomia, 
stomatoscopia, pyorhoea, cardiogramma, ha emorhagia, orthodontia.
osteonecrosis, sialorhoea, uranoschisi s, cheilorhaphia, gnathopathia, 
odontolithus, stomatomycosis, s ialolithiasis.
2. Образуйте в Nominativus и Genetivus:
a) названия воспалительных процессов следующей локализации: 
рта, языка, миндалин, десны, желудка, печени, гортани (larynx, ngis, m), 
глотки (pharynx, ingis, m).
о ) названи я  о п у хо л ей , р а зв и в а ю щ и х с я  и з т к а н ё и  кОсТи, мЫШЦЫ, Зуба, 
п е ч е н и , нерва.
J. Переведите термины, обращая внимание на словообразовательное 
значение суффиксов -5sis, iasis:
cheilosis, is f; stomatomycosis, is f; sialolithiasis, is f; osteonecrosis, is 
f; odontonecrosis, is f.
4. Образуйте на латинском языке термины с заданным значением:
боль в области языка; зубная опухоль; зашивание расщелины неба; 
заболевание челюсти; гноетечение; шов на губе; омертвение кости; 
опущение языка; кроветворение; расщепление губы, челюсти и неба; 
полное удаление нёбной миндалины; камни в слюнных железах и протоках; 
кровотечение; ампутация языка; рассечение языка; усиленное истечение 
слюны; головная боль; графическое изображение работы сердца; 
отклонение от нормы; раздел стоматологии, посвященный профилактике и 
лечению зубочелюстных аномалий; воспаление слизистой оболочки десны; 
заячья губа; исходящий из зубов.
5. Напишите в словарной форме латинские эквиваленты следующих 
греческих ТЭ:
path (ia) py-
ul- oste-
lith- haem(at)-
amygda! - gnath-
uran- sial-
orth- odont-
cephal - cheil-
cardi- stomat-
II2
§ 60. Корневые ТЭ и их латинские эквиваленты; 
Корневые ТЭ
Начальные ТЭ Латинские
эквиваленты
Значение
1. all-, heter- alter, a, um Другой, различный, 
иной
2. brachy- brevis, e короткий
3. glyc(k)-, glue- dulcis, e сладкий, наличие 
глюкозы
4 .lcuc(k)- dbiis 1 iim белый
5. pharmac- medicamentum, i n лекарство
6. phys - natura, ae f природа
7. phyt - planta. ae f растение
8. di- bi два-, дву-, двойной
Конечные ТЭ
1. -ergia действие, деятельность, реактивность
(защитная реакция) организма
2. -plasia образование органа в ходе эмбриогенеза
3. -plegia паралич
4. -therapia лечение, способ лечения
5. -iatria наука о лечении
6. -tonia напряжение, тонус
7. -tropliia питание
8. -mania болезненное пристрастие к чему- либо
1. ап-, а -
Приставки
отсутствие, прекращение, невозможность
2. dys- расстройство, нарушение, затруднение
3. endo- внугри
4. hyper- превышение уровня или нормы
5. hypo- понижение уровня или нормы
6. para-, par- 1) вокруг, около (указывает на клетчатку вокруг
или около органа)
2) указывает на отклонение от нормы
и з
7. peri- вокруг, около (указывает на ткань, 
покрывающую орган)
8. pro- впереди, перед чем-либо, раньше чего- либо
9. retro- (лат.) расположение за чем- либо, направление назад, 
обратно
Ill '.\М '.\tll- соединение, совместное действие с, вместе
Лексический минимум к занятию № 16
1. adentia, ае f адентия, врожденное отсутствие зубов
2. agnathia, ае f агнатия, отсутствие верхней или нижней 
челюсти
3. allergia, ае f аллергия, измененная реактивность 
организма, повышенная чувствительность
4. brachycheilia, ае f брахихейлия, укорочение верхней части 
губы
5. diglossia, ae f диглоссия, аномалия развития: раздвоения 
языка
6. dysodontogenia, ae, f дизодонтогения, неправильное образование 
зубов
7. dysplasia, ae f дисплазия, ненормальное развитие
8. dystrophia, ae f дистрофия, расстройство питания клеток 
тканей, органов
9. endognathia, ae f эндогнатия, деформация челюсти в 
поперечном направлении
10. endogenes, is =
= endogenus, a, urn
эндогенный, возникший внутри организма
11. hyperglykaemia, ae f гипергликемия, повышенное содержание 
глюкозы в крови
12. hypersalivatio, onis f гиперсаливация, увеличенное выделение 
слюны пониженной вязкости
13. hypertonia, ae f гипертония, повышенное кровяное
давление
14. hypotonia, ae f гипотония, пониженное кровяное давление
15. hyposialia, ae f гипосиалия, гипосаливация, пониженная
oligosialia, ae f секреция слюны
16. leukaemia, ae f лейкемия, белокровие
17. osteodysplasia, ae f остеодисплазия, ненормальное развитие 
костной ткани
I I
18. osteodystrophia, ae f остеодистрофия, нарушение питания и 
роста костей
19. periostitis, idis f периостит, воспаление надкостницы
20. periodontitis, idis f периодонтит, воспаление корневой 
оболочки зуба
21. parodontalis, e пародонтальный, относящийся к пародонту
22. parodontium, i n пародонт, комплекс тканей, окружающих 
зуб
23. parodontopathia, ae f пародонтопатия, заболевание пародонта
24. prognathia, ae f прогнатизм, выступ верхней челюсти 
вперед
progenia, ae, f прогения, выступ нижней челюсти вперед
25. proglottis, is, f проглоттида, верхушка (кончик) языка
26. paediatria, ae, f педиатрия, раздел медицины, посвященный 
детским болезням и их лечению
27. pharmacomania, ae f фармакомания, болезненная страсть к 
лекарствам
28. pharmacotherapia, ae f фармакотерапия, лечение лекарствами
29. physiatria, ae f физиотерапия, лечение природными 
средствами
30. phytotherapia, ae f фитотерапия, лечение болезней при 
помощи растений
31. retrogenia, ae f ретрогения, нижняя челюсть оттянута 
кзади
32. retrognathia, ae f ретрогнатия, челюсть оттянута кзади
33. synergia, ae f синергия, совместная деятельность органов
34. uranoplegia, ae f 
• palatoplegia, ae f
ураноплегия, паралич мышц мягкого нёба
Упражнения
1. Вычлените ТЭ, объясните их значение.
Uranoplegia, ostedysplasia, hyperglykaemia, dystrophia, diglossia, 
progenia, periostitis, parodontalis, c; phartnacomania, brachycheilia, adentia, 
physiatria, proglottis, hypotonia, dysodontogenia, leukaemia, oligosialia, 
parodontopathia, pae diatria, endogenus, a, um; allergia, periostitis,
I I5
pharmacotherapia, retrognathia, prognathia, phytotherapia, endognathia, 
hypersalivatio, hypertonia, hypodontia, dysodontogenesis, retrogenia.
2. Вспомните приставки со следующим значением, приведите приме ры.
1. отсутствие, прекращение, невозможность
2. соединение, вместе, совместное действие
3. превышение уровня или нормы
4. понижение уровня или нормы
5. вокруг, около (указывает на ткань, покрывающую орган)
6. вокруг, около (указывает на клетчатку вокруг и ли около органа)
7. расстройство, нарушение, затруднение
8. расположение за чем-либо, направление назад, обратно
9. внутри
10. впереди, перед чем-либо, раньп1е чего-либо
3. Напишите термины в латинской словарной форме, объясните значение 
ТЭ;
адентия, синергия, брахихейлия, остеодистрофия, эндогенный, 
лейкемия, прогнатия, дизодонтогения, ураноплегия, одонтома, периостит,
ди спл ази я, ф армакомания, р стр оги ати я, аллергия, прогоппя.
4. Образуйте на латинском языке термины с заданным значением:
отсутствие верхней челюсти; раздвоение языка; лечение болезней при 
помощи растений; неправильное образование зубов; название комплекса 
тканей, окружающих зуб; расстройство питания клеток тканей, органов; 
повышенное содержание глюкозы в крови; повышенное кровяное давле ние; 
верхушка (кончик) языка; воспаление корневой оболочки зуба; увеличенное 
выделение слюны; возникший внутри организма; относящийся к 
пародонту; лечение лекарствами; зашивание расщелины неба; воспаление 
слизистой оболочки десны.
5. Напишите в словарной форме латинские эквиваленты следующих 
греческих ТЭ:
all-, heter- phys-
brachy- phyt-
glyc-, gluc- di-
leuc- my-
pharmac- py-
stomat- amygdal -
Л Ю
Греческие словообразовательные элементы
асг конечность dacry \ слеза
aden железа dactyl палец
aesthes чувство, ощущение, 
чувствительность
deca десять
aeti причина derm( at) кожа
alg болезненное ощущение embry зародыш
all Другой, иной encephal головной мозг
angi сосуд enter кишка, кишечник, 
тонкая кишка
anthrop человек erythr красный
arthr сустав eu в хорошем состоянии
auto 1. сам, собственный
2. автоматический
toxic яд
bio ЖИЗНЬ gastr желудок
blephar веко genia нижняя челюсть
brachy короткий haem(at), -aemia кровь
brady медленный hcmi половина
carcin рак hcnde одиннадцать
cardi сердце hepr оомь
cel Грыжа heter другой, чужой, разный
cheir,
chtr
рука hidr пот
cheil, chil губа hex шесть
chlor зеленый hist ткань
chol желчь homoeo, homo равный, одинаковый
cholecyst желчный пузырь hydr вода
chondr хрящ hygr влажный
chrom
(at)
цвет, окраска hypn сон
col(on) ободочная кищка hyster матка
colp влагалище iatr, iater врач
copr кал iso равный, соразмерный, 
одинаковый
{ cyst 1. пузырь
2. мочевой пузырь
kerat роговица
1 cyt клетка kines движение
TI7
leuc, leuk | белый 1оху кислый
lip жир. само pachv i толстый
lith камень paed i ребенок
macr большой 1pent 1пять
malac мягкий pent пять
mast молочная железа pharmac лекарство
megal увеличенный phleh вена
melan черный pneum воздух, газ, нахо­
дящийся в организме
melo щека 1 ркгеп ум, разум, душа
men месяц phyt растение
mening мозговая оболочка pneumon,
pneum
легкое
meso Средний pod стопа, нога
metr матка poly многочисленный
micr ..........J..........  1.................................малый {
my мышца proct прямая кишка, задний 
проход
myel костный мозг 
спинной мозг
pseud ложный
necr мертвый psych душа, сознание
neo новый piyui о тттлио WJlIVintl
neur нерв p u l почечная лоханка
nos болезнь pyr огонь, жар
octo восемь ruph шов
odont •\б rhin нос
odyn ко II. salping маточная труба
olig малый, незначительный sapr гнилой
omphal пупок sure мясо
one опухоль scler твердый
onych ноготь steat жир, сало
oo яйцо sial 1 слюна
oophor яичник sphygm 1 пульс
ophthalm глаз i spondyl позвонок
ops-
op-, optic
зрение,зрительное 
i восприятие
: stomat рот
orth i Прямой, правильный i syndesm 1 связка
ory ; холод, мороз \ tachy быстрый, частный
oste кость I ten 1 сухожилие
1 6
thanat ................. .......................... .смерть troph питание
тепло, Жар ._1.1lyf/ni слепая кишка
tom разрез, рассечение иг моча
top место xanth желтый
tri три хеп чужой
trich волос хег сухой
Конечные терминоэлементы
Конечные терминоэлементы Существительные первого склонения
-aemia Кровь leukaemia белокровие
-algesia болезненное
ощущение
hypalgesia пониженная
болезненная
ч5Ч5Ствительность
-algia боль без органической 
причины
myalgia мышечная боль
-ectasia расширение pMebectasia расширение вен
-ectomia иссечение, удаление mastectomia удаление 
молочной железы
-ergia 1) действие, 
деятельность
2) реактивность 
организма
synergia 
all ergia
совместная
деятельность
органов в одном
направлении
изменения
реактивности
организма
-grapliia 1) рентгенография
2) электрография
3) графическая 
регистрация различные 
методов исследования
myelographia
cardiograpliia
рентгенография 
спинного мозга 
запись работы 
сердца
-iatria наука 0 лечении 
болезней
psycMatria наука 0
психических
заболеваниях
-logia наука, учение haematologia наука 0
заболеваниях
крови
-malacia размягчение encephalomalacia размягчение 
головного мозга
:i9
-mania болезненное 
пристрастие к чему- 
либо
narcomania
■
болезненное 
пристрастие к
I iapKOT йЧсС КИ М
веществам
-megalia увеличение hepatomegalia увеличение
печени
-rnnesia относящийся к памяти amnesia потеря памяти
-metria измерение thoracometria измерение 
грудной клетки
-odynia боль без органической 
причины
mastodynia боль в молочной 
железе
“Opsia зрение, зрительное 
восприятие
xanthopsia видение 
предметов 
окрашенными в 
желтый цвет
-paedia исправление, привитие 
правильных навыков, 
методы лечения
orthopaedia лечение и
профилактика
деформаций
человеческого
тела
-pathia заболевание, страдание nephropathia заболевание почек
-penia бедность, недостаток thrombopenia уменьшенное 
количество 
тромбоцитов в 
крови
-pexia прикрепление
фиксация
hysteropexia фиксация матки
-phagia 1. глотание, процесс 
еды
2. глотающий, 
поглощающий
dysphagia
onychophagia
затруднение 
глотания 
кусание ногтей
-philia склонность к чему- 
либо,
предрасположенность 
к чему-либо
spasmophilia предрасположен­
ность к спазмам
-phobia боязнь, страх nosophobia навязчивая боязнь 
заболеть или 
заразится 
неизлечимой 
болезнью
т о г
-plastica оперативное | rMnoplastica 
обновление формы или |
WilU., 1
пересадка ткани; | 
пластическая операция |
пластическая | 
операция носа |
j
-rrhagia кровотечение 1 rhinorrhagia носовое
кровотечение
-rrhaphia операция наложения 
шва
enterorrhaphia зашивание кишки
-rrhoea течение, обильное 
выделение
pyorrhoea гноетечение
-scopia исследование, 
инструментальный 
осмотр внуаренних 
стенок органа
ophthalmoscopia осмотр глазного 
дна с помощью 
офтальмоскопа
-sthenia сила asthenia бессилие
-stomia наложение 
искусственного 
отверстия, свища или 
анастомоза между 
органами
nephrostomia создание 
наружного свища 
на почке
-therapia лечение, способы 
лечения
phytotherapia лечение
растяжения
-tomia разрез, рассечение neurotomia рассечение нерва
-tonia тонус, напряжение hypertonia повышенное
арт'ериальное
давление
-tropMa питание atrophia уменьшение 
размеров тканей,
органов н
ослабление в 
связи с этим их 
функций
-uria моча pyuria выделение гноя с 
мочой
т о т
Конечные терминоэлементы 
существительных третьего склонения
-emesis рвота Icopremesis 1рвота калом
-genesis возникновение,
появление,
развитие
pathogenesis возникновение и 
развитие болезни 
или болезненного 
процесса
-gnosis знание prognosis прогноз,
пророчество,
предсказание
-gramma г'рифычеокоа
изображение или 
снимок результата 
исследования
oardiogramma результат
графической
регистрации
биопотенциалов
сердца
-lysis 1. распад, 
разрушение
2. операция 
освобождения 
органа (от спаек, 
сращений, рубцов)
leucocytolysis
neurolysis
распад лейкоцитов 
операция 
освобождения, 
нерва от рубцовых 
сращений
-necrosis омертвение osteonecrosis омертвение кости
: -poesis выработка, обра - 
чование чего-либо
haematopoe sis кроветворение
1 -ptosis опущение органа splenoptosis опущение селезенки
; -rrhcxis разрыв 
кровеносного 
сосуда или органа
phleborrhexis разрыв вены
-schisis расщепление cheiloschisis расщепление губы
i -sclerosis уплотнение, 
затвердение стенок 
органа
arteriorclerosis склероз
артериальных
сосудов
i -stasis прекращение 
выделения или 
течения
ф из иол ог ичес ких 
жидкостей, застой
haemostasis остановка
кровотечения
-stenosis сужение tracheostenosis сужение
дыхательного горла
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abdomen. Inis n ЖИВОТ, б р ю ш н а я  п о л о с т ь
abdominalis, e б р ю ш н о й
abscessus, us m н а р ы в , г н о й н и к
acer. acris. acre о с т р ы й
acetum, i n у к с у с
acldum, i n к и с л о т а
activatus, a, um а к т и в и р о в а н н ы й
acOtus, a, um о с т р ы й
ad (Acc.) к , д о ,  д л я
ad usum internum д л я  в н у т р е н н е г о  у п о т р е б л е н и я
ad usum externum д л я  н а р у ж н о г о  у п о т р е б л е н и я
aden, adenis m (rp.) ж е л е з а
adendma, atis n ж е л е з и с т а я  о п у х о л ь
adentia, ae f а д е н т и я ,  в р о ж д е н н о е  о т с у т с т в и е  з у б о в
adiposus, a, um ж и р о в о й
Adonis, idis m, f а д о н и с ,  г о р и ц в е т
Adrenalmum, i n а д р е н а л и н
aegrotus, i m б о л ь н о й
aer, eris m в о з д у х
Aerosolum, i n а э р о з о л ь
Aethazolum, i n э т а з о л
aether, eris m э ф и р
aethylicus, a, um э т и л о в ы й
Aethylmorphinum, i n э т и л м о р ф и н
agnathra, ae f а г н а т и я ,  о т с у т с т в и е  в е р х н е й  и л и  н и ж н е й
ч е л ю с т и
ala, ae f к р ы л о
alaris, e к р ы л ь н ы й
albus, a, um б е л ы й
allergfa, ae f а л л е р г и я ,  и з м е н е н н а я  р е а к т и в н о с т ь  
о р г а н и з м а ,  п о в ы ш е н н а я  ч у в с т в и т е л ь н о с т ь
alvedla, ae f а л ь в е о л а
alveolaris, e а л ь в е о л я р н ы й
alveolus, i m а л ь в е о л а ,  я ч е й к а ,  з у б н а я  л у н к а
Aluminium, i n а л ю м и н и й
amarus, a, um г о р ь к и й
AminazTnum, i n а м и н а з и н
Ammonium, i n а м м о н и й
" о о
Ampicillmum, i n 
ampulla, ae f (in ampullis) 
smy^dslsctoinfs, ss f 
(tonsillectomia, ae f) 
anaesthesia, ae f 
Anaestheslnum, i n 
analgeticus, a, um 
Analgmum, i n 
analysis, is f 
anatomia, ae f 
angina, ae f  
angulus, i m 
anomalia, ae f 
anterior, ius 
Antipyrinum, i n 
antisepticus, a, um 
aorta, ae f 
apex, icis m 
aphorisraus, i m 
appendix, icis f 
aqua, ae f 
aquaeductus, us m 
arcus, us m 
argenteus, a, um 
Argentum, i n 
Arsenicum, i n 
arteria, ae f 
arteriosus, a, um 
articulatio, onis f 
ascorbinicus, a, um 
atlas, antis m 
auctor, oris m 
auditivus, a, um 
auricula, ae f 
auris, is f 
Aurum, i n 
axis, is m
ампициллин 
ампула (в ампулах)
T T 4 U Q 1 4  П Д '1 1 /'Г Г » » 4 1 Л  о  П Г»Т
небной миндалины
анестезия
анестезин
обезболивающий
анальгин
анализ
анатомия
ангина
угол
аномалия
передний
антипирин
антисептический
аорта
верхушка
высказывание, афоризм 
аппендикс, отросток, придаток 
вода
водопровод
дуга
серебряный
серебро
мышьяк
артерия
артериальный
сустав
аскорбиновый
I шейный позвонок, атлант 
автор
слуховой
ушко
ухо
золото
II шейный позвонок, ось
В
balneum, i n 
Barium, i n
ванна
барий
basilans р
basis, is f 
Belladonna, ae f 
benzoas, atis m 
Benzonaphtholum, i n 
Benzylpenicillmum, i n 
biceps, bicipitis 
biolog Icus, a, um 
Bismuthum, i n 
blastema, atis n
bolus, i f 
bonus, a, um 
Borum, i n 
brachycheilia, ae f
bromidum, i n 
Bromum, i n 
bucca. ae f 
bulbus, i m
nr
основание
красавка
бензоат
бензонафтол
бензилпенициллин
двуглавый
биологический
висмут
бластома, опухоль с самостоятельным
ростком
глина
хороший
бор
брахихейлия, укорочение верхней части
губы
бромид
бром
щека
луковица
caecus,a,um 
caementum, i n 
Calcium, i n 
calculus, i m 
calldus, a, um 
callosus, a, um 
Camphora, ae, f 
canalis, is m 
canlnus, a, um 
capsula, ae f
(in caps iilis gelatinosis) 
caput, Itis n 
carotTcus, a, um 
carbo, onis m
Oarboneum., i n
cardiogramma, atis n
Cardiovalenum, i n 
caries, ei f
слепой
цемент
кальций
камень (зубной)
теплый, горячий
мозолистый, калёзный
камфора
канал
собачий
капсула (в желатиновых капсулах) 
голова
сонный (артерия) 
уголь
углерод
кардиограмма, графическое изображение
работы сердца
кардиовален
гнилость, гниение; распад зубной ткани
cariosus, a, um 
cartilago, inis f 
cavum, i n; cavitas, atis f 
ceilQia, ae r 
centum
cephalalgia, ae f 
cephalodynia, ae f 
cerebrum, i n 
certex, Tcis m 
Chamomilla, ae f 
charta, ae f
cheilognathouranosch isis, is f
cheilorhaphia, ae f 
cheiloscMsis, is f
cheilosis, is f
Chinlnum, i n 
chirurgus, i m 
chlorldum, i n 
Chlorum, i n 
chronTcus, a, um 
cito
citrus, i m 
clinica, ae f 
coccygeus, a, um 
coccyx, ygis m 
Codeinum, i n 
colatio, onis f 
colitis, Idis f 
collum, i n 
colon, i n 
columna, ae f 
compactus, a, um 
compos itus, a, um 
concha, ae f 
conjunctivus, a, um 
constans, ntis 
contra {Acc.) 
convalescentia, ae f 
convulsio, onis f 
cor, cordis n
кариозный
хрящ
полость, впадина
к л е т к а
СТО
цефальальгия, головная боль
большой головной мозг
кора
ромашка
бумага
хейлогнатоураносхизис, расщепление
губы, челюсти и нёба
хейлография, шов на губе
хеилосхизис, врожденное расщепление
верхней губы, заячья губа
хейлоз, появление трещин, рагада на губах,
в частности в углах рта (гиповитаминоз В 2)
хинин
хирург
хлорид
хлор
хронический
быстро
лимон
клиника
копчиковый
копчик
кодеин
коляция, процеживание
колит, воспаление толстой кишки
шея
толстая (ободочная) кишка
столб
плотный
сложный
раковина
соеди н ител ьн ый
постоянный
против
выздоровление 
судорога, корчи 
сердце
cortex, icis m 
wOrtic51is c 
Corglyconum, i n 
cornu, us n 
coronula, ae f  
corpus, oris n 
correctio, onis f 
corrosio, onis f 
Corvalolum, i n 
costa, ae f 
coxa, ae f 
Cranium, i n 
Crataegus, i f 
crisis, is f 
crista, ae f 
criticus, a, um 
Crus, cruris n 
crystallus, i f 
Cuprum, i n 
curatio, onis f 
cutis, is f 
cystis, is f
кора, корковое вещество
корковый
коргликон
рог
венчик
тело
исправление, коррекция 
разъедание, коррозия 
корвалол 
ребро
бедро, тазобедренный сустав, ляжка 
череп
боярышник
кризис
гребень
критический
голень, ножка
кристалл, хрусталь
медь
лечение
кожа
киста
D
dare
decern
decimus, а, um 
decoctum, i n 
defensio, onis f 
deformatio, onis f  
deglutio, onis f  
delocatio, onis f 
dens, dentis m
dens (dentis) canTnus (i) (angularis) (is)
dens (dentis) emptus (i)
dens (dentis) molaris (is)
dens (dentis) puerllis (is)
dentalis, e
dentaria, ae f
dentatus, a, um
dentharpaga, ae f
выдавать
десять
десятый
отвар
профилактика, защита
деформация
глотание
смещение, вывих
зуб
клык
вставной зуб 
коренной зуб 
молочный зуб 
зубной 
зубная паста 
зубчатый
щипцы для удаления зубов
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dentifricium, i n 
dentiscalpium, i n 
dentitio, onis f 
dessectio, onis f 
dcvitalisatio, onis f 
dexter, tra, trum 
diaeta, ae f 
diagnosis, is f 
diaphragma, atis n
diarrhoea, ae f 
diastema, atis n
Dibazolum, i n 
Dicamum, i, n 
dies, ei f, m 
digestio, onis f 
Digitalis, is, f 
digitatus, a, um 
digitus,i m
digitus (i) minimus (i) m 
diglossfa, ae, f
dolor, doloris m 
dorsum, i n 
dosis, is, f 
ductus, us m 
duo, duae, duo 
duod ecim 
duplex, dupllcis 
durus, a, um 
dysodontogen la, ae, f
dysplasia, ae, f 
dystrophia, ae, f
зубной порошок
зубочистка
прорезывание зубов
рассечение, разрезание
уничтожение пульпы зуба
правый
диета
диагноз
диафрагма, грудобрюшная
перегородка
диаррея, понос
промежуток между средними
резцами
дибазол
дикаин
день
пищеварение
наперстянка
пальцевый, перстневидный
палец
мизинец
диглоссия, аномалия развития:
раздвоения языка
боль
спина, тыльная сторона 
доза
проход, проток 
два
двенадцать
двойной
твердый
дизодонтогения, неправильное 
образование зубов 
дисплазия, ненормальное развитие 
дистрофия, расстройство питания 
клеток тканей, органов
е, ех (АЫ.) 
edentiilus, а um
из
беззубый
effigies, ei f
emollitio, onis f
enamelum, i n
encephalitis, idis f
endogenes, is (endogenus, a, um)
endognathia, ae, f
Enteroseptolum, i, n 
Ephednnum, i, n 
epidemicus, a, um 
Erythromyclnum, i n 
ethmoidalis, e 
Eucalyptus, i, f 
EuphyllTnum, i, n 
ex tempore 
exitus, us m 
extern us, a, um 
extractum, i,n
wnniVlUK
размягчение
эмаль
воспаление головного мозга, энцефалит
эндогенный, возникший внутри орга!шзма
зндогнатия, деформация челюсти в
поперечном направлении
энтеросептол
эфедрин
эпидемический
эритромицин
решётчатый
эвкалипт
эуфиллин
в нужный момент
исход
наружный
экстракт
facialis, е 
facies, ei f 
fames, is f 
fascia, ae f 
febris, is f 
Ferrum, i n 
fieri
filtratio, onis f 
fixatio, onis f 
flavus, a, um 
flos, floris m 
Fluorum, i n (лат.)
Phthorum, i n (греч.) 
folium, i n 
foramen. Inis n 
formica, ae f 
fossa, ae f 
fovea, ae f 
frenulum, i n 
frequens, ntis 
frons, frontis f
лицевой
поверхность, лицо
голод
бинт
лихорадка
железо
получаться, образовываться
фильтрация
фиксация
желтый
цветок
фтор
лист
отверстие 
муравей 
яма, ямка, ров 
ямочка, ямка 
уздечка
частый, учащенный 
лоб
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frontab4^ p
fructus, us m 
functio, onis f
лоиныи
плод
функция
gangraena, ae f 
gargarisma, atis n 
gaster, stris f 
gastricus, a, um 
gelatinosus, a, um 
gelu, us n 
gena, ae f 
genu, us n 
genus, eris n 
gingiva, ae f 
gingivalis, e 
gingivitis, itis f
gingivotomia, ae f 
gland Ша, ae f 
glossectomia, ae f 
glossoptdsis, is f
glossotomia, ae f 
gluconas, atis m 
Glucosum, i, n 
gluteus, a, um 
Glyceiinum, i n 
gnathopathia, ae f 
gnathoplastica, ae f
gnathoschisis, is f
gossypium, 1 n 
granulatio, onis f 
granuloma, atis n 
gravis, e 
guttur, uris n 
gypsum, i n
гангрена
полоскание
желудок
желудочный
желатиновый
холод, мороз
щека
колено
род, происхождение
десна
десневой
гингивит, воспаление десны (слизистой
оболочки)
рассечение десны
железа
глоссектомия, ампутация языка
глоссоптоз, аномалия развития,
недоразвитие и западение языка
глоссотомия, рассечение языка
глюконат
глюкоза
ягодичный
глицерин
гнатопатия, заболевание челюсти 
гнатопластика, пластическая операция 
челюсти
гнатосхизис, врожденное расщепление 
(щель) верхней челюсти, часто 
сочетающееся с расщеплением верхней 
губы
вата, хлопок 
зернение, грануляция 
гранулёма 
тяжелый (о весе) 
глотка, горло 
гипс
н
habitus, us m 
Ьаета1ороё818, is f
haemorhagi'a, ae f 
Helianthus, i m 
hepar, atis n 
herba, ae f
Hexamethylentetraminum, i n 
HexavTtum, i n 
hiatus, us m 
homo. Inis m 
humtdus, a, um 
Hydrargyrum, i n 
hydrocarbonas, atis m 
hydrochlor Idum, i n 
Hydrocortisonum, i n 
Hydrogenium, i n 
hygiena, ae f 
hyoideus, a, um 
hypaesthes ta, ae f 
hyperglykaem la, ae f
hypersalivatio, 5nis f
hypertonia, ae f
hypogastricus, a, um 
hypoglossus, a, um =
= hypoglossalis, e 
hyposialla, ae f 
oligosialia, ae f 
hypoton la, ae f
внешний вид больного
гемопоэз, кроветворение,
кровообразован ие
геморрагия, кровотечение
подсолнечник
печень
трава
гексаметилентетрамин 
гексавит 
щель, отверстие 
человек
влажный, сырой 
ртуть
гидрокарбонат
гидрохлорид
гидрокортизон
водород
гигиена
подъязычный (кость) 
пониженная чувствительность 
гипергликемия, повышенное содержание 
глюкозы в крови
гиперсаливация, увеличенное выделение
слюны пониженной вязкости
гипертония, повышенное кровяное
давление
подчревный
подъязычный
гипосиалия, гипосаливация, пониженная 
секреция слюны
гипотония, пониженное кровяное давление
in (Асе., АЫ.) 
Ichthyolum, i n 
impressio, onis f 
incisTvus, a, um 
incus, iidis f
B , на 
ихтиол 
вдавление 
резцовый (зуб) 
наковальня
inferior, ius НИЖНИЙ
infusum, i n настой
injectio, onis f инъекция
instab ilis, e шаткий
interclusio, onis f пломбирование зубов
interior, ius нижний
intern us, a, um вн>тренний
interosseus, a, um межкостный
interspinalis, e межостистый
iodidum, i n иодид
lodum, i n иод
iris, Tdis f радуга
ischiadicus, a, um седалищный
isotomcus, a, um изотонический
J
junctura, ae f соединение
juventus, utis f молодость
К
Kalium, i n калий
L
labium, i n губа
labium (i) lepormum (i) заячья губа
labor, oris m работа
lac, lactis n молоко
lacrima, ae f слеза
lacrimalis, e слезный
laesus, a, um поврежденный
Laevomycetmum, i n левомицетин
lamma, ae f пластинка
laryngeus, a, um гортанный
larynx, ngis m гортань
lateralis, e латеральный, боково!
latissimus, a, um широчайший
latus, a, um широкий
letalis, e
leukaemia, ae f (leucaemia, ae f)
Lidocamum, i n
ligamentum, i n
LincomycTnum, i n
lingua, ae f
lingualis, e
lingula, ae f
linimentum, i n
liquor, oris m
Lithium, i n
longitudinalis, e
longitiido, Inis f
longus, a, um
lysis, is f
смертельный
лейкемия, белокровие
лидокаин
связка
линкомицин
язык
язычный
язычок
линимент
жидкость
литий
продольный
длина
длинный
1) лизис -  медленное падение температуры 
тела;
2) процесс гибели микроорганизмов
М
macrocheilia, ае f
macrognathia, ae f
magister, stri m
Magnesium, i n; Magnium, i n
magnus, a, um
major, majus
mandibiila, ae f
mandibul aris, e
Manganum, i n
manubrium, i n
manus, us f
mappa, ae f
margo, inis m
mastoideus, a, um
massetericus, a, um
mater, tris f
maxilla, ae f
maxillaris, e
medialis, e
medicamentosus, a, um 
medicamentum, i n
макрохеилия, анормальное увеличение 
губы
увеличенные размеры верхней челюсти
учитель
магний
большой
большой (больший)
нижняя челюсть
нижнечелюстной
марганец
рукоятка
рука, кисть руки
салфетка
край
сосцевидный
жевательный
мать; мозговая оболочка
верхняя челюсть
верхнечелюстной
медиальный
медикаментозный
лекарство
medicinalis, e = medicatus, a, um
mcdicus, i m
medius, a, um
medianus, a, um
medulla (ae) ossium
membrana, ae f
meninx, ngis f
mentalis, e
mentum, i n
Methacycllnum, i n
Methyltestosteronum, i n
micrognathia, ae f
mille
minor, minus 
miscere 
mobilis, e 
molaris, e 
mollis, e 
morbus, i m 
Morphinum, i n 
mos, moris m 
multiplex, icis 
musculus, i m
musciilus (i) biceps (bicip itis) m 
musculus (i) masseter, eris m 
musculus (i) tensor, oris m 
musculus (i) abductor, oris m 
musciilus (i) adductor, oris m 
musciilus (i) buccinator, oris m 
musciilus (i) corrugator, oris m 
musciilus (i) depressor, oris m 
musciilus (i) extensor, oris m 
musciilus (i) flexor, oris m 
musciilus (i) levator, oris m 
Mycoseptlnum, i n 
myoma, atis n
медицинским
врач
средний
срединный, средний 
костный мозг- 
мембрана
оболочка головного мозга
подбородочный
подбородок
метациклин
метилтестостерон
уменьшенные размеры верхней челюсти 
тысяча
малый (меньший)
смешивать
подвижный
большой коренной (зуб)
мягкий
болезнь
морфин
нрав, обычай
множественный
мышца
двуглавая мышца 
мышца жевательная 
мышца-напрягатель 
мышца отводягцая 
мышца приводящая 
мышца щечная 
мыщца сморщивающая 
мышца опускающая 
мышца-разгибатель 
мышца-сгибатель 
мышца поднимающая 
микосептин
опухоль на мышечной ткани
N
Naphthalanum, i n 
narcosis, is f 
nasalis, e
нафталан
наркоз
nasus, 1 m 
Natrium, i n 
nephritis, idis f 
nervosus, a, um 
nervus, i m 
neurectomia, ae f 
neuroma, atis n 
nicotinTcus, a, um 
niger, gra, grum 
nitris, Ttis m 
Nitrogenium, i n 
Nitroglycerlnum, i n 
Norsulfazolum, i n 
novem
Novocamum, i n 
numerus, i m
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натрий
нефрит, воспаление почек
нервный
нерв
иссечение нерва
опухоль, состоящая из нервных волокон
никотиновый
черный, темный
нитрит
азот
нитроглицерин
норсульфазол
девять
новокаин
число
О
obductus, а, um 
obliquus, а, um 
occipitalis, е 
occlusio, onis f  
octo
Octoestrolum, i n 
ociilus, i m 
odontogen esis, is f 
odontogenus, a, um 
odontogramma, atis n 
odontolithus, i m 
odontoma, atis ii 
odontonecr 5sis, is f
odontorrhagia, ae f
odor, oris m 
oedema, atis n 
oesophagus, i m 
Oestradiolum, i n 
officTn a, ae f 
Oleandomycmum, i n 
oleosus, a, um
покрытый оболочкой 
косой
затылочный
прикус
восемь
октэстрол
глаз
одонтогенез, образование зуба 
одонтогенный, исходящий из зубов 
рентгеновский снимок зуба 
одонтолит, зубной камень 
опухоль из ткани зуба 
одонтонекроз, омертвение всего зуба или 
его части
одонторагия, кровотечение из зубной 
ячейки (после удаления зуба) 
запах 
отек
пищевод
эстрадиол
аптека
олеандомицин
масляный
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oleum, i n 
opticus, a, um 
o p i i m u s ,  a ,  u m  
oralis, e 
orarium, i n 
orbitalis, e 
orthodontia, ae f
orthognat Icus, a, um 
orthopaedla, ae f
os, oris n 
os, ossis n 
osseus, a, um 
osteodysplasia, ae f
osteodystrophia, ae f
osteonecrosis, is f 
oxydulatus, a, um 
oxydum, i n 
Oxygenium, i n
масло
зрительный
наилучший
относящийся к ротовой полости 
бумажная салфетка 
глазничный
ортодонтия, раздел стоматологии, 
посвященный профилактике и лечению 
зубочелюстных аномалий 
имеющий нормальный прикус 
ортопедия, раздел медицины, 
занимающийся исправлением дефектов 
опорно-двигательного аппарата 
рот 
кость 
костный
остеодисплазия, ненормальное развитие 
костной ткани
остеодистрофия, нарушение питания и
роста костей
омертвение кости
закисный (закись)
оксид
кислород
paediatria, ае, f
palatTnus, а, um 
palatoglossus, а, um 
palatum, i n 
palpebra, ae f 
pancreas, atis n 
Papaverlnum, i n 
Paracetamolum, i n 
paries, etis m 
parodontalis, e 
parodontium, 1 n
parodontopathla, ae f
педиатрия, раздел медицины,
посвященный детским болезням и их
лечению
нёбный
нёбноязычный
нёбо
веко
поджелудочная железа 
папаверин 
парацетамол 
стенка
пародонтальный, относящийся к пародонту 
пародонт, комплекс тканей, окружающих 
зуб
пародонтопатия, заболевание пародоита
parodontosis, is f 
pars, partis f 
parvus, a, um 
pasta, ae f 
pathologia, ae f
pectoralis, e 
pelvis, is f
peniculus (i) dentarius (i) 
per (Acc.) 
per os
periodontitis, Tdis f
periodontium, i n 
periostitis, Idis f 
peroxydum, i n 
perpetuus, a, um 
pes, pedis m 
pessimus, a, um 
petrosus, a, um 
pharmacomania, ae f
pharmacotherapia, ae f 
pharynx, ngis m 
Phenacetlnum, i n 
Phenobarbitalum, i n 
Phosphadenum, i n 
phosphas, atis m 
Phosphorus, i m 
Phthalazolum, i n 
phthisis, is f 
PhthivazTdum, i n 
PhthoracizTnum, i n 
Phthorum, i n 
physiatria, ae £
physiologia, ae f 
phytotherap I'a, ae f
Pinus, i f
PlatyphyllTnum, i n 
pleura, ae f
пародонтоз
часть
малый
паста
патология 1) отклонение от нормы 
2) изучение закономерности 
возникновения болезненных процессов 
грудинный 
таз
зубная щетка 
через
перорально, через рот 
периодонтит, воспаление корневой 
оболочки зуба 
надкостница зуба
периостит, воспаление надкостницы 
пероксид
непрерывный, постоянный 
нога, стопа 
наихудший 
каменистый
фармакомания, болезненная страсть к 
лекарствам
фармакотерапия, лечение лекарствами
глотка
фенацетин
фенобарбитал
фосфаден
фосфат
фосфор
фталазол
чахотка
фтивазид
фторацизин
фтор
физиотерапия, лечение природными
средствами
физиология
фитотерапия, лечение болезней при
помощи растений
сосна
платифиллин
плевра
T  О
‘3J  (
plexus, us m 
Plumbum, i n 
pneumonia, ae f 
pollex, icis m 
polyvitaminosus, a, um 
porcellana, ae f 
porus, i m 
posterior, ius 
praemolaris, e 
praesens, ends 
pro {АЫ) 
processus, us m 
profluvium (i) sangu inis (inis) = 
= haemorrhagia, ae f 
proglottis, rdis f 
prognathia, ae f 
progenia, ae f 
Promedblum, i n 
prophylaxis, is f 
pterygoideus, a, um 
pterygopalatTnus, a, um 
publlcus, a, um 
pulmo, onis m 
pulmonalis, e 
pulpa, ae f 
pulpitis. Mis f 
pulsus, us m 
pul vis, eris m 
purus, a, um 
pus, puris П 
pyorhoea, ae f 
Pyridoxlnum, i n 
Pyrogenalum, i n
сплетение
свинец
пневмония, воспаление легких 
большой палец кисти 
поливитаминный 
фарфор
проход, отверстие 
задний
малый коренной (зуб), предкоренной
настоящий
для, на
отросток
кровотечение
проглогтида, верхушка (кончик) языка
прогнатизм, прогения, выступ челюсти
вперед
промедол
профилактика
крыловидный
крыловиднонёбный
народный, общеизвестный
легкое
легочный
пульпа
воспаление пульпы
пульс
порошок
чистый
гной
гноетечение
пиридоксин
пирогенал
Q
quadraginta 
quartus 
quattuor 
quattuord ecim 
Qucrcus, us f 
quindecim
сорок
четвертый
четыре
четырнадцать
дуб
пятнадцать
I3C
quinque
quinquaginta
пять
пятьдесят
R
radix, Tcis f 
ramus, i m 
recens, entis 
recipere 
rectus, a, um
refectio, onis f  = restitutio, 5nis f
regio, onis f
remedium, i n
res, rei f
resectio, onis f
retrogem'a, ae f
retrognathia, ae f  
rhizoma, atis n 
RiboflavTnum, i n 
RicTnus, i m 
rubor, oris m
корень
ветвь
свежий
брать, взять
прямой
реставрация
область
средство
дело, вещь
резекция
ретрогения, обратное развитие, нижняя
челюсть оттянута кзади
ретрогнатия, челюсть оттянута кзади
корневище
рибофлавин
клещевина (орех)
краснота, покраснение
Saccharum, i n сахар
sacralis, e = sacer, cris, ere крестцовый
sagittalis, e стреловидный
saliva, ae f слюна
salivalis, e слюнный
saluber, bris, bre целебный
Salvia, ae f шалфей
sanabllis, e излечимый
sanguis. Inis m кровь
sanifer, a, um лечебный
sanltas, atis f здоровье
sanus, a, um здоровый
sapo, onis m мыло
scabies, ei f чесотка
scalenus, a, um лестничный
scapula, ae f лопатка
scientia, ас f
T* О '
знание
sectio, onis f сечение
Sedaigmum, i n седальгин
Seduxenum, i n седуксен
sensus, us m чувство
sepsis, is f сепсис, гниение, заражение
seplem семь
septum, i n перегородка
sex шесть
Silicium, i n кремень
Sinapis, is f горчица
sialTtis, idis f воспаление слюнной железы
sialolithiasis, is f сиалолитиаз, камни в слюнных железах и
sialorhoea, ae f
протоках
сиалорея, усиленное истечение слюны
siccus, a, um сухой
sign are обозначать
similis, e похожий
simplex, ids простой
sinister, stra, strum левый
sinus, us m пазуха
sinusitis, idis f синусит
siriipus, i m сироп
solutio, onis f раствор
spatium, i n пространство
species, erum f  (Pi) сбор трав
sphenoid alis, e клиновидный
spinosus, a, um остистый
spirituosus, a, um спиртовой
spiritus, us m спирт
spongiosus, a, um губчатый
squamosus, a, um чешуйчатый
stabilis, e постоянный
status, us m положение, состояние
sterilisare стерилизовать
sternum, i n грудина
stipes, Ttis m стебель
stomatalgia, ae f боль в полости рта
stomatitis, idis f стоматит, воспаление слизистой оболочки
stomatologus, i m
рта
стоматолог, врач-специалист по лечению
stomatomycosis, is f
болезней полости рта 
стоматомикоз, 1^ 46x0800 поражение
I4C
stomatoscopi'a, ae f
СЛИЗИСТОЙ оболоч ки  рта 
стом атоскоп ия, осм отр  п ол ости  рта с
Streptocldum, i n
пом ощ ью  спец и ал ьн ы х оп ти ческ и х
пр ибор ов
стр еп тоц и д
sub (Acc., АЫ.) п од
subclavius, a, um подклю чичны й
sublingu alls, e подъязы чны й
substantia, ae f вещ ество
subtilis, e м елкий
sudor, oris m пот
sugillatio, dnis f синяк
sulcus, i m б о р о зд а
SulfadimezTnum, i n сул ь ф ади м ези н
sulfas, atis m сульф ат
sulfidum, i n сул ьф и д
sulfis, Ttis m сульф и т
Sulfur, iiris n сера
superior, ius верхний
suppuratio, onis f н а гн о ен и е
supragingivalis, e н а д д есн ев о й
sutQra, ae f ш ов
symmetricus, a, um сим м етричны й
symptdma, atis n си м п том
synergia, ae f си н ер ги я , совм естная д ея тел ьн ость  ор
Synoestrolum, i n си н естр ол
SynthomycTnum, i n си н том и ц и н
tabuletta, ae f
Т
таблетк а
Talcum, i n тальк
tails, e такой
Tannlnum, i n тани н
tempus, oris n висок; время
tendo, inis m с у х о ж и л и е
teres, teretis круглы й
tetraboras, atis m тетрабор ат
Tetracycllnum, i n тетрациклин
Theobromlnum, i n теобр ом и н
TheophyllTnum, i n теоф и л л и н
ThiamTnum, i n тиам ин
и а
Thiphenum, i n 
thoraclcus, a, um 
thorax, ads m 
thyreoideus, a, urn 
Thyreoidmum. i n 
tinctOra, ae f 
tonsilla, ae f 
tractus, us m
tranquillatorius, a, um; sedativus, 
a, um
transplantatio, onis f 
transversus, a, um 
trededm 
Ires, tres, tria 
trigeminus, a, um 
triginta 
Triticum, i, n 
tuba, ae f 
tuber, eris n 
tuberciilum, i n 
tuberositas, atis f 
tumor, oris m 
tunica, ae f 
tussis, is f 
tympanicus, a, um
тифен
грудной
грудная клетка
щитовидный
тиреоидин
настойка
миндалина
течение, движение
успокоительный
трансплантация, пересадка
поперечный
тринадцать
три
тройничный
тридцать
пшеница
труба
бугор
бугорок
бугристость
опухоль
оболочка
кашель
барабанный
и
ulcus, eris n 
und ecim 
unguentum, i n 
unus, a, um 
uranoplastica, ae f 
uranoplegia, ae f 
palatoplegia, ae f 
uranorhaphia, ae f 
uranoschlsis, is f  
usus, us m
язва
одиннадцать
мазь
один
уранопластика, пластика «волчьей пасти» 
ураноплегия, паралич мышц мягкого нёба
уранорафия, зашивание расщелины нёба 
ураносхизис, врожденная расщелина нёба 
употребление, опыт, практика
l i e
vagina, ae f 
validus, a, um 
Valocordlnum, i n 
vas, vasis n 
VaselTnum, i n 
vena, ae f 
vemalis, e 
vertebra, ae f 
vertex, Icis m 
vestib ulum, i n 
via, ae f 
vibex, Icis f 
Vicasolum, i n 
viginti 
vita, ae f 
virus, i n 
vulnus, eris n
влагалище
сильный
валокордин
сосуд
вазелин
вена
весенний
позвонок
темя, верхушка
преддверие
путь, дорога; способ
синяк
викасол
двадцать
жизнь
яд (животный) 
рана
xerocheilia, ае f 
xerostomia, ae f
сухость губ
сухость рта, сухость во рту
Zincum, i п 
zygomaticus, а, um
цинк
скуловой
1^3
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автор
агнатия, отсутствие верхней или 
нижней челюсти 
адентия, врожденное отсутствие 
зубов
адонис, горицвет
адреналин
азот
активированный
аллергия, измененная реактивность
организма, повышенная
чувствительность
альвеола, ячейка, зубная лунка
альвеолярный
алюминий
аминазин
аммоний
ампициллин
ампула
анализ
анальгин
анатомия
ангина
анестезин
анестезия
аномалия
антипирин
антисептический
аорта
аппендикс, отросток, придаток 
аптека
артериальный
артерия
аскорбиновый
атлант, I шейный позвонок
аэрозоль
auctor, oris m
agnathi'a, ae f
adentia, ae f 
Adonis, Idis m f 
AdrenalTnum, i n 
Nitrogenium, i n 
activatus, a, um 
allergi'a, ae f
alveola, ae f; alveolus, i m 
alveolaris, e 
Aluminium, i n 
Aminazmum, i n 
Ammonium, i n 
Ampicilllnum, i n 
ampulla, ae f 
analysis, is f 
Analgmum, i n 
anatomia, ae f 
angina, ae f 
Anaestheslnum, i n 
anaesthesia, ae f 
anomalia, ae f 
Antipyrlnum, i n 
antisepticus, a, um 
aorta, ae f 
appendix. Ids f  
officTna, ae f 
arteriosus, a, um 
arteria, ae f 
ascorbinicus, a, um 
atlas, antis m 
Adrosolum, i n
- М-
барабанный tympanicus, а, um
барий Barium, i n
бедро, тазобедренный сустав, ляжка coxa, ae f
беззубый edentulus, a um
бензилпенициллин BenzylpenicillTnum, i n
бензоат benzoas, atis m
бензонафтол Benzonaphtholum, i n
бинт fascia, ae f
биологический biologicus, a, um
бластома, опухоль с blastSma, atis n
самостоятельным ростком
белый albus, a, um
болезнь morbus, i m
боль dolor, dol5ris m
боль в полости рта stomatalgia, ae f
больной aegrotus, i m
большой magnus, a, um
большой (больший) major, majus
большой головной мозг cerebrum, i n
большой коренной (зуб) molaris, e
большой палец кисти pollex, tcis m
бор Borum, i n
борозда sulcus, i m
боярышник Crataegus, i f
брать, взять recipere
брахихейлия, укорочение верхней brachycheih'a, ae f
части губы
бром Bromum, i n
бромид bromidum, i n
брюшной abdominalis, e
бугор tuber, eris n
бугорок tuberculum, i n
бугристость tuberositas, atis f
бумага charta, ae f
бумажная салфетка orarium, i n
быстро cito
вв нужный момент ех tempore
в, на in (Асе., АЫ.)
вазелин Vaselmum, i n
валокордин Valocordmum, i n
ванна balneum, i n
вата, хлопок gossypium, i n
вдавление impressio, onis f
веко palpebra, ae f
вена vena, ae f
венчик coroniila, ae f
верхнечелюстной maxillaris, e
верхний superior, ius
верхняя челюсть maxilla, ae f
верхушка apex. Ids m
весенний уегпШ18, e
ветвь ramus, i m
вещество substantia, ae f
викасол Vicasolum, i n
висмут Bismuthum, i n
висок, время tempus, oris n
влагалище vagina, ae f
влажный, сырой humidus, a, um
внешний вид больного habitus, us m
внутренний internus, a, um
вода aqua, ae f
водопровод aquaeductus, us m
водород Hydrogenium, i n
воздух аёг, aeris m
восемь octo
воспаление головного мозга, 
энцефалит
encephalitis, Idis f
воспаление корневой оболочки зуба, 
периодонтит
periodontitis, Idis f
воспаление легких, пневмония pneumonia, ae f
воспаление надкостницы, периостит periostitis, idis, f
воспаление пульпы pulpitis, Idis f
воспаление слизистой оболочки рта; 
стоматит
stomatitis, idis f
ш
воспаление слюнной железы 
воспаление толстой кишки, колит 
врач
вставной зуб 
выдавать 
выздоровление 
высказывание, афоризм
sialTtis, idis f 
colitis, idis f 
medicus, i m 
dens (dentis) emptus (i) 
dare
convalcscentia, ae f 
aphorismus, i m
гангрена
гексавит
гексаметилентетрамин 
гемопоэз, кроветворение, 
кровообразование 
геморрагия, кровотечение 
гигиена 
гидрокарбонат 
гидрокортизон 
гидрохлорид
гингивит, воспаление десны 
(слизистой оболочки) 
гипергликемия, повышенное 
содержание глюкозы в крови 
гиперсаливация, увеличенное 
выделение слюны пониженной 
вязкости
гипертония, повышенное кровяное 
давление
гипосиалия, гипосаливация,
пониженная секреция слюны
гипотония, пониженное кровяное
давление
гипс
глаз
глазничный
глина
глицерин
глоссотомия, рассечение языка 
глоссектомия, ампутация языка 
глоссоптоз, аномалия развития,
gangraena, ае f 
HexavTtum, i n 
Hexamethylentetrammum, i n 
haematopo6sis, is f
haemor(r)hagia, ae f 
hygiena, ae f 
hydrocarbonas, atis m 
Hydrocortisonum, i n 
hydrochloridum, i n 
gingivitis, itis f
hyperglykaemia, ae f
hypersalivatio, onis f
hypertonia, ae f
hyposialia, ae f 
oligosialia, ae f 
hypotonia, ae f
gypsum, i n 
oculus, i m 
orbitalis, e 
bolus, 1 f 
Glycerinum, i n 
glossotomia, ae f 
glossectomia, ae f 
glossoptosis, is f
X I
недоразвитие и западение языка
глотание
глотка
глотка, горло
глюкоза
глюконат
гнатопатия, заболевание челюсти 
гнатопластика, пластическая 
операция челюсти 
гнатосхизис, врожденное 
расщепление (щель) верхней 
челюсти, часто сочетающееся с 
расщеплением верхней губы 
гнилость, гниение; распад зубной 
ткани
гноетечение
гной
голень, ножка
голова
голод
гортанный
гортань
горчица
горький
гранулёма
грануляция, зернение
ip)e6eHb
1рудина
грудинный
грудная клетка
грудной
губа
губчатый
deglutio, onis f 
pharynx, ngiss m 
guttur, uris n 
Glucosum, i, n 
giuconas, atis m 
gnathopathia, ae f 
gnathoplastica, ae f
gnathoschisis, is f
caries, ei f
pyorrhoea, ae f 
pus, puris n 
crus, cruris n 
caput, itis n 
fames, is f 
laryngeus, a, um 
larynx, ngis m 
Sinapis, is f 
amarus, a, um 
granuloma, atis n 
granulatio, onis f 
crista, ae f 
sternum, i n 
pectoralis, e 
thorax, acis m 
thoracicus, a, um 
labium, i n 
spongiosus, a, um
Д
два
двадцать
двенадцать
двойной
двуглавая мышца
duo, duae, duo 
viginti 
duodecim 
duplex, duplicis
musculus (i) biceps (bicipitis) m
и
двуглавый
девять
дело, вещь
день
десна
десневой
десятый
десять
деформация
диагноз
диаррея, понос
диафрагма, грудобрюшная
перегородка
дибазол
диглоссия, аномалия развития:
раздвоения языка
диета
дизодонтогения, неправильное
образование зубов
дикаин
дисплазия, ненормальное развитие
дистрофия, расстройство питания
клеток тканей, органов
длина
длинный
для внутреннего употребления
для наружного употребления
для, на
доза
дуб
дуга
biceps, bicipitis 
novem 
res, rei f 
dies, ei f, m 
gingiva, ae f 
gingivalis, e 
decimus, a, urn 
Decern
deformatio, 5nis f 
diagnosis, is f 
diarrhoea, ae f 
diaphragma, atis n
Dibazolum, i n 
diglossia, ae f
diaeta, ae f 
dysodontogem'a, ae f
Dicamum, i n 
dysplasia, ae f 
dystrophia, ae f
longitiido, inis f 
longus, a, urn 
ad usum internum 
ad usum externum 
pro (АЫ.) 
dosis, is f 
Quercus, us f 
arcus, us m
Ж
жевательный
желатиновый
железа
железистая опухоль
железо
желтый
желудок
masseterTcus, а, um 
gelatinosus, а, um
glandula, ae f; aden, adenis m (гр.)
adenoma, atis n
Ferrum, i n
flavus, a, um
gaster, stris f
i m
желудочный
живот, брюшная полость 
жидкость
Ж И Ч Н Ц
жировой
gastricus, а, um 
abdomen. Inis n 
liquor, oris m 
Vua, ac 1 
adiposus, a, um
задний
закисный (закись) 
запах
затылочный
зап1ита, профилактика
заячья губа
здоровый
здоровье
зернение, грануляция
знание
золото
зрительный
зуб
зубик
зубная паста 
зубная щетка 
зубной
зубной порошок
зубочистка
зубчатый
posterior, ius 
oxydulatus, а, um 
odor, oris m 
occipitalis, e 
defensio, onis f 
labium (i) leporinum (i) 
sanus, a, um 
sanitas, atis f 
granulatio, onis f 
scientia, ae f 
Aurum, i n 
opticus, a, um 
dens, dentis m 
denticiilus, i m 
dentaria, ae f 
peniculus (i) dent arius (i) 
dentalis, e 
dentifricium, i n 
dentiscalpium, i n 
dentatus, a, um
И
из
излечимый
изотонический
имеющий нормальный прикус
инъекция
иод
иодид
исправление, коррекция
е, ех (АЫ.) 
sanabllis, е 
isotonlcus, а, um 
orthognaticus, а, um 
injectio, onis f 
lodum, i n 
iodidum, i n 
correct io, 5nis f
Ii3C
иссечение нерва
исход
ихтиол
neurectomia, ае f 
exitus, us m 
Ichthyolum, i n
К
к, до, для
калий
кальций
каменистый
камень (зубной)
камфора
канал
капсула
кардиовален
кардиограмма, графическое
изображение работы сердца
кариозный
кашель
кислород
кислота
киста
клетка
клещевина
клиника
клиновидный
клык
кодеин
кожа
колено
колит, воспаление толстой кишки 
коляция, процеживание 
копчик 
копчиковый
кора, корковое вещество
корвалол
коргликон
коренной зуб
корень
корковый
корневище
ad (Асе.)
Kalium, i n 
Calcium, i n 
petrosus, a, um 
calculus, i m 
Camphora, ae f 
canalis, is m 
capsiila, ae f 
Cardiovalenum, i n 
cardiogramma, atis n
cariosus, a, um 
tussis, is £
Oxygenium, i n 
acidum, i n 
cystis, is f 
celliila, ae f 
Riclnus, i m 
clinica, ae f 
sphenoid alis, e
dens (dentis) canTnus (i) (angularis) (is)
Codeinum, i n
cutis, is f
genu,us n
colitis, Idis f
colatio, onis f
coccyx, ygis m
coccygeus, a, um
cortex, icis m
Corvalolum, i n
Corglyconum, i n
dens (dentis) molaris (is)
radix, Icis f
corticalis, e
rhizoma, atis n
15:
коррекция, исправление
КОСОИ
костный 
костный мозг 
кость 
край 
красавка
краснота, покраснение 
кремень 
крестцовый 
кризис
кристалл, хрусталь
критический
кровотечение
кровь
круглый
крыло
крыловиднонёбный
крыловидный
крыльный
correctio, onis f 
obliquus, a, um 
osseus, a, um 
medulla (ae) ossium 
os, ossis n 
margo, mis m 
Belladonna, ae f 
rubor, oris m 
Silicium, i n
sacralis, e ; sacer, cris, ere 
crisis, is f 
crystallus, i f 
criticus, a, um
haemorrhagia, ae f ; profluvium (i)
sanguinis (inis)
sanguis, Inis m
teres, teretis
ala, ae f
pterygopalatlnus, a, um 
pterygoideus, a, um 
alaris. e
Л
латеральный, боковой
левомицетин
левый
легкое
легочный
лейкемия, белокровие
лекарство
лестничный
лечебный
лечение
лидокаин
лизис -  медленное падение
температуры тела
лимон
линимент
линкомицин
лист
lateralis, е
Laevomycetlnum, i n 
sinister, stra, strum 
pulmo, 6nis m 
pulmonalis, e
leukaemia, ae f (leucaemia, ae f)
medicamentum, i n
scalenus, a, um
sanifer, a, um
curatio, onis f
Lidocamum, i n
lysis, is f
citrus, i m 
linimentum, i n 
LincomycTnum, i n 
folium, i n
литии
Л И Х О р З Д К Л
лицевой
лоб
лобный
лопатка
луковица
Lithium, i n 
febris, is f 
facialis, e 
frons, frontis 
frontalis, e 
scapula, ae f 
bulbus, i m
M
магнии
мазь
макрохейлия, анормальное 
увеличение губы 
малый
малый (меньший)
малый коренной (зуб)
марганец
масло
масляный
медиальный
медикаментозный
медицинский
медь
межкостный
межостистый
мелкий
мембрана
метациклин
метилтестостерон
мизинец
микосептин
миндалина
множественный
мозговая оболочка; мать
мозолистый, калёзный
молодость
молоко
молочный зуб
морфин
муравей
Magnium, i n; Magnesium, i n 
unguentum, i n 
macrocheilia, ae f
parvus, a, um 
minor, minus
praemolaris, e (premolaris, e)
Manganum, i n
oleum, i n
oleosus, a, um
medialis, e
medicamentosus, a, um
medicinalis, e ; medicatus, a, um
Cuprum, i n
interosseus, a, um
interspinalis, e
subtilis, e
membrana, ae f
Methacyclmum, i n
MethyltestosterSnum, i n
digitus (i) minimus (i) m
Mycoseptlnum, i n
tonsilla, ae f
multiplex, icis
mater, tris f
callosus, a, um
juventus, litis f
lac, lactis n
dens (dentis) puerilis (is) 
Morphraum, i n 
formica, ae f
мыло
мышца
мышца жевательная 
мышца опускающая 
мышца отводящая 
мышца поднимающая 
мышца приводящая 
мышца сморщивающая 
мышца щечная 
мышца-напрягатель 
мышца-разгибатель 
мышца-сгибатель 
мышьяк 
мягкий
sapo, onis m 
mascalas, i т  
musculus (i) masseter, eris m 
musciilus (i) depressor, oris m 
musciilus (i) abductor, oris m 
musciilus (i) levator, oris m 
musciilus (i) adductor, oris m 
musciilus (i) corrugator, oris m 
musciilus (i) buccinator, oris m 
musciilus (i) tensor, oris m 
muscfllus (i) extensor, oris m 
musciilus (i) flexor, oris m 
Axsemcum, i n 
mollis, e
H
нагноение
наддесневой
наилучший
наихудший
наковальня
наперстянка
наркоз
народный, общеизвестный
наружный
нарыв, гнойник
настой
настойка
настоящий
натрий
нафталан
нёбноязычный
нёбный
нёбо
непрерывный, постоянный
нерв
нервный
нижнечелюстной
нижний
нижняя челюсть
suppuratio, onis f 
supragingivalis, e 
optimus, a, um 
pessimus, a, um 
incus, iidis f 
Digitalis, is, f 
narcosis, is f 
publicus, a, um 
externus, a, um 
abscessus, us m 
inffisum, i n 
tinctiira, ae f 
praesens, entis 
Natrium, i n 
Naphthalanum, i n 
palatoglossus, a, um 
palatmus, a, um 
palatum, i n 
perpetuus, a, um 
nervus, i m 
nervosus, a, um 
mandibularis, e 
inferior, ius 
mandibttla, ae f
v :a
никотиновый nicotinicus, а, um
нитрит mtns, itis m
нитроглицерин Nitroglycerlnum, i n
новокаин Novocalnum, i n
нога, стопа pes, pedis m
норсульфазол Norsulfazolum, i n
нос nasus, i m
носовой nasalis, e
нрав, обычай mos, moris m
0
обезболивающий analgeticus, a, um
область regio, onis f
обозначать signare
оболочка tunica, ae f
оболочка головного мозга meninx, ngis f
один unus, a, um
одиннадцать undecim
одонтогенез, образование зуба odontogen esis, is f
одонтогенный, исходящий из зубов odontogenus, a, um
одонтолит, зубной камень odontolithus, i m
одонтонекроз, омертвение всего 
зуба или его части
odontonecrosis, is f
одонтораг'ия, кровотечение из 
зубной ячейки (после удаления зуба)
odontorrhagia, ae f
оксид oxydum, i n
октэстрол Octoestrolum, i n
олеандомицин OleandomycTnum, i n
омертвение кости osteonecrosis, is f
опухоль tumor, oris m
опухоль из ткани зуба odontoma, atis n
опухоль на мышечной ткани myoma, atis n
опухоль, состоящая из нервных neurdma, atis n
волокон
ортодонтия, раздел стоматологии, 
посвященный профилактике и 
лечению зубочелюстных аномалий
orthodontia, ae f
ортопедия, раздел медицины, 
занимающийся исправлением 
дефектов опорно-двигательного
orthopaedia, ae f
аппарата
основание
основной
остеодисплазия, ненормальное 
развитие костной ткани 
остеодистрофия, нарушение 
питания и роста костей 
остистый 
острый
ось, II шейный позвонок
отвар
отверстие
отек
относящийся к ротовой полости 
отросток
basis, is f 
basilaris, e 
osteodysplasia, ae f
osteodystrophia, ae f
spinosus, a, um
acer, acris, acre; acQtus, a, um
axis, is m
decoctum, i n
foramen, inis n
oedema, atis n
oralis, e
processus, us m
П
пазуха
палец
пальцевый, перстневидный
папаверин
парацетамол
пародонт, комплекс тканей, 
окружающих зуб 
пародонтальный, относящийся к 
пародонту 
пародонтоз
пародонтопатия, заболевание
пародонта
паста
патология 1) отклонение от нормы 
2) изучение закономерности 
возникновения болезненных 
процессов
педиатрия, раздел медицины,
посвященный детским болезням и
их лечению
перегородка
передний
пероксид
sinus, us m 
digitus, i m 
digitatus, a, um 
PapaverTnum, i n 
Paracetamolum, i n 
parodontium, i n
parodontalis, e
parodont5sis, is f 
parodontopathia, ae f
pasta, ae f 
pathoiogia, ae f
paediatria, ae, f
septum, 1 n 
anterior, ius 
peroxydum, i n
г  г -
перорально, через poi
печень
пиридоксин
пирогенал
пищеварение
пищевод
пластинка
платифиллин
плевра
плод (растения) 
пломбирование зубов 
плотный
поверхность, лицо
поврежденный
под
подбородок
подбородочный
подвижный
поджелудочная железа
подключичный
подсолнечник
подчревный
подъязычный
позвонок
покрытый оболочкой
поливитаминный
положение, состояние
полоскание
полость, впадина
получаться, образовываться
пониженная чувствительность
поперечный
порошок
постоянный
пот
похожий
правый
преддверие
прикус
проглоттида, верхушка (кончик) 
языка
рС 1 OS
hepar, atis n
PyridoxTnum, i n
Pyrogenalum, i n
digestio, onis f
oesophagus, i m
lamina, ae f
PlatyphyllTnum, i n
pleura, ae f
fructus, us m
interclusio, onis f
compactus, a, um
facies, ei f
laesus, a, um
sub (Acc., АЫ.)
mentum, i n
mentalis, e
mobllis, e
pancreas, atis n
subclavius, a, um
Helianthus, i m
hypogastricus, a, um
hypoglossus, a, um; hypoglossalis, e;
sublingualis, e;
hyoideus, a, um (кость)
vertebra, ae f
obductus, a, um
polyvitaminosus, a, um
status, us m
gargarisma, atis n
cavum, i n; cavltas, atis f
fieri
hypaesthesla, ae f 
transversus, a, um 
pulvis, eris m 
constans, ntis; stabllis, e 
sudor, oris m 
similis, e 
dexter, tra, trum 
vestib ilium, i n 
occlusio, onis f 
proglottis, Idis f
-D
челюсти вперед
продольный
промедол
промежуток между средними 
резцами
прорезывание зубов 
простой 
пространство 
против
профилактика
проход, отверстие
проход, проток
процеживание, коляция
процесс гибели микроорганизмов
прямая кишка
прямой
пульпа
пульпит, воспаление пульпы 
пульс
путь, дорога; способ
пшеница
пятнадцать
пять
пятьдесят
progenia, ае f 
longitudinalis, е 
Promedolum, i n 
diastema, atis n
dentitio, onis f 
simplex, ids 
spatium, i n 
contra fAcc.) 
prophylaxis, is f 
porus, i m 
ductus, us m 
colatio, 5nis f 
lysis, is f 
rectum, i n 
rectus, a, um 
pulpa, ae f 
pulpitis, idis f 
pulsus, us m 
via, ae f 
Triticum, i n 
quindecim 
quinque 
quinquaginta
работа
радуга
размягчение
разъедание, коррозия
раковина
рана
рассечение десны
рассечение, разрезание
раствор
ребро
резекция
резцовый (зуб)
рентгеновский снимок зуба
labor, oris m 
iris, idis f 
emollitio, onis f 
corrosio, onis f 
concha, ae f 
vulnus, eris n 
gingivotomi'a, ae f 
dessectio, onis f 
solutio, onis f 
costa, ae f 
resectio, onis f 
incisTvus, a, um 
odontogramma, atis n
реставрация
ретрогеи ИЯ, обратное развитие, 
нижняя челюсть оттянута кзади 
ретрогнатия, челюсть оттянута 
кзади
решётчатый
рибофлавин
рог
род, происхождение
ромашка
рот
ртуть
рука, кисть руки 
рукоятка
refectio. onis f ; restitutio, onis f 
retrogenia, ae f
retrognathi'a, ae f
ethmoidalis, e 
RiboflavTnum, i n 
cornu, us n 
genus, eris n 
Chamomilla, ae f 
os, oris n 
HydrargjTum, i n 
manus, us f 
manubrium, i n
салфетка
сахар
сбор трав
свежий
свинец
связка
седалищный
седальгин
седуксен
семь
сепсис, гниение, заражение
сера
сердце
серебро
серебряный
сечение
сиалолитиаз, камни в слюнных
железах и протоках
сиалорея, усиленное истечение
слюны
сильный
симметричный
симптом
синергия, совместная деятельность
тарра, ае f; orarium, i n 
Saccharum, i n 
species, erum f  (PI.) 
recens, entis 
Plumbum, i n 
ligamentum, i n 
ischiadicus, a, um 
Sedalglnum, i n 
Seduxenum, i n 
septem 
sepsis, is f 
Sulfur, iiris n 
cor, cordis n 
Argentum, i n 
argenteus, a, um 
sectio, onis f 
sialolithiasis, is f
sialorrhoea, ae f
valTdus, a, um 
symmetricus, a, um 
symptoma, atis n 
synergi'a, ae f
T.^Q
органов
синестрол
синтомицин
синусит
синяк
сироп
скуловой
слеза
слезный
слепой
сложный
слуховой
слюна
слюнный
смертельный
смешивать
смещение, вывих
снимок
собачий
соединение
соеди нительный
сонный (артерия)
сорок
сосна
сосуд
сосцевидный
спина, тыльная сторона
спирт
спиртовой
сплетение
срединный, средний
средний
средство
стебель
стенка
стерилизовать
сто
столб
стоматолог, врач -специалист по 
лечению болезней полости рта 
стоматомикоз, грибковое поражение 
слизистой оболочки рта 
стоматоскопия, осмотр полости рта
SynthomycTnum, i n 
sinusitis, Idis f
sugillatio, onis f ; vibex, Icis f
sirupus, i m
zygomaticus, a, um
lacrlma, ae f
lacrimalis, e
caecus, a, um
compositus, a, um
auditlvus, a, um
saliva, ae f
salivalis, e
letalis, e
miscere
delocatio, onis f 
effigies, ei f 
canlnus, a, um 
junctura, ae f  
conjunctivus, a, um 
caroticus, a, um 
quadraginta 
Pinus, i £ 
vas, vasis n 
mastoideus, a, um 
dorsum, i n 
spirltus, us m 
spirituosus, a, um 
plexus, us m 
medianus, a, um 
medlus, a, um 
remedium, i n 
stipes, Itis m 
paries, etis m 
sterilisare 
centum 
columna, ae f 
stomatologus, i m
stomatomycosis, is f
stomatoscopfa, ae f
Т /Г
с помощью специальных
criTii'iecKiix приборе*^
стреловидный sagittalis, е
стрептоцид Streptocldum, i n
судорога, корчи convulsio, onis f
сульфадимезин Sulfadimezinum, i n
сульфат sulfas, alls m
сульфид sulfldum, i n
сульфит sulfis, Ttis m
сустав articulatio, 5nis f
сухожилие tendo, Inis m
сухой siccus, a, um
сухость губ xerocheilia, ae f
сухость рта, сухость во рту xerostomia, ae f
T
таблетка tabuletta, ae f
таз pelvis, is f
такой talis, e
тальк Talcum, i n
танин Tannlnum, i n
твердый durus, a, um
тело corpus, oris n
темя, верхушка vertex, Icis m
теобромин Theobromlnum, i n
теофиллин Theophylllnum, i n
теплый, горячий calidus, a, um
тетраборат tetraboras, atis m
тетрациклин TetracyclTnum, i n
течение, движение tractus, us m
тиамин Thiamlnum, i n
тиреоидин Thyreoidlnum, i n
тифен Thiphenum, i n
толстая (ободочная) кишка colon, i n
тонзиллэктомия, полное удаление amygdalectomia, ae
небной миндалины (tonsillectomia, ae
трава herba, ae f
трансплантация, пересадка transplantatio, onis :
три tres, tres, tria
тринадцать tredecim
1  -
тридцать
тройничный
труба
тысяча
тяжелый (о весе)
triginta
trigeminus, а, um 
tuba, ае f 
mille 
gravis,e
увеличенные размеры верхней
челюсти
углерод
угол
уголь
уздечка
уксус
уменьшенные размеры верхней 
челюсти
уничтожение пульпы зуба 
употребление, опыт, практика 
уранопластика, пластика «волчьей 
пасти»
ураноплегия, паралич мышц 
мягкого н ёба
уранорафия, зашивание расщелины 
нёба
ураносхизис, врожденная расщелина 
нёба
успокоительный
ухо
учитель
ушко
macrognathia, ае f
Carboneum, i n 
angiilus, i m 
carbo, onis m 
frenulum, i n 
acetum, i n 
micrognathia, ae f
devitalisatio, onis f 
usus, us m 
uranoplastica, ae f
uranoplegia, ae f 
palatoplegia, ae f 
uranorhaph ia, ae f
uranoschisis, is f
tranquillatorius, a, um; sedatTvus, a, um 
auris, is f 
magister, stri m 
auricula, ae, f
Ф
фармакомания, болезненная страсть pharmacomania, ae f 
к лекарствам
фармакотерапия, лечение pharmacotherapia, ае, f
лекарствами
фарфор
фенацетин
ф с Н О и а р и И х а л
физиология
физиотерапия, лечение природными
средствами
фиксация
фильтрация
фитотерапия, лечение болезней при
помощи растений
фосфаден
фосфат
фосфор
фталазол
фтивазид
фтор
фторацизин
функция
porcellana, ае f 
Phenacetinum, i n 
Phenobarbitalum, i n 
physiologia, ae f 
physiatrfa, ae f
fixatio, onis f 
filtratio, onis f 
phytotherapfa, ae f
Phosphadenum, i n 
phosphas, atis m 
Phosphorus, i m 
Phthalaz5lum, i n 
PhthivazTdum, i n 
FluoTum, i n (лат.)
Phthorum, i n (греч.) 
Phthoracizlnum, i n 
functio, onis f
хеилосхизис, врожденное 
расщепление верхней губы, заячья 
губа
хейлогнатоураносхизис,
расщепление губы, челюсти и нёба
хейлография, шов на губе
хейлоз, появление трещин, рагада на
губах, в частности в углах рта
(гиповитаминоз Вг)
хинин
хирург
хлор
хлорид
холод, мороз
хороший
хронический
хрящ
cheiloschlsis, is f
cheilognathouranosch Isis, is f
cheilorhaphi'a, ae f 
cheilosis, is f
ChinTnum, i n 
chirurgus, i m 
Chlorum, i n 
chlorldum, i n 
gelu, us n 
bonus, a, um 
chronicus, a, um 
cartilage, inis f
f f
цветок
целебный
цемент
цефальальгия, головная боль 
цинк
flos, floris m 
saluber, bris, bre 
caementum, i n
cephalalgia, ae f; cephalodynfa, ae f 
Zincum, i n
частый, учащенный
часть
чахотка
человек
через
череп
черный, темный 
чесотка 
четвертый 
четыре
четырнадцать
чешуйчатый
число
чистый
чувство
frequens, ntis 
pars, partis f 
phthisis, is f 
homo, Inis m 
per (Аса) 
cranium, i n 
niger, gra, grum 
scabies, ei f 
quartus 
quattuor 
quattuord ecim 
squamosus, a, um 
numerus, i m 
purus, a, um 
sensus, us m
Ш
шалфей
шаткий
шесть
шея
широкий
широчайший
шов
Salvia, ае f 
instabilis, е 
sex
collum, i n; cervix, icis f 
latus, a, um 
latissTmus, a, um 
sutura, ae f
щека
щель, отверстие
щипцы для удаления зубов
щитовидный
bucca, ае f ; gena, ае f 
fisstira, ае f; hiatus, us m 
dentharpaga, ae f 
thyreoideus, a, um
эвкалипт
экстракт
эмаль
эндогенный, возникший внутри 
организма
эндогнатия, деформация челюсти i
поперечном направлении
энтеросептол
эпидемический
эритромицин
эстрадиол
этазол
этилморфин
этиловый
эуфидлин
эфедрин
эфир
Eucalyptus, i f 
extractum, i n 
enamelum, i n
endogenes, is (endogenus, a, um)
endognathla, ae f 
Enteroseptolum, i n 
epidemicus, a, um 
ErythromycTnum, i n 
Oestradiolum, i n 
Aethazolum, i n 
Aethylmorphlnum, i n 
aethyllcus, a, um 
EuphyllTnum, i n 
Ephednnum, i n 
aether, eris m
Я
ягодичный
яд (животный)
язва
язык
язычный
язычок
яма, ямка, ров 
ямочка, ямка
gluteus, а, um 
virus, i n 
ulcus, eris n 
lingua, ae f 
lingualis, e 
lingula, ae f 
fossa, ae f 
fovea, ae f
j - o ;
Латинские афоризмы, специальные выражения, пословицы
А posteriori.
I Ab altero exspectes, alteri quod feceris.
ii
I Ab into pectore.
I Ad exemplum. 
i Ad hominem.
: Ad infinitum, 
j Ad rem.
Aegrotus est extra periculum. 
Aequo animo.
Alea jacta est.
Alit aemulatio ingenia.
Aliis inserviendo cons iimor.
Alit lectio ingenium.
Alma mater.
Amantium irae amoris integratio est.
Amat victoria curam.
Amicus Plato, sed magis arnica verltas.
Amicitia vitam ornat.
Amicus cognoscitur amore, more, ore, 
re.
Amicus certus in re incerta cemltur. 
Amor non est sanab Ilis herbis.
Amor tussisque non celatur.
Amor ut iacrima, ociilis, oritur, in 
pectus cadit.
Anamnesis morbi.
Anamnesis vitae.
Ante operationem.
Ante reconvalescentiam.
Ha основании опыта.
1^ная) заранее, Оез проверки.
Жди от другого того, что сам ты 
сделал другому. (П.Сир)
От всей души, с полной 
искренностью.
Для примера, по образцу. 
Применительно к человеку.
До бесконечности.
По существу дела.
Больной вне опасности.
Равнодушно, терпеливо.
Жребий брошен. (Цезарь) 
Соревнование развивает 
способности.
Светя другим, сгораю сам. (Девиз, 
сопутствующий горящему 
светильнику или свече -  эмблеме 
врачевания).
Чтение питает ум.
Мать-кормилица. (О высшем 
учебном заведении).
Гнев влюбленных -  восстановление 
любви.
Победа любит заботу.
Платон (мне) друг, но истина 
: дороже.
Дружба зтсрашает жизнь.
Друг познается по любви, по нраву, 
по словам и по делам.
Верный друг познается в беде.
I Любовь не излечивается травами.
\ (Овидий)
i Любовь и кашель не скроешь.
I Любовь, как слеза, начинается с глаз 
; и попадает в сердце. (Публий Сир)
' Сведения о болезни.
Сведения о жизни.
Перед операцией.
I Перед выздоровлением, до
Aquila non captat muscas.
Aquilam volare doces.
Argumentum ad oculos.
Ars longa, vita brevis.
Ars salutis humane praesens.
Arte et humanitate, labore et scientia.
Asinus asindrum in secula seculdrum. 
Audentes forttina juvat.
Audiatur et altera pars.
Aurdra musis arnica.
Ave; avete !
Avis rara.
Bene diagniscitur, bene curatur.
Bibite sine abiisu in Baccho.
Bis dat, qui cito dat.
Bona valetudo melior est, quam 
maxlmae divitiae.
Boni pastdris est tondere pecus, non 
deglubere.
Carpe diem.
Casus extraordinarius.
Casus ordinarius.
Chirurgiae effectus inter omnes 
medicinae partes evidentissimus est.
I Citius, altius, fortius !
выздоровления.
Орел не ловит мух. (Не 
разменивайся на мелочи. Из пушек 
ПО воробьям стреляют.)
Ты учишь орла летать.
Наглядное доказательство. 
Искусство долговечно, жизнь 
коротка. (Гиппократ)
Искусство, стоящее на страже 
человеческого здоровья. (Цельс) 
Искусством и человечностью, 
трудом и знанием. (Один из девизов 
врачевания)
Осел из ослов во веки веков. 
Смелым судьба помогает.
Пусть будет выслушана и другая 
сторона.
Аврора (богиня утренней зари) 
музам подруга. Кто рано встает, 
тому Бог дает.
Приветствие при встрече и при 
расставании.
Редкая птица.
То, что хорошо распознается, 
хорошо лечится.
Пейте, но не злоупотребляйте 
выпивкой
Вдвойне дает тот, кто быстро дает. 
Хорошее здоровье лучше, чем 
большое богатство.
I Clipeum post vuln era sumere.
Хороший пастырь стрижет овец, а 
не обдирает их. (Светоний)
Лови день, пользуйся моментом. 
(Гораций)
Необычный случай.
Обычный случай.
Эффект хирургии среди всех 
разделов медицины -  самый 
заметный.
Быстрее, выше, сильнее ! (Девиз 
олимпийских игр)
Взяться за шит после ранения.
Conditio sine qua non.
Conscientia mille testis.
Consuetudo est altera natura.
Contra spent spero.
Contra vim mortis non est medicamen 
in hortis.
Corpus sine spirltu cadaver est.
Cum grano salis.
Damnant quod non intellegunt.
Dcbes ergo potes.
De facto.
De gustibus non est disputandum.
De jure.
De lingua stulta incommoda multa.
De mortuis aut bene, aut nihil.
i Do ,se ipso modif ice, de aliis 
I honor ffice.
I Diagnosis bona -  curatio bona.
I
i . .
1 Dies diem docet.
: Doctfma multiplex, veritas una.
I Donee eris felix, multos numerabis I amicos. Tempora si fuerint nub Ila 
I solus eris.
Dosis pro cursu, pro dosi, pro die.
Duae res homines ad maleficium 
impellunt: luxuria et avaritia.
Dum spiro, spero.
Dura lex, sed lex.
Dura necessitas.
Durum patientia frango.
Epistola non erubescit.
Непременное условие.
Совесть -  тысяча свидетелей. 
Привычка -  вторая натура.
Вопреки надежде надеюсь.
Против силы смерти нет средства в 
садах. (Из Салернского кодекса 
здоровья)
Тело без души есть труп.
С крупицей соли. С некоторой 
иронией.
Осуждают то, чего не понимают. 
(Квинтилиан)
Ты должен, значит можешь 
Фактически, на деле.
О вкусах не спорят. (Плиний 
младший)
Юридически, по праву.
Из-за глупого языка мног о 
неприятностей.
О мертвых (следует говорить) или 
хорошо, или ничего.
О себе самом (следует говорить), 
соблюдая меру, о других -  с 
почтением.
Хороший диагноз — хорошее 
лечение.
День день учит.
Учения разнообразны, истина одна. 
Пока будешь счастлив, у тебя будет 
много друзей. Когда же настанут 
тяжелые времена, останешься один. 
( Овидий)
Доза на курс лечения, на один 
прием, суточная доза.
Две вещи толкают людей на 
преступление; роскошь и жадность. 
Пока дышу, надеюсь.
Закон суров, но это закон.
Суровая необходимость.
Трудности терпением преодолеваю. 
Бумага (письмо) не краснеет. 
(Цицерон)
Errare humanum est. 
Eruditio aspera optima est. 
Est modus in rebus.
Ex officio.
Ex promptu.
Ex tempore.
Exempli causa.
Exitus letalis.
Experientia est optima magistra. 
Facies Hippocratica.
Facile dictu, difficile factu.
Facile omnes, cum valemus, recta 
consilia aegrotis damus.
Factum est factum.
Fames op timum condimentum est. 
Fas est et ab hoste doceri.
Fer patienter onus, fac sapienter opus.
Ferro ignique.
Feci quod potui, faciant meliora 
potentes.
Festina lente.
Fide, sed cui fidas, vide.
Человеку свойственно ошибаться. 
Строгое обучение -  наилучшее. 
Есть мера в вещах (в делах).
(Гораций)
По обязанности, по должности. 
Экспромтом; без предварительной 
подготовки.
В нужный момент, по мере 
требования.
Например.
Смертельный исход.
Опыт -  лучший учитель. 
Гиппократово лицо, лицо 
умирающего.
Легко сказать, но нелегко сделать. 
Все мы, пока здоровы, легко даем 
правильные советы больным. 
(Сенека)
Что сделано, то сделано.
Голод -  наилучщая приправа. 
Поучиться не грех и у врача. 
Терпеливо переноси трудности, 
разумно выполняй свое дело. 
Железом и огнем (Огнем и мечом).
Я сделал, что смог, пусть другие 
сделают лучще.
Торопись медленно.
Finis coronat opus.
Fortiina caeca est.
Garrffla lingua nocet.
Gratis.
Gutta cavat lapidem, non vi, sed saepe 
cadendo.
Habent sua fata libelli.
Habitus aegroti.
Haurit aquam cribro, qui disc ere vult 
sine libro.
EUc locus est, ubi mors gaudet 
succurrere vitae.
Homo doctus semper in se divitias
Доверяй, HO смотри, кому 
доверяешь.
Конец венчает дело. 
Счастье слепо.
Болтливый язык вредит. 
Даром, бесплатно.
Капля долбит камень не силой, а 
частым падением. (Овидий)
И книги имеют свою судьбу. 
Внешний вид больного.
Тот, что хочет учиться без книги, 
черпает воду решетом.
Здесь место, где смерть помогает 
жизни (анатомический театр). 
Ученый человек всегда имеет
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habet.
Homo locum ornat, non homlnem 
locus.
Homo sapiens.
Homo sum, nil human! a me alienum 
puto.
Honesta vita beata est 
Honbres mutant mores. 
Honoris causa.
Hostium munera non munera. 
Hygiena arnica valetudmis.
Ibi victoria, ubi concordia. 
Ignorantia non est argumentum. 
Ignoti nulla curatio morbi.
Imperare sibi maximum imperium est.
In aqua scrib ere.
In memoriam.
In spe.
In statu nascendi.
In statu praesenti.
In statu quo ante.
In vitro.
In vivo.
Labor coipus firmat. 
Labor omnia vincit.
Lege artis.
Locus minoris resistentiae.
Mala herba cito crescit.
Malum discordiae.
Medica mente, non medicamentis.
богатство в себе самом. (Федр) 
Человек красит (украшает) место, а 
не место человека.
Разумный человек; человек как 
разумное существо в мир е живых 
существ.
Я человек и ничто человеческое мне 
не чуждо.
Честная жизнь -  счастливая. 
Почести меняют нравы, 
букв.: Ради почета; за заслуги, 
присуждение ученой степени без 
защиты диссертации.
Дары врагов -  не дары.
Гигиена -  подруга здоровья.
Там победа, где согласие. 
Незнание не есть довод.
Нельзя лечить непознанную 
болезнь.
Властвовать над собой -  высшая 
власть.
Писать на воде.
На память.
В надежде.
В состоянии зарождения, в момент 
развития.
В настоящем состоянии.
В прежнем положении.
В склянке, в пробирке (эксперимент 
в лаборатории).
Is plurlmum habet, qui min imum cupit
Ha живом организме.
1 от больше всего имеет, кто меньше 
всего желает.
Труд укрепляет тело.
I Труд все побеждает. (Вергилий)
! По правилам искусства (науки,
; технологии).
; Место наименьшего сопротивления.
: Плохая (сорная) трава быстро растет 
(дурной пример заразителен). 
Яблоко раздора.
Лечи умом, а не лекарствами.
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Medice, сига aegrotum, sed non 
morbum.
Врач, лечи больного, a не болезнь.
Medice, cura te ipsum.
Medicina soror philosophiae.
Mel in ore, fel in corde.
Mens Sana in corp ore sano bonum 
magnum est.
Modus vivendi.
Врач, исцелися сам.
Медицина -  cecipa философии. 
Мед на устах, желчь в сердце.
В здоровом теле здоровый дух -  
великое благо. (Ювенал)
Образ жизни, условия 
существования.
Mollities corpus debil Itat. Изнеженность расслабляет тело.
(Линней)
Morbi non eloquentia, sed remediis Болезни лечатся не красноречием, а
curantur. лекарствами. (Цельс)
Natiira remm. Природа вещей.
Natiira sanat, medicus curat morbos. Природа оздоровляет, врач лечит
болезни. (Гиппократ)
Nemo sapiens, nisi patiens. Никто не мудр, если не терпелив.
Ne quid nimis. Ничего слищком.
Nihil vcritate preciosius. Her ничего дороже правды.
Nomina si nescis, peril et cognitio Ьсли не знаешь названий, гибнет и
rerum. познание вещей. (Линней)
Nomina sunt odiosa. Имена ненавистны.
Non multa, sed multum. Немногое, но много (Словам тесно -
мыслям просторно)
Non numeranda, sed ponderanda Доказательства ценятся по качеству,
argumenta. а не по количеству.
Non omna, quod nitet, aurum est. Не все, что блестит — золото.
Non progredi est regredi. Не идти вперед -  значит идти назад.
Non scholae, sed vitae discimus. Мы учимся не для школы, а для 
жизни.
Nosce te ipsum. Познай самого себя (надпись на 
фронтоне Дельфийского храма в 
Древней Греции и на фронтонах 
старинных анатомических театров).
(Сократ)
Nota bene (N.B.) Заметь хорошо (надпись на полях
книг и документов).
Nulla aetas ad disceridum sera. Никакой возраст не является 
поздним для учения (учиться
никогда не поздно).
Nulla dies sine linca. Ни дня без строчки.
Nulla regiila sine exceptione. Не т правила без исключения.
о  magna vis veritatis.
О tempora, о mores !
Officium medici est, ut tuto, ut 
celeriter, ut jucunde sanet.
Omne initium difficile est.
Omnia mea mecum porto.
Omnium artium medicTna nobiliss tma 
est.
Opera et studio.
Optimum medicamentum quies est. 
Orandum est, ut mens sana in corpore 
sano s i t .
Oratio veritatis simplex est.
Otium post negotium.
Pacta sunt servanda. 
Per aspera ad astra. 
Per os.
Per rectum.
Per se.
Persona grata.
Pigritia est mater studiorum. 
Plenus venter non studet libenter. 
Poetae nascuntur, oratores fiunt.
Post factum.
Post factum nullum consilium. 
Post mortem medicTna.
Post scriptum. (P.S.)
Primus inter pares. 
Principium dimidium totius. 
Pro die.
Pro et contra.
Pro forma.
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о  великая сила истины. (Цицерон) 
О времена, о нравы !
Долг врача в том, чтобы лечить 
безопасно, быстро, приятно.
Всякое начало трудно.
Все свое ношу с собой. (Греческий 
мудрец Биант)
Из всех искусств медицина -  самое 
благородное (искусство).
Трудом и старанием.
Наилучшее лекарство -  покой. 
Надо просить Бога, чтобы в 
здоровом теле был здоровый дух. 
(Ювенал)
Язык правды прост. (Эсхил)
Отдых после работы (Делу время -  
потехе час).
Договоры должны соблюдаться. 
Через тернии (трудности) к звездам. 
Через рот, перорально.
Через прямую кишку, ректально. 
Само по себе. В чистом виде.
Лицо, пользующееся особым 
расположением.
Лень -  мать пороков.
Сытое брюхо к учению глухо. 
Поэтами рождаются, ораторами 
становятся.
Постфактум, после сделанного, 
задним числом.
После случившегося не нужен 
никакой совет.
После смерти лечение (запоздалая 
помощь).
Постскриптум, после написанного; 
приписка к письму.
Первый среди равных.
Начало - половина всего. 
Наивысшая суточная доза (б)лгв.: на 
день)
За и против.
Проформа, ради формы; для вида
Pro narcosi.
Pro usu externo (interno)
Prognosis optima (pessima). 
Quantum satis.
Quidquid agis, prudenter agas et 
respice fmem.
Qui bene interrogat, bene dignoscit; 
qui bene dignoscit, bene curat.
Qui quaerit, rep erit.
Qui scribit, bis legit.
Quisque est faber suae fortimae. 
Quod licet Jovi, non licet bovi.
Quot homines, tot sententiae.
Radices litterarum amarae sunt, fructus 
dulces.
Re, non verbis.
Repetitio est mater studiorum.
Roma locuta, causa fmlta.
Rubor, tumor, calor, dolor et functio 
laesa,
Salus aegroti suprema lex medicorum.
Sangu Ine et sudore.
Sapient! sat.
Scientia potentia est.
Senectus morbus insanab Ilis est.
Sermo est imago animi.
Sero venientibus ossa.
Sine ira et studio.
Si noles sanus, curres hydropicus.
Sit saliiti !
I Для наркоза.
I Для наружного (niiyrpcimcro) 
применения.
Наилучший (наихудший) прогноз. 
Достаточное количество.
Что ни делаешь, делай осторожно и 
предусматривай конец.
Кто хорошо расспрашивает, хорошо 
ставит диагноз; кто хорошо ставит 
диагноз, хорошо лечит 
Кто ищет, тот находит.
Кто пишет, тот дважды читает.
Всяк кузнец своего счастья.
Что дозволено Юпитеру, то не 
дозволено быку; что можно 
старшим, не всегда можно 
младшим.
Сколько людей, столько мнений. 
Корни наук горьки, плоды сладки.
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Делом, не словами.
Повторение -  мать учения.
Рим высказался, дело закончено (в 
непререкаемом суждении). 
Краснота, опухание, жар, боль и 
ухудшение функции (клинические 
признаки воспаления)
Благо больного -  высший закон 
врачей.
Кровью и потом.
Умный поймет с полуслова. 
Знание -  сила.
Старость -  неизлечимая болезнь. 
( Сенека)
Речь -  зеркало души.
Поздно приходящим (достаются) 
кости.
Без гнева и пристрастия.
Бегать здоровым не хочешь -  
болезнь побегать заставит.
(Гораций)
На здоровье !
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Stans pede in uno.
Status praesens aegroti.
Status quo.
Summun bonum medicinae sanitas. 
Tabula rasa.
Tantum scitur, quantum memoria 
tenetur.
Стоять на одной ноге (наспех, как 
иинало).
Настоящее состояние больного. 
Существующее положение.
Высшее благо медицины -  здоровье. 
Чистая доска (о человеке, который 
ничего не знает).
Столько знаешь, сколько помнишь.
Tempora mutantur et nos mutamur in 
illis.
Tempus vulnera sanat.
Terra incognita.
Tertium non datur.
Tres faciunt collegium.
Ubi me, ibi fel.
Ubi pus, ibi evacua.
Ubi pus, ibi incisio.
Una hirundo non facit ver.
Времена меняются, и мы меняемся с 
ними.
Время лечит раны.
Неизвестная земля; неизвестная 
область знаний.
Третьего не дано; одно из двух.
Трое составляют коллегию.
Где мед, там и желчь; нет розы без 
шипов.
Где гной, там опорожни.
Где гной, там разрез.
Одна ласточка весны не делает.
Usus est optimus magister.
Ut quique est doctiss imus, ita est 
modestissimus.
Опыт -  наилучший учитель. 
Кто умней, тот скромней.
Valetudo bonum optimum. Здоровье -  наилучшее благо.
Verba docent exempla trahunt. Слова волнуют, примеры увлекают.
Verbltim. Слово в слово.
Verba volant, scripta manent. Слова улетают, написанное
остается.
Via est vita. Путь это жизнь.
Vivere est cogitare. Жить -  значит мыслить.
Vivere est militate. Жить -  значит бороться.
Volens-nolens. Волей-неволей.
Vox clamantis in deserto. Голос вопиющего в пустыне.
: Vulnere sanato cicatrix manet. Хотя рана и заживает, шрам 
остается.
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G A U D E A M TI S
Г А У Д Е А М У С
«Gaudeamus» - «Давайте будем радоваться» 
название по начальному слову песни 
старинная средневековая студенческая песня, 
ставшая международным студенческим 
гимном, популярная и в наше время во многих 
странах. Авторство приписывают студентам 
Гейдельбергского университета (Гейдельберг
-  университетский городок в Германии). 
Написан в конце XIV века латынью.
Эта песня принадлежит к жанру застольных 
песен вагантов (от лат. vagantes -  странствующие)
-  средневековых бродячих поэтов и певцов, к 
которым можно отнести студентов.
Известную мелодию гимна записал 
нидерландский (фламандский) композитор XV 
века Жан (Иоганн) Окенгейм (Окегем). В 
России П.И. Чайковский в 1874 г. переложил 
его для 4-голосового мужского хора с 
фортепьяно.
В «Gaudeamus »’е воспета хвала жизни, 
юности и науке. Его пели студенты многих 
поколений и стран. Этим гимном, по 
традиции, открывали студенческие вечера во 
всех университетских городах Европы. Эта 
традиция возвращается и в современные 
университеты.
GAUDEAMUS ТАУДЕАМУС
Gaudeamus igitur,
Juvenes dmn sumus !
Post jucundam juvenffitem, 
Post molestam senectutem 
Nos habebit humus.
Ubi sunt, qui ante nos 
In mundo fuere ?
Vadite ad superos,
Trans ite ad inferos,
Ubi jam fuere.
Vita nostra brevis est, 
Brevi fiinietur;
Venit mors velociter,
Rapit nos atrociter,
Nemini parcetur.
Vivat, Academia,
Vivant, profess ores !
Vivat, membrum quodl Tbet, 
Vivant, membra quaelibet! 
Semper sint in flore !
Vivant omnes virglnes, 
Gradies, formosae ! 
Vivant et mulieres, 
Tenerae, amabiles,
Bonae, laboriosae !
Vivat et respublica,
Et qui illam reg it!
Vivat nostra civitas,
Maecenatum earitas.
Quae nos hie protegit.
Pereat tristitia,
Pereat dolores,
Pereat diabolus,
Quivis antiburschius 
Atque irrisores !
Итак, будем веселиться, 
пока мы молоды !
После приятной юности, 
после тягостной старости 
нас возьмет земля.
Где те, которые раньше 
нас жили в мире ?
Подите на небо, 
перейдите в ад, 
где они уже были.
Жизнь наша коротка, 
скоро она кончится.
Смерть приходит быстро, 
уносит нас безжалостно, 
никому пощады не будет.
Да здравствует университет, 
да здравств)лют профессора !
Да здравствует каждый член его, 
да здравствуют все члены, 
да вечно они процветают !
Да здравствуют все девушки, 
изящные, красивые !
Да здравствуют и женщины, 
нежные, достойные любви, 
добрые, трудолюбивые !
Да здравствует и государство, 
и тот, кто им правит !
Да здравствует наш город, 
милость меценатов, 
которая нам здесь покровительствует. 
Да исчезнет печаль, 
да погибнут скорби наши, 
да погибнет дьявол, 
все враги студентов 
и смеющиеся над ними.
Перевод на русский язык 
С. И. Соболевского (1864-1963)
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GAUDEAMUS IGITUR 
r   ^ ,  / БУДЕМ ВЕСЕЛИТЬСЯ
‘ЯСт^ринная с т у д е н ч е с к а я  п е с н я
1.Для голооа или одноголосного хора о фортепьяно
Перевод А.МАШИСТОВЛ
Умеренно. Торжествен ни
Обработка в пере.южение 
дла раэдвчных составов хора 
С.ПОПОВА
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post mo .  Is  .  itam i« . n ee .tu  . tem, nos h a .b e  . bit
ждвт воохеиорт.ных . мрак н о . г к . л ы  -  т а к  во .лот прк.
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Для веселья нам даны 
Молодые годы!
Жизнь пройдет, иссякнут силы, 
Ждет всех смертных мрак могилы - 
Так велит природа!
Короток наш век, друзья.
Все на свете тленно.
В час урочный все живое 
Злая смерть своей косою 
Губит неизменно.
Лишь наука на земле 
Светит людям вечно.
Славься тот, кто дружен с ней. 
Беззаветно служит ей 
В жизни быстротечной!
Пусть цветет из года в год 
Родина святая!
Слава тем, кто нас ведет 
Неустанно все вперед.
Путь нам озаряя!
Девушкам родным хвалу 
Воздадим по п^аву!
Слава женам, матерям.
Их заботливым сердцам,
И трудам их слава!
Пусть сомненья злобный дух 
Нам сердца не гложет!
Прочь унынье, прочь вражду!
Слава миру и труду.
Слава молодежи!
Гаудеамус -  радуйтесь 
Солнцу утра, други!
Гаудеамус -  радуйтесь 
Солнцу утра, други!
Юность легкая промчится,
В двери старость постучится. 
Приведут недуги. 
Пронесутся, пролетят 
Дни весны беспечной 
Беспощаден и свиреп 
Угрожает нам Эреб 
Царство ночи вечной.
Виват Академия 
Виват профессорес.
Пусть бродяга и студент 
Вступят дерзко в сад легенд 
Силам тьмы на горе!
Слава девам молодым.
Слава женам нежным!
С бескорыстною большой 
И отзывчивой душой 
И в труде прилежным.
Да погибнет Люцифер 
И ему подобный 
Трус, невежда и дурак 
И студентам лютый враг 
Пересмешник злобный.
Перевод А.Машистова Перевод Н. Матвеевой
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ГАУДЭАМУС ГАУДЕАМУС
Будзем OpaxKi, весял1цца,
Пакуль ёсьць у нас сша ...
Бо няумольна прыйдзе старасьць 
I жыцце ня будзе у радасьць 
Возьме ycix магша...
Час нам дадзены каротю,
I жыцьцё М1нае.
Хутка убачым сьмерць л1хую,
Што HiKora не шкадуе,
Небыцыдё спаткаем.
Слауся, Акадэм1я 
I 3 прафесарам!!
I няхай кв1тнее вечна 
Кожны 3 брацтва — чалавецтва, 
Той, хто 3 нам!.
Хай жыве рэспубл!ка 
J яе парламент!
Хай жыве наша грамадства,
Хай зауседы бачыць шчасьце 
Той, хто нам дапамагае 
Шчодрым i рукам!.
Мы дзяучатак с!нявок!х 
У песьнях праслауляем,
I кабет прыгожых, шчырых, 
Працав!тых, клапатл!вых 
Тых, каго кахаем.
Хай усе непрыемнасьц!
I няудачы зг!нуць.
Хай нячысты дух заг!не,
Хай замоукнуць усе тыя,
Хто смяецца са студэнта 
I к!дае камн!.
Перевод Т. Коржич 
студентки фармацевтического 
факультета ВОДМИ
Погуляймо, юнаки,
Поки в нас е сила.
Мине молод!сть щаслива. 
Мине cxapicTb докучлива, 
Вкрие нас могила.
Ми не довго живемо 
Швидко в!к минае.
Смерть, не гаючись прилине, 
Без розбору Bcix поглине - 
Смерть жалю не знае.
Хай живуть нам вузи вс!, 
Вся наша ел!та: 
Професори! доценти, 
“Многая !'м л!та!”
Хай живе республша,
И той, хто управляв.
Хай живе наша спшьнота 
И благод!йник!в щедрота,
Що про вс!х нас дбае.
Хай д!вчата вс! живуть 
Не горд!, красив!.
Наш! люб!, ншиолиц!, 
Добр!, не л!нив!1 
Всякий смуток теть в!д нас, 
ПесимЬму досить.
Всякий б!с нехай сконае,
Що студентам не сприяе.
На глум IX пщносить.
Перевод М.И. Бшыка -  
доцента кафедры классической 
филологии Львовского 
государственного университета 
(1960-1970г.г)
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ВЕСЕЛШОСЬ Xaipconev
Г ей, повесел1мось,
Поки мoлoдi 1 !
Мине молод1сть кв1туча, 
Стар1сть нас впов'е, мов туча, 
I земля покрие.
Де xi, що колись жили 
На розлог1м CBixi ?
Треба чи над землю йти,
Чи на небо злинути,
Щоби ix зустр1ти.
Те життя -  лиш мить одна, 
Вмить воно пролине.
Смерть к1стлява -  тут як тут, 
Чинить св1й над нами суд: 
Bcix до домовини.
Хай живе науки храм,
Хай живуть учен! !
Кожен 3 них нехай живе. 
ПроцвНае гроно все 
У добр!, натхненн!.
Хай живуть д!вчата вс! 
Струн к! та ласкав! !
Хай ж!нки ус! живуть,
Що любое, тепло несуть, 
Н!жн!, в прац! жвав! !
Хай живе наш край увесь 
1 хто править краем !
Хай живуть муж! ясн!,
Що 3 IX ласки, прязн!
Знань тут набуваем !
Теть, журбо-напаснице,
Геть од нас, лукавий !
Г еть усяк, хто квапиться 
3 нас понасм!хатися, 
Заздрий наш!й слав! !
Фй.01, sv(h)pro|xe0a 
Neavlai ovre:;.
НРру коЛ,г)У Xeiyopev 
Та^а TsXcuxTiaopev 
Tripcoi; pexaoxovTEi;. 
Поо Eioiv о! лро тщшу 
Ev кбарсо yevovTo;
BaivEXE Ei^  oupavov,
EpxeoOe ev? xapxapov 
Auxoi) Eyevovxo.
B!o? avOxpconcov Ppaxpc 
Taxa xE>,EV)XT|oei. 
®avaxo? EvpiTtxaxav 
Ka! riepdc ЕфЕ^ -КЕхш - 
Ttvo? apeXriaEi.
Zr|X(a Ака5х1рга,
AiSaoKovre? (^ovxcov,
Zt|xco oaxi? кolvшv6?
Eax! pEXexT)paxo?
A e! HKpa^ ovxrov.
Zrixco Ktt! 7co>.ixE(a 
BaaiX.Ei)? XE x^|x(o,
Zt]xco КШ 7t6Xvc nptov 
Kai харц icriSEpovov 
Па? Exaipo? т^)хю.
Аипр 5’ алоХбеобоз, 
OOivExm цюрхг!?, 
Ф0!у£хсо 5vaP6A.o? 
Екаахо? рюабЕХфО? 
Ка! кахафр0УГ1ХГ|?.
Перевод А.А. Содоморы, 
доцента кафедры латинского 
языка Львовского государственного 
медицинского университета
Текст предоставлен 
И.И. Андрейчуком, доцентом 
кафедры классической фшологии 
ЛГУ (1955- 1990 гг.)
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Перечень некоторых лекарственных препаратов, материалов и 
инструментов, используемых в стоматологии:
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1. Бинт 7x14
2. Марля медицинская
3. Вата
4. Р-р новокаина 2%
5. Р-р ультракаина 2%
6. Р-р лидокаина 2% -2,0
7. Р-р новокаина 2% -5,0
8. Перчатки
9. Пластырь бактерицидный
10. Антисептические средства:
- перекись водорода 3%
- перекись водорода 6%
- хлоргексидин 1 %
- йод 5%
- калия пермаганат
- йодоформ
- иодинол
- формалин
11. Мышьяковистая паста
12. Ваготил
13. Цитраль
14. Натрия уснинат
15. Димексид
16. Марославин
17. Хлорофиллипт
18. Адреналин 0,1% 1,0
19. Валидол
20. Нитроглицерин
21. Димедрол 1% 1,0
22. Атропин 0,1% 1,0
23. Реланиум
24. Линкомицина 
гидрохлодрид 30% 1,0
25. Линкомициновая пленка 
(салфетки 7,5 на 10,5 см)
26. Настойка календулы
27. Н-ка зверобоя
28. Н-ка ромашки
1. fascia,ae f
2. tela medicinalis
3. gossypium, i n
4. solutio Novocaini 2%
5. solutio Ultracaini 2%
6. solutio Lidocaini 2% - 2,0
7. solutio Novocaini 2% - 5,0
8. chirotheca, manica
9. Emplastrum bactericidum
10. Remedia anliseptica:
- solutio Hydrogenii peroxydi 3%
- solutio Hydrogenii peroxydi 6%
- solutio Chlorhexidini 1%
- solutio lodi spirituosa 5%
- Kalii permanganas
- solutio lodoformii
- solutio lodinoli
- solutio Formalini
11. unguentum Acidi arsenicosi
12. Vagotyl
13. Citralum
14. Natrii usninas
15. Dimexidum
16. Maroslavinum
17. Chlorophylliptum
18. solutio Adrenalini 0,1% - 1,0
19. Validolum
20. Nitroglycerinum
21. Dimedrolum 1% -1 ,0
22. Atropinum
23. Relanium
24. Lincomycini hydrocMoridum 30%
-  1,0
25. Membranula Lincomycini (oraria )
26. tinctura Calendulae
27. tinctura Hyperici
28. tinctura Camomillae
: 8 з
29. Окись цинка 29. Zind oxydum
30. Тальк 30. Talcum
31. Напальчники 31. chirotheca ad digitum unum
32. Спирт 60° 32. spiritus aethylicus 60°
33. Спирт 70° 33. spiritus aethylicus 70°
34. Шприцы одноразовые 5 мл 34. spritz (ad usum semel) 5 ml
35. Шприцы 1 мл 35. spritz (ad usum semel) 1 ml
36. Шприцы 10 мл 36. spritz (ad usum semel) 10 ml
37, Шприцы 2 мл 37. spritz (ad usum semel) 2 ml
38. Р-р фурацилина 1: 5000 38. solutio Furacilini 1:5000
39. Хлоргексидина биглюконат 39. Clorhexidini bigluconas 20%
20%
40. Стрептоцида порошок 40. Streptocidum album
(белый)
41. Гипс 41. Gypsum
42. Хлорамин Б 42. Chloraminum В
43. Пергидроль 43. Perhydrolum
44, Комбинированный р-р 44. solutio «Combi» desinfectionalis
«Комби» дез.раствор
45. Трипсин 45. Tripsinum
46. Химотрипсин 46. Chimotripsinum
47. Ронизада 47. Ronisada
48. Уснинат-натрия в 48. Natrii usninas in Glycerine seu in
глицерине или пихтовом balsamo Pichti
бальзаме
49. Новоманин 1% р-р 10 мл 49. solutio Novomanini 1% -10  ml
50. Сигвиритрин 1% мазь по 50. unguentum Siguiritrini 1% - 10,0
10,0
51. Бализ 51. Balls
52. Ротакан 52. Rotacanum
53. Мази: 53. Unguenta :
- нистатиновая Nistatini
- декаминовая Decamini
- ируксоловая Iruxoli
- оксолиновая Oxolini
- теброфеновая Tebropheni
- метилурациловая Methyluracili
- бутадиеновая Butadioni
- гепариновая Heparini
- гидрокортизоновая Hydrocortisoni
- преднизолоновая Prednisoloni
- солкосериловая Solcoserili
- тетрациклиновая Tetracyclini
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- эритромициновая
- линкомициновая
- «Лоринден» А С
- «Фторокорт»
- фурацилиновая
54. Этоний
55. Сок подорожника
56. Сок алоэ
57. Сок каланхоэ
58. Аэрозоли;
- пропасол
- пантенол
- ингалипт
59. Тигерол
60. Винилин
61. Р-р эргокальциферола в
Erythromycini 
Lincomycini 
«Lorinden» А, С 
«Phthorocortum» 
Furacilini
54. Aetonium
55. succus Plantaginis
56. succus Aloes
57. succus Kalanchoes
58. aerosola:
Propasolum
Pantenolum
Inhalyptum
59. Tigerolum
60. Vinylinum
61. solutio Ergocalciferoli oleosa
62. Кальцитрин
63. P-p токоферола ацетата в 
масле
64. Р-р ретинола ацетата в 
масле
65. Масло шиповника
66. Масло облепихи
67. Этамизин 1,0
68. Колапол (губка)
69. Губка гемостатическая
70. Поликапран
71. Гидроксиапол
72. Преднизолон
73. Супрастин 1% 1,0
74. Пипольфен 2,5% 2,0
75. Сульфакафокин 10%
76. Анальгин 50%
77. Дибазол 0,5 %
78. Папаверина гидрохлорид 
2%
79. Кофеина натрия бензоат
80. Кардевамин
81. Р-р магния сульфата 20%
82. Р-р эуфиллина 2,4%
62. Calcitrinum
63. solutioTocoferoli acetatis oleosa
64. solutio Retinol! acetatis oleosa
65. oleum Rosae
66. oleum Hippophaes
67. Aethamisinum
68. (spongia) Colapolum
69. spongia haemostatica
70. Polycapranum
71. Hydroxyapolum
72. Prednisolonum
73. solutio Suprastini 1% 1,0
74. solutio Pipolpheni 2,5% 2,0
75. solutio Sulfacafocini 10 %
76. solutio Analgini 50%
77. solutio Dibasoli
78. solutio Papaverini hydrochloridi 
2%
79. Coffeinum-natrii benzoas
80. Cardevaminum
81. solutio Magnii sulfatis 2 0%
82. soluito Euphyllini 2,4%
83. Повязка, охватывающая
rOTTORV И ППП
нижнюю челюсть
83. capistrum, i n
84. Компресс 84. compressus, us m
85. Нож 85. culler, tri m
86. Ножницы 86. forfex, icis m
87. Шпатель 87. spatula, ae f
88. Зеркало 88. Speculum, i n
89. Молоток 89. Glomerulus, i m
90. Нитка 90. filium, i n
91. Крючок 91. hamulus, i m
92. Ланцет 92. lanceola, ae f
93. Маска 93. larva, ae f
94. Скальпель 94. Scalpelum, i n
95. Пила 95. serra, ae f
96. Пилочка 96. serula, ae f
97. Марля 97. tela, ae f
98. Полотно 98. lintcum, i n
99. Щипцы 99. forceps, ipis m, f
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